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A l e s c r i b i r e s t a s p r i m e r a s l í n e a s d e l 
p e r i ó d i c o , e n c a b e z a d a s c o n l a f u n e s t a 
n o t i c i a , , s e n t i m o s q u e l a e m o c i ó n p o 
n e m á s l á g r i m a s e n n u e s t r o s o j o s q u e 
e l c e r e b r o i d e a s e n l o s p u n t o s d e l a 
p l u m a . 
N o s o t r o s - d e j a r í a m o s l a e x p r e s i ó n 
d e i a p r o f u n d a a m a r g u r a q u e l l e n a 
n u e s t r o c o r a z ó n a e s a o r l a n e g r a q u é 
r o d e a , c o m o a b r a z á n d o l a , e s t a p r i m e -
r a p l a n a d e l p e r i ó d i c o , e n i a q u e l i e , 
m o s l u c h a d o c o n l e a l t a d , p e r s e v e r a n . , 
c i a y f e p o r e l t r i u n f o d e l a s d o c t r i -
n a s i n s u p e r a b l e s d e l e s t a d i s t a g l o r i o 
s o y s u s p r o c e d i m i e n t o s d e g o b e r -
n a n t e . 
P e r o e s i n d i s p e n s a b l e ; l o r e q u i e r e 
e l c a r á c t e r d e l m e d i o d e n u e s t r a a c -
t u a c i ó n p ú b l i c a , y a u n q u e p r e f e r i r í a 
m o s l l o r a r e n ' s i l e n c i o , a s o l a s c o n 
n u e s t r o l e g í t i m o d o l o r , e l p e r i ó d i c o n o 
p u e d e s a l i r a l a c a l l e s i n u n a s l í n e a s 
d e e n t r a d a r e c o g i e n d o e l m o m e n t o 
p r o f u n d a m e n t e t r i s t e p o r q u e a t r a v t t 
s a m o s l o s e s p a ñ o l e s . 
j H a b l a r d e l o q u e e r a M a u r a , d e 
l o q u e r e p r e s e n t a b a M a u r a , d e l a p a -
t e r n a l p r o t e c c i ó n q u e s u figura a u g u s -
t a p r e s t a b a a n u e s t r o p r e s t i g i o n a -
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b i ó p r o v e n i r d e o t r o s , a l g o m á s d e 
q u e a p a r e n t e m e n t e p e l i g r a b a , y ( 
s e r v a r é i s q u e s i e m p r e e r a l a figura 
M a u r a , l a i n d i s c u t i b l e I p e r s o n a l i d 
d e l e s t a d i s t a e m i n e n t e l a q f e e a c u c 
c o n l e a l t a d i m p e r t u r b a b l e a p r e s -
e l s e r v i c i o d e b i d o a l a G e r o n a y a s 
v a r a l p a í s . 
N u n c a a n d u v o r e m i s o e n l a a s i s t t 
c i a p a t r i ó t i c a a p e s a r d e l a s i n g r £ 
t u d e s , l a s r e p u g n a n t e s m a i ú o b r a s c 
s e o p u s i e r o n a s u a n h e l o y e l p s 
d e d e s v í o q u e e n c o n t r ó e n e . l o t r o 
d o d e l a b a l a n z a . 
, E n u n a m b i e n t e p o l í t i c o , e l c 
c a d a u n o i b a a l o s u y o , l a a u s t e r i c 
d e l s e ñ o r M a u r a c a m i n a b a , h a c i a 
d e t o d o s , h a c i a e l i n t e r é s p a t r i o , 
d e s c u i d a r a s p e c t o n i d e t a l l e . 
E s p a ñ a , e n e f e c t o , e s t - i d e l u 
L o s q u e c r e í a m o s e n e l s e ñ o r M a t 
y l o s q u e r e p u t á n d o l e s u p e r i o r , o c ' 
t a b a n h i p ó c r i t a m e n t e s u j u i c i o , u i 
v e c e s p o r p a s i ó n y l a s m á s p o r m 
t e n e r e n fila d e b a n q u e t e s l a s m > ? s : 
d a s , t o d o s h e m o s d e v e r , s i D i o s i 
c o n c e d e m e d i o h á b i l , c ó m o l a o b r a -
d o n A n t o n i o M a u r a , t a n c o m b a t i c 
e s i n m o r t a l . 
A h í q u e d a n s u s s a l v a d o r a s d o c t 
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h i e n t e , h u b o d e c u i d a r , c o n c e l o y a s i -
d u i d a d s a n t o s , a f o r m a r e i c a r á c t e i 
d e s u s d i e z h i j o s , c i n c o v a r o n e s y o t r a s 
t a n t a s h e m b r a s , d i s t i n g u i é n d o s e e n 
' c u a n t a s v i r t u d e s p u e d e n e n a l t e c e r a 
u n a m u j e r . T o d o s l o s b i ó g r a f o s d e l 
i n s i g n e h o m b r e p ú b l i c o m u e r t o i r i b ú 
t a n u n m e r e c i d o h o m e n a j e d e r e s p e -
t o a e s t a d a m a i l u s t r e , q u e s u p o — d i 
c e n e n s u l i b r o l o s s e ñ o r e s C a r r a f a y 
A n t ó n d e l O l m e t — « e n o r g u l l e c é r a E s -
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v e n i r d e l a f a n x i l i a . Y t r a b a j a n d o s i r ; 
t r e g u a , c o n e l • c o n s e j o s i e m p r e a c e r -
t a d o d e d o ñ a M a r g a r i t a M o n t a n e r . 
o b t e n í a n d e l a f á b r i c a l o p r e c i s o p a 
j - a v i v i r d e c o r o s a m e n t e , q u e r i d o s j 
r e s p e t a d o s p o r i o d o s . 
L a f a m i l i a d i s p u s o q u e d o n ' A n t . . i . . 
M a u r r . . c o m e n z a s ' e s u s e s t u d i o s , p a r a 
i o s q u e d e m o s t r ó u n a g r a n d i s p o s i -
c i ó n , y , e n e f e c t o , e l m u c h a c h o , c u a n -
d o c o n t a b a d i e z a ñ o s d e e d a d , d i c 
p r i n c i p i o a l o s e s t u d i o s d e l b a c h i l l o 
r a t o , e n e l I n s t i t u t o d e P a l m a . 
D e a q u e l l o s d í a s , d e a q u e l l a é p o c a 
d e s t í v i d a c o n s e r v a b a e l s e ñ o r M a u r a 
c o n d e l e i t e e l r e c u e r d o d u l c e d e s u \ 
h o r a s d e e s t u d i o e n l a a z o t s a d e s u 
c a s a , b e l l a m e n t e a s o m a d a a l a s m u r a -
l l a s d e l a c i u d a d , y l a f e b r i l a c t i v i d a d 
d e l a r s e n a l p r ó x i m o , d o n d e c o n s ^ 
t r u í a n s e y h a c í a n s e r e p a r a c i o n e s e n 
h e r m o s a s n a v e s p a r a e l c o m e r c i o c o n 
e l M e d i t e r r á n e o y A m é r i c a . 
¿ D e s p e r t ó e s t a o b c e r v a c i ó n e n o . 
d i n a d e l s e ñ o r M a d u r a e s e a m o r a l a ? , 
j o s a s d e l m a r q u e , c o m o p o l í t i c o y c o 
n o g o b e r n a n t e , t r a d u j o d e s p u é s e n 
í a m p a ñ a s , i n i c i a t i v a s y l e y e s , e n c a m i -
a a d a s a d i f u n d i r p o r t o d a l a n a c i ó n 
s i e s p í r i t u m a r i n e r o 1 E l s e ñ o r M a u r a 
l i j o , a e s t e r e s p e c t o : 
— H a y q u e l l e v a r m u y t i e r r a a d e n -
t r o e l o l o r d e l a s a l g a s y d e l a b r e a - . 
E l e s t u d i a n t e d e b a c h i l l e r s o l í a p a -
? a r l a s v a c a c i o n e s v e r a n i e g a s a l l a d o 
i e s u p r i m o h e r m a n o , d o n J u a n M a u -
r a , q u e e r a v i c a r i o ( d e s p u é s o b i s p o d e 
O r i h u e l a ) e n u n p u e b í e c i t o d e l i n t e -
r i o r d e l a i s l a , l l a m a d o B e n i a m a r . L a 
c o m p a ñ í a d o e s t e s e ñ o r s i r v i ó a l e s t u -
d i a n t e p a r a s e r d e s d e m u y n i ñ o l a t i -
n i s t a a v e n t a j a d o y p a r a e n t r a r d e s -
p u é s , c o n p a s o s e g u r o a l c o m e n z a r l a 
c a r r e r a d e l e y e s , p o r e l c a m p o d e l d e 
r e c h o j u s t i ñ i a n e o . 
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L a c u m a l e B e r e d a . - A N a f t l l - L a t a r t a fie r e n i H e a l a c i é i . -
L i M n c a l a n a d a f e l 2 9 . 
M a u r a , p r e s i d e n t e d e l G a b i e r n o 
N a c i o n a ! , s a l i e n d o d e ! H o t , s l R e a j 
p a r a d i r i g i r s e a ! P a l a c i o d e l a 
M a g d a l e n a . 
p a ñ a d á n d o l e u n h i j o t a n p a r e c i d o a 
e l l a , q u e d e e l l a m i s m a f u é g e n i a l t r á 
s u n t o » . 
E l p a d r e * d e l s e ñ o r M a u r a m u r i ó 
c u a n d o é s t e c o n t a b a n u e v e a ñ o s d e 
e d a d . C r e a d a s i t u a c i ó n ' t a n d o l o r o s a 
e n l a f c a m i l l a , e l h i j o m a y o r , d o n G a -b v i c l V ' s e p i i s o a l f r e n t e d é l a f á b r i c a d e c u r t i d o s , d e q u e d p e n d í a e l p o r 
A l o s q u i n c e a ñ o s d e e d a d t e r m i n ó 
d o n A n t o n i o M a u r a s u s e s t u d i o s d e 
b a c h i l l e r . S u s p r o f e s o r e s n o r e g a t e á -
r o n l e n o t a s y f a m a d e b u e n e s t u d i a n , 
t e . Y l l e g a d o e l m o m e n t o d e e l e g i r 
c a r r e r a , e l s e ñ o r M a u r a d e c i d i ó s e p o r 
l a d e C i e n c i a s . 
Y l l e g a d o e l o t o ñ o d e 1 8 3 8 , d o n A n 
t o n i o M a u r a , c o n s u s b u e n o s q u i n c e -
a ñ o s d e e d a d , y s i n m á s a p o y o p a r a 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e s u f u t u r a v i -
d a q u e u n a c a r t a d e r e c o m e n d a c i ó n 
p a r a u n m o d e s t í s i m o e m p l e a d o d e C o 
r r e o s , e m b a r c ó e n P a l m a c o n r u m b e 
a V a l e n c i a , d e s d e d o n d e s e d i r i g i ó a 
M a d r i d . , 
L l e v a b a e l e s t u d i a n t e m u y p o c o ; - , 
d í a s e n l a c o r t e c u a n d o e s t a l l a r o n l o e , 
g r a v e s i n c i d e n t e s , q u e c o m e n z a r o n e l 
l o d e s e p t i e m b r e e n C á d i z a l l a n z a , 
l a e s c u a d r a e l g r i t o d e i « A b a j o l o s 
B o r b o n e s » ! 
E l s e ñ o r M a u r a p a s ó , r e c l u i d o e n 
s u c a s a d e h u é s p e d e s , l a h i s t ó r i c a 
, j o r n a d a d e l 2 9 , y a l d e s p e r t a r a l s i -
j g u í e n t e d í a , l a c r i a d a , l e d i ó l a i m p o r - : f t a n t e n u e v a : t a n t r i u n f a d o l o s r e v o 
l u L a R e i n a e s t á e x p a 
S a l i ó e l s e ñ o r M a u r a a l a c a l l e y 
s u p o p o r m e n o r e s d e l m o m e n t o p o l í t i -
c o . E n e f e c t o , h a b í a t r i u n f a d o l a r e v o -
l u c i ó n y c o n s t i t u í d o s e u n G o b i e r n o 
p r o v i s i o n a l , / b a c o r t e h e r v í a e n u n f u 
r i o s o a p a s i o n a m i e n t o . . . E l s e ñ o r M a u v 
r a v i v i ó e n a q u é l l o s u n o s d í a s d e i n -
finitas z o z o b r a s , c o m o t o d a l a p o b l ^ 
c l ó n m a d r i l e ñ a . 
A p o d e r a d o e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l 
d e l a « G a c e t a » , c o m e n z ó a d i c t a r l e . 
y e s y m á s l e y e s , y e n t r e a q u e l l a m u -
c h e d u m b r e d e d i s p o s i c i o n e s — q u e e i 
e s t u d i a n t e p a l m e s a n o r e p a s a b a c o n 
s u m a a t e n c i ó n — h a l l ó e l s e ñ o r M a u r a 
u n a d e l s e ñ o r R u i z Z o r r i l l a q u e , c o -
m o m i n i s t r o d é F o m e n t o , r e f o r m a b a 
l a c a r r e r a d e l e y e s d e t a l m o d o q u e 
c a b í a t e r m i n a r l a e n t r e s a ñ o s . 
D o n A n t o n i o M a u r a m e d i t ó s o b r e e l 
c a s o , y o b s e r v a n d o e n l a n u e v a d i s p o -
s i c i ó n u n t é r m i n o i n m e d i a t o p a r a s u s 
e s f u e r z o s y l a e n o r m e v e n t a j a d e a k -
v i a r e l p r e s u p u e s t o d e s u f a m i l i a d e 
l o s g r a n d e s d i s p e n d i o s q u e s u p o n í a s u e s t c i a e n M a d r i d , s i n c o n s u l t a rm á s q u e c o n s u c o n c i e n c a , m o d i f i c ó
D e l d i s c u r s o d e B c r a n g a : « . . . P a r a v i v i r l a p l e n i t . u d d e n u e s t r a v i d a 
p r o p i a y p a r a l e g a r a n u e s t r o s h i j o s a l g o q u e n o s e a e s e m o n t ó n d e 
h a r a p o s m u g r i e n t o s q u e 1 a h o r a v e s t i m o s . . . » ( F o t o S a m o t ) . 
s u s p l a n e s p r i m i t i v o s y s e m a t r i c u l ó c u i t a d d e D e r e c h o . E s t o o c u r r í a e 
e n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l e n l a F a - s e p t i e m b r e d e 1 8 6 9 . 
ráre s t i M ü i a a l e m m l a M a D a « í e l l n . - l a a i u t o 
; s i » - l a i i e m m m m K a e a m a r g u r a . - L a n i e 1 
E l s e ñ o r M a u r a s e h a l l a b a a i s l a d o 
e n M a d r i d . N o t e n í a r e l a c i o n e s , d e b i -
d o , p r i n c i p a l m e n t e , a s u e s c a s a f a c i l i -
d a d p a r a e x p r e s a r s e e n c a s t e l l a n o , y 
c o m o t o d o e l l o l e a p l a n a b a e l á n i m o 
y l e e n t r i s t e c í a , b u s c ó a m o r o s a m e n t e 
l a c o m p a ñ í a d e l o s l i b r o s . . . 
P e r o n o e r a s u f i c i e n t e e l c o n s u e l o 
p a r a s u a m a r g u r a , p a r a s u d e p r e s i ó n 
e s p i r i t u a l , q u e l e l l e v ó i n c l u s o a d u -
d a r d e s í m i s m o , a c o n s i d e r a r d i s m i -
n u i d a s u p e r s o n a l i d a d e n t é r m i n o s 
a b r u m a d o r e s . ¡ S i é l p u d i e r a r e l a c i o -
n a r s e c o n l a g e n t e c o n e l d u l c e y m a -
r a v i l l o s o v e h í c u l o d e l l e n g u a j e c a s t e -
l l a n o ! . . . 
E s c l a v o d e e s t a t o r t u r a n t e d i f i c u l -
t a d , á v i d o d e p e r f e c c i o n a r s e e n e l 
i d i o m a , s e e n t r e g ó a l a l e c t u r a d e l o s 
c l á s i c o s h e c h a e n v o z a l t a s i e m p r e q u e 
l e f u e r a p o s i b l e . Y l o s c o m p a ñ e r o s d e 
c a s a d e h u é s p e d e s e s c u c h a b a n c o n j f r e c u e n c i a a l e s t u d i a n t e b a l e a r l e e r ás o l a s e n s u c e l d a c o  s o n o r a v o z t r « 
fltes: 
z o s d e l o s c l á s i c o s , y l o s t r a n s e ú n t e ] 
d e l R e t i r o y l a M o n t a ñ a d e l P r í n c i p d 
P í o o b s e r v a b a n q u e e l i n c i p i e n t e l e j 
t r a d o e n s u s l a r g o s p a s e o s l e í a , p a l a , ! 
d e a n d o , l o s b e l l o s g i r o s d e n u e s t r a 
l e n g u a a C e r v a n t e s , Q u e v e d o , H u r t a J 
d o d e M e n d o z a , S o l í s y F r a y L u i s d i 
L e ó n . 
« E l s e ñ o r M a u r a — h a d i c h o u n b i ó 
g r a f o — c o n a q u e l l a s l e c t u r a s , f o r m a b i 
i n s e n s i b l e m e n t e e l e s t i l o d e s u f u t u r j 
o r a t o r i a , ' d o n d e h a y b r í o , c o n c i s i ó n 
l u z , d i g n o s d e l a s p á g i n a s d e n u e s t r o ^ 
m e j o r e s h a b l i s t a s . » 
P e r o e l a p r e n d i z a j e p a r a v e n c e r l a l 
d i f i c u l t a d e s d e l a p r o n u n c i a c i ó n d e 
c a s t e l l a n o n o t e r m i n ó s i n q u e e l a c 
m i r a b l e e s t u d i a n t e s u f r i e r a a l g ú n 
l o r o s o t r o p i e z o . 
H a l l á b a s e u n d í a e n c l a s e d e D e r c 
c h o r o m a n o y e l p r o f e s o r l e r o g ó q u á 
r e s p o n d i e r a a c i e r t a p r e g u n t a r e l a c u 
n a d a c o n l a s c o n d i c i o n e s q u e h a b í a u j r e u n i r e l f e t o p a r a s e r c o n s i d e r d o , c q m o p e r s o m o a  m i s i r os a n s o df a c i o n a n t i É i l a r d e j b a P o i i f n l - P í O í a ; 
U D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 S n g 
I L P M E I L S G A N T J i E B O 
s e . l a e n t r e g ó , a G a m a z o y e s p e r ó s u 
A f S O X I . - P A Ü Í H A | 
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J t r a v i d a 
m o n t ó n d a 
• t ) . 
o c u r r í a c 
t r a n s e ú n t e : 
i e l P r í ú c i p i 
i c i p i e n t e l e 
s l e í a , p a l a 
d e n u e s t r 
e d o , H u r t a 
r a y L u i s d i 
c h o u n b i á 
a s , f o r m a b 
l e s u f u t u r 
c o n c i f i i ó n 
d e n u e s t r c 
a v e n c e r l a 
c i a c i ó n de 
. q u e e l a c 
• a a l g ú n d o 
i s e d e D e r e 
l e r o g ó q u 
D o n A n t o n i o M a u r a , c o n e i o b i s p o d e S i g ü e n z a y ¡ C G s e ñ o r e s O s s o r i o y G a l l a r d o y S i l i ó , e n ! a f i n c a l e e s t e 
ú l t i m o e n M o l l e d o . ( F o t o S a m o t ) . ^ 
i u c h a b í a . u s i d e r a d o ' . c . i 
E l ' s e ñ o r M a u r a , e n s u l e n g u a j e m a -
l l o r q u í n , h u b i e s e , n o s ó l o r e s p o n d i d o 
i c u e t a y a c e r t a d a m e n t e , s i n o d a d o 
ia c o n f e r e n c i a d o c u m e n t a d í s i m a a c e r -
1 ( l e t a l c u e s t i ó n . P e r o o b l i g a d o a 
i s p o n d e r e n c a s t e l l a n o , y n o c o n o -
é n d o l e a ú n s a t i s f a c t o r i a m e n t e , s e e x -
¿ g ó , t a r t a m u d e a n d o , e n s u j e r i g o n -
i b a l e a r . S u s c o m p a ñ e r o s d e c l a s e , 
¿ l i n a c r u e l d a d i n c o n c e b i b l e , s u b r a -
t r o ñ c o n e s t r e p i t o s a s c a r c a j a d a s l a 
i í s p u e s t a d e l s e ñ o r M a u r a . 
3 i n c i d e n t e h i z o a s o m a r l a s l á -
m i n a s a l o s o j o s d e l p o b r e e s t u d i a n -
Y a l t e r m i n a r l a c l a s e , c o m o n o 
n í a a m i g o s a q u i e n e s c o m u n i c a r s u 
g u s t a a , q u e d ó e n s u b a n c o , a b a t i d o , 
a a c a b e z a s o b r e e l p e c h o , d e s f a l l e 
¡ J a s u v o l u n t a d a n t e l a c o n v i c c i ó n 
¡ q u e s e h a b í a e q u i v o c a d o d e c a m i -
í a l e l e g i r , p o r p r o p i a v o l u n t a d , u n a 
i r e r a e n l a q u e l a e l o c u e n c i a r e p r e -
m t a r e l a c K i a p r i m e r a c o n d i c i ó n d e l e x i -P e n s a t i v o y t i s t e q u e d o u n o s m -rtos, m i e n t r a s s u s c o m p a ñ e r o s a b a nn a b a n b u l l i c i o s m n t e l a c l a s e , y t do, p e s a r o s o , r e c o g í a s u s a p ui | p e a c e c a r o n d o s d e s u s c o n d i sl o s : | ¡ o s e a p u r e u t e d , M a u r a — l e dI n — . L o o u r i d o h y e  u n  c hi d a . U s t e d b  m á s q e t o d o s| q u e h a n r e í d o . V é n g s e c o n n ofe , q u  l e a c m p a ñ a r e m o s a s u c aB a n i m d o p o r a q u e l l s p a l r am i ó e l r u e g o d e s u n o b l m p a -s , y j u n o s a b a n o a r n l a U n ip a d .K i é n s e r n a q u l l o s d o s o? y s i m p á t i c o s e s u d i n t e ? D o no r i o y d o n T r i f i n o G m a z o , h e rl | s d  d o G e r m á  q u e , p o r q e| p c a , c m e n z a b a f gurar e n pB y , e s p c i l m e n t , n e l f r o . 
l e h u b o d e p r o d u c i r a q u e l e s t u d i a n t e 
f o r m a l , l a b o r i o s o , q u e t e n í a e l g e n i o 
p r e n d i d o e n s u s o j o s , l l e n o s d e l u z y 
d e p a s i ó n , d e f u e r t e y s a n a p a s i ó n ; 
l S e r á p r e c i s o a h o n d a r m u c h o e n l a 
p s i c o l o g í a d e G a m a z o p a r a c o m p r e n -
d e r s u d e s l u m b r a m i e n t o p o r M a u r a 1 
E l h e c h o e s q u e c u a n d o t e r m i n ó l a 
v i s i t a , d o n G e r m á n s e q u e d ó p r e n d a -
d o d e l e s t u d i a n t e y q u e l e s a c o n s e j ó 
a s u s h e r m a n o s , p o r q u i e n e s v e l a b a 
c o n p a t e r n a l s o l i c i t u d , q u e f u e r a n 
s i e m p r e c o n é l y q u e l o i m i t a s e n . 
D e s d e a q u e l d í a l a s v i s i t a s d e l s o 
ñ o r M a u r a a c a s a d e d o n G e r m á n m e -
n u d e a r o n . Y a l l í , b a j o l o s a u s p i c i o s 
t a m b i é n d e l l e t r a d o i n s i g n e , p r o s i g u i ó 
e l d i s c í p u l o q u e h a b í a d e s e r m á s a d e -
l a n t e m a e s t r o d e m a e s t r o s , s u c a l d e -
r a . L o s t r e s , s i e m p r e j u n t o s , a v a n z a 
b a n e n e l c o n o c i m i e n t o d e l a c i e n c i a 
j u r í d i c a . M a u r a , e n t r e e l l o s , e r a e n 
t o d o m o m e n t o e l g u í a . S u s n o t a s f u e -r n c a s i t o d a s e l l a s d e o b r e s a l i e n t , y e n m u c h a s c o n s i g u i ó M a u r a e p r e -m i o t a n d e e a d o , n o s ó l o p o r l a g l o -i a , s i n o p o r q u e f c i l i t a b a , p r o p o r c in a d o m a t r í c u l a g r a t s e n e l s i g u i e n t ec u r s o , l o s e s t u i o , t a n c a r s y t a n á s p e r o s p a r a u n a f a m i l i a q u , c o m ol a e l a d m i r a b l e e s t u d i a n t e , s u f r í as s d u e l o s y q u e b r a n t o s . A s í  e n l t r a b a j o , p r t i c a n d o s a d e d o n G r m á n y a l g u n a v c se n l s b u f e t e s » d l o s t a m b i é  e m i n e ne j u r s c s l t o s d o n S t n i n A lv z B g l l l y d o n J o s é G l l o s t ap e r d i e n d o h r a b a l d í a , r e m t a r oa q u l l o s s u d i o s . E v e r a  i b e l e ñ r M a u r  a P a l d e M a l o r , d n d e r e p o a b a u n p o c  g z n d o l a i c h  d e v e r a s ud r  y a s u s h r m a n s . 
t i e n e e n s e g u i d a l a p a n a c e a r e d e n t o -
r a , d e é l d e p e n d í a l a m a g n a s o l u c i ó n 
d e l p r o b l e m a d e l v i v i r , d e é l ú n i c a -
m e n t e , q u e n o e r a y a c o s a t a m p o c o d e 
q u e s i g u i e r a h a c i e n d o s a c r i f i c i o s s u 
f a m i l i a . 
• M a u r a n o s e d e s a l e n t ó , n o s e i n t i -
m i d ó a n t e l a s d i f i c u l t a d e s q u e s e l e 
p r e s e n t a b a n . P a r a v e n c e r l o t o d o , l o 
p r i m e r o q u e h i z o f u é v e n c e r s e a s í 
m i s m o , r e s i g n á n d o s e . I n a u g u r ó u n a 
v i d a d e e s t r e c h e z , d e a p a r t a m i e n t o , 
d e l a b o r i n t e n s a . 
D o n G e r m á n G a m a z o , q u e d e s d e e l 
j u i c i o . 
— N o e s t á b i e n — c o n t e s t ó G a m a z o . 
H a y q u e r e d a c t a r l a d e n u e v o . 
M a u r a , s u m i s o , v o l v i ó a s u m e s a y 
d i ó n u e v a r e d a c c i ó n a l d o c u m e n t o . 
T a m p o c o e s t a v e z l e s a t i s f i z o a d o n 
G e r m á n n i l o g r ó e l s e ñ o r M a u r a l a 
a p r o b a c i ó n d e s u j e f e a n t e l a s s i e t e 
f o r m a s q u e s e v i o o b l i g a d o a d a r a l 
e s c r i t o . P e r o t a n r e p e t i d a s d e v o l u c i o -
n e s h a b í a n h e c h o s u f r i r a M a u r a i n -
t e n s a m e n t e . A t u r d i d o , d e s e s p e r a d o , 
p e r o s i n e x t e r i o r i z a r s u a m a r g u r a p o i 
l a s e q u e d a d d e l s e ñ o r G a m a z o , e n u n a 
d e l a s v e c e s q u e r e g r e s ó a s u m e s a 
p a r a r e d a c t a r n u e v a m e n t e l a d e m a n -
d a n o p u d o s o s t e n e r s u e n t e r e z a y l l o -
r ó s o b r e a q u e l p l i e g o d e p a p e l q u e 
a t o r m e n t a b a s u i n t e l i g e n c i a , e s c l a v i -
z a b a s u v o l u n t a d y e m p e q u e ñ e c í a s u 
e s p í r i t u . P e r o n o s e d e c l a r ó v e n c i d o 
G a m a z o h a b í a c o n s e g u i d o s u o b j e t o . 
M a u r a h a b í a d a d o u n a g r a n p r u e b a 
d e t e n a c i d a d y d e d o m i n i o s o b r e s í 
m i s m o . 
E l s e ñ o r M a u r a , e j e m p l a r e n t o d a 
s u v i d a , n o t u v o j a m á s q u e u n o s s o l o 
a m o r e s : e l a m o r d e s u e s p o s a . 
C a s ó d o n A n t o n i o M a u r a c o n d o ñ a 
C o n s t a n z a G a m a z o . 
J u n t o s h a n v i v i d o s i e m p r e . M a t r i -
m o n i o t a n u n i d o , t a n f é r r e a , t a n e s p l -
r i t u a l m e n t e u n i d o , h a b r á o t r o , m á & 
n i n g u n o . D o ñ a C o n s t a n z a G a m a z o e s , 
c o m o l a m a d r e d e l s e ñ o r M a u r a , i n 
t e l i g e n t e , p r e c a v i d a , m o d e s t a , e j e m p l o 
c l a r o y e s p l é n d i d o H e t o d a v i r t u d . 
D e e s t e m a t r i m o n i o n a c i e r o n c i n c o 
h i j o s v a r o n e s y o t r a s t a n t a s h e m b r a s . 
L o s h i j o s v a r o n e s s o n d o n G a b r i e l , 
d o n A n t o n i o , d o n H o n o r i o , d o n M i -
g u e l y d o n J o s é M a r í a ; l a s h i j a s , d o -
ñ a M a r g a r i t a , d o ñ a E s t e f a n í a ( q u e e i > 
p a z d e s c a n s e ) , d o ñ a C o n s t a n z a , d o ñ a 
M a r í a y d o ñ a S u s a n a . 
P r e s c i n d i m o s d e l r e l a t o d e l a v i d a 
o r i n c i p i o c o n o c í a l a s e x c e l e n t e s d o t e s 
q u e a d o r n a b a n a s u p a s a n t e , s u e s p í - d e d o n A n t o n i o M a u r a , v i d a d e e j e m -
V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V M ^ ^ v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
A d o n A n t o n i o M a u r a , P r í n c i p e d e l a j l c o m z r ^ l c r s o t r n a b a e l e sr a n a m b s l a b o r i o s s , d é / ñ l s , i J u d i a n t e  M a d r i d p r  c o n t i n u rl e n t í s , m d e l  d e e s c o l r s y | c n f , c o  l s i ó n r c e t e , s u s p e n o s m u h a c h o s . a u r  f r ó u d i . Y u n d í a p r fin, o m o d c íR e l l o s i n  t s , l a m y o  p a r t o . j v e n z u e l s q u e , c o m o l ! » p y l o s d  s i m p r g u t a n á sr o v i a q u e d e l i b o y m á s d e l aj a d q d  l c i e n c i > • P l « s r e c u r o s j u v n i l e s d e ng * 1 0 M r a figurab l g b á  F " C 0 ^ H n i o , u n g b á n i a u d i -? r l í s i n t r a l t u d i a n t e| n  m i r c i ó  p r o f d a y c o n -| t i v .! ; ° G r m  G m a z  r a s ñ o r^ t i g u , a t e l l a n  n o , a m i g oJ p a r  l  m z l b e t e s . A í , p e c ,q U  S U S h r a o e j u n t a1 t ü d  l m u n d , i e s^ • P i o c a b e l e c i n r u s i s' I l ' a l s P r P   1 1 c| ' l m '  i n t a t í aW á 0 0 1 1 t t 0 I o " - 1 d o m• l n t e p r v c h ó M a u r a l i r -a t p r a  c a G. P r c o q u e c i b s l c o  G r á n G a m z  c o m  h r i t u f u e r t e y n ó u n s u l d o ; q u e , a u n q u e p e q u e ñ o , v i n o a r e s l v e r e n p a r t e e l p r o b l e m ad e l a v i d a e l j o v e n j u r i s c o n s u l t . F u *c o m p r e n i d o e n s g u i d a p r a q u e l l -m a p s i é ó l Ó g a y p e t r n t d e G a m ao b t n  l p r e m i o e x r a o r d i r i o , p r z o , l  g l r i , c r o s t á , y p a r a h r r a r - l a s n t m a d r e e l g s  f o r t í s m o K i l o s t i  i n p r a b . J u t o s a t e ; l l e g ó e l  d s e dp e m p , " p a s t u d r , r| t a r ) i v e t r e : j t s r ps l i n s , j g í a n ,^ o s , c o n v e r d d n c n t , l  ¿ y j u t s , fin me t , h u í n l n s o d e l a d , p o  d n e s c a b a r l c a r r .O t u v o t s d e b e s a l e n t e , p j r e t n e r a b s t n t ; e r  Í D r i s o 1" e l c u a l , s e d u c i d o p o r a q e l h o m d e l t í u o p o f s o a l .H b í a u f i c u l t a , i  m b r g o ,p r a M a u r , y e r a q u e H o n i o  T r i -fin , s s a m i g  d e l l m , d e bt a m b i é  p r m i o " e x t o r d i r i o . • Ye n s , p n h c e s e l  c m pt c i , s e o t a r n c o n b j e t o d e i r c  c a l a U n i v e r a d d i s t i n t . Ps H o n i  c t u ó e  V a l l a l i d . r if  e n i d y M u r a e  Z a g z a .S ó l o T r f i n o v e n c ó . M u  f u é  d  p r d o n M a r o N d q u m á s r , e  c d e B b s t , r eg n , c m t í t u l d  h o o r , l d eh b e r g a n , n c o n t i e n , h n o s a ,a h b  d t n s i g  m n t a l i d .M a  e y  b g a d ; c a  y a E t u p e ^ h  s e e m b o t a n l a s t r a i c i o n e s , l a s c a l m n i a s , i g a  q u e l o s p u ñ a l e s : ¡ d e t u f é r e a v i r t d , s o n p e d e s t a l e s ! , t  h e o i c a l a l t a d , b l a s o n e s ! N o s i r v e s , n o , p a r a m a n d a r f e l o n e s . L u z y e s j o d e h o n r d o s y c a b a e s , n  q i e e s m e n d i g a r d á d i v a s r e l e s , c u b r i r v i l e z a s n i a u l a r p a s i o n e s . ¡ Q e s t á s l o , s e ñ o r , d i c e n q u é l l o s ! ¿ H a y m a y o r s o l d d , m a y r c a t i g oq  e t a r l l o s i n t í ? P a r a u s c u l l s , h r a e r á e l P o d r . D i o e t s t i g oE l m i e o y l a c o d i c i e s t á n c o n e l l o s . . . ¡ l a a o r i d a d y l a v i r t d , c n t i g o ! R I C A R D O L E Ó N . u c l t a l e t , l e a s i g - p a r e s v i t u d  y d e i n t e n s o t r a b j o , e s d e 1 8 7 8 n q u e s e c a s ó h a s t a 1 8 8 1 , e  q u e e l i n s R n e e t a d i s t a c o m e n z ó ai n t e r v n i r a c i v a m n t e e n l a p o l í t i c a .E l s e ñ o r M a u r a f u é a l a s C r e s q u ec o n v o c ó d i c h o a ñ o e l s e ñ o r S a g a s tp r i m  m i n i t r o l i b r a l d e l a R e s t a -r a c ó n , c o n t a n d  v t i s é i s a ñ o s d e e d a . M u r a n o t u v o d e r e c h o a o p t a rb r e l m i n o s , f é r o , d t l e n  b rv i o y a r o l a d o r y v o l u n t d  c , l p u o e n s g u i d a a l  c a b e z  d s  u f e t e , p r s i m c i ó  y p r c o n v e -n i e n c i a , y a q u e a u x l i a  m á  p e o s oi m á s h o n r n o l  s ñ ó j a m á s a b o g d o a l g u o . G a m a z o m o s t r ó s  n a l g u n a s o c a -s o  c e  p l c a b  c o n s u pa n t , a c a s p r q e e s t b l l a m o a s e r e l c r i l d n d  s  d u a s e te l v a l o  d e  h m b r q u e d e u é s hb í a d  c u p r l o s á s a l t p s t sd e l a n a i ó n .N g u i a b a a l i l u s r  h a c e n d i s t , lo b r  a s í a n i s i d d g u a . M yc n t r r i o , p s m y a h e m s d c ,t í p r s u p a t e i n c r f t  ys e b  q u e l g r n p í r i t u , l  p d e -
B a j o e l i n ñ u j o d e s u p a r i e n t e m a y o r , ; 
d e s u h e r m a n o d o n G e r m á n G a m a z o , 
t u v o q u e i r i n e v i t a b l e m e n t e a l p a r t i d -
d o l i b e r a l , d o n d e é s t e d e s c o l l a b a c o -
m o u n a r e l e v a n t e figura. E l m i s m o 
s e ñ o r M a u r a c o n f e s ó a u n o d e s u s b i ó -
g r a f o s q u e h a s t a c u m p l i r l o s t r e i n t a ^ 
a ñ o s n o f o r m ó c o n c e p t o d e f i n i t i v o d e 
l a p o l í t i c a y d e s u s h o m b r e s . 
E l d i s t r i t o q u e e s p o n t á n e a m e n t e s e 
1 c b r i n d a r a , s u d i s t r i t o n a t a l , y e l q u e 
s o l e o f r e c i e r a e n t u s i a s m a d o , e r a u n 
d i s t r i t o e m i n e n t e m e n t e s a g a s t i n o . L u e -
g o ' i p o d r í a r e p u g n a r l e a M a u r a a c e p -
t a r l a j e f a t u r a d e u n h o m b r e c o m o 
d o n P r á x e d e s , q u e h a b í a r e u n i d o e n 
. t o r n o s u y o l a s f u e r z a s m á s v a l i o s a s d e 
l a R e s t a u r a c i ó n , f o r m a n d o , c o n C á n o - » 
v a s , u n o d e a q u e l l o s d o s p a r t i d o s i n -
m e n s o s q u e a s e g u r a r o n p a r a s i e m p r e 
l a M o n a r q u í a e n E s p a ñ a ? 
D e t o d a s m a n e r a s e l s e ñ o r M a u r a 
figuró s i e m p r e e n l a d e r e c h a l i b e r a l ; 
y p o c o s a ñ o s d e s p u é s d e h a b e r c o m e n -
z a d o M a u r a s u v i d a p o l í t i c a , y a r a í z 
d e u n o d e s u s m á s h e r m o s o s d i s c u r s o s 
p a r l a m e n t a r i o s , e l s e ñ o r C o r t ó n p u b l i -
c a b a e n « E l L i b e r a l » u n a r t í c u l o q u e 
t e r m i n a b a c o n e s t a f r a s e p r o f é t i c a : 
« E s e h o m b r e l l e v a c a m i n o d e C á n o -
v a s » . ¡ S i p a l p i t a r í a a t r a v é s d e a q u e l 
d i s c u r s o e l e s p í r i t u d e u n g r a n c o n s e r -
v a d o r ! 
S e a b r i e r o n , c o m o d e c i m o s , l a s C o r -
t e s y M a u r a v i n o a l P a r l a m e n t o a n h e -
l a n t e d e u n a o c a s i ó n p r o p i c i a p a r a 
t e r c i a r e n l a s d i s c u s i o n e s y d a r s e a c o -
n o c e r c o m o o r a d o r p a r l a m e n t a r i o . E s a 
o c a s i ó n n o s e h i z o e s p e r a r . • 
E l d í a 2 2 d e d i c i e m b r e d e 1 8 8 1 e l 
p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a , s e ñ o r P o -
s a d a H e r r e r a , c o n c e d i ó p o r p r i m e r a 
v e z l a p a l a b r a e n e l C o n g r e s o a d o n 
A n t o n i o M a u r a . 
E s t e d i j o : 
« H e p e d i d o l a p a l a b r a p a r a p r e s e n -
t a r u n a e x p o s i c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
d e M a n a c o r a d h i r i é n d o s e a l a q u e h a 
e l e v a d o a l C o n g r e s o e l d e J e r e z d e l a 
F r o n t e r a , s o l i c i t a n d o l a r e f o r m a d e 
l a s l e y e s M u n i c i p a l y P r o v i n c i a l . » 
C o m o p u e d e v e r s e y a e n e s t e s u p r i -
m e r m o m e n t o d e v i d a p a r l a m e n t a r i a 
l e p r e o c u p a b a e l a s u n t o q u e m á s t a r -
d e , s i e n d o p r e s i d e n t e , h a b í a d e c o n s -
t i t u i r e t a p a e n e l t r a n s c u r s o d e s u v i d a p ú b l i c a , d a n d o l a t a n h e r m o s a , t a nc o m b a t i d a p o r l a c a c i q u e r í a a n d a n t ey d e s p u é s t a  p l p a b l e m n t e ú t i l r e -f r m a d e l r é g i m e n " l o c á l . i Q u i é n n o c o n o c e e n t o d a s u p o -u n d  r a n s c e n d e n c i  l a l a b o r p a r l am e n t r i a d e l l l o r a d o h o b r e p ú b l i c o ' ! ! , 1 Q u i é n n o o c e l o a c e r t a d  d e s u sj u i c o s , i n s p i r a d s s i e m p r  n e l b i ed e E s p a ñ a , a c e r c d e t o d o s l o s rb l e s q u e l a v i d a i b a p o n i e n o r  e l t a p e t e 1 C u n d o , d e s p u é s i n f i n i t a  i n t e rv n c o e s , l o s d e b a e s s e m o t r a bá s c o n f s o s , m á s r e v u e l t o s , p r lz c l a e l l í t c a m e n u a e n ss t i o n e s  v r d r o i n t r é s i o n a l , t o d o e  m u n d o v o l v í a  o j oh a c i a e l s ñ o r M a u r , e s p e r a n d o s uo p n ó , s u u t r i z a d o d i c t . Y . ls ñ o M a r  i n t e v í a e n o n c e  e n a t e , y l e e n u z b d e b i d a m e¡ e d b a e l e v a c i ó n y p o í a l c s t óe n l t i g b s u v e r d d  y p a t r ii c o c m i n .E r  c u r i o s o l  q e s u c í a d e p u é . T d o s o c a s i t o o s l s q u  h b í a n o n -r i b u i d c n s s d i c r s o s a e b  ¡ l a ,  m p q u e ñ c e r l p r b l m , e xí l a m a b a  b r  p o c o s  m s : — ¡ P e r  i r l  q u e q u e r í a dc r y o !c n u t í t o p o e s i o n . L l n o e r s a i n t e l i n c i a M u r a ej ú b i o v e s ó l s l u s t s  lU n v , y v a z ó c l r r i bM a d r i d s p e s n t  s o j o sr s u ñ q u e u a , m á s a  y i a r i .Y  t í  n a c a r r r y u  t í t l o ,  g t  c e e q  c o s s e b - t b r a s e a t r a b j o , s e t p e r a sm e d i o a m b i e n t e y e f o r t a e c i s nl l c h a y  n r i c c i ó n .U n a v e z l  e n c r g ó q r e d tu a d e m d a D  A t i  e l r b j  t o d v o l n t d y t o o su i d o , y c u n d o ' J ' h u l o l T C n c l u i D o n A n t n i o M a u , v i s i t a d o e n s u n a d  S l ó z a n o p r ! q u e f u é g b r d r e e s t  c i u d d , s e ñ o r S a t n d d n J o é A n t o i  Q u i j a - »o n u e s t r o c o m p a ñ e r  R v e l t . ( F t o S a m o t , ) .
P A G I N A $ A Ñ O X I . 
A u n q u e d o n A n t o n i o M a u r a f u é , c a -
s i - d 6 , s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , u n t 
i d e " l o s a b o g a d o s m á s f a m o s o s y . ' i r t a a 
s o l i c i t a d o s d e M a d r i d , s u v e r d a d e r a 
c e l e b r i d a d e n e l f o r o n o l a a l c a n z ó . 
S i n - e m b a r g o , h a s t a q u e i n t e r v i n o e r 
e l f a m o s o p l e i t o d e l a C a s a L a r i o s . 
L l e v a b a e l p l e i t o i n t r i n c a d o , d i f i c u l -
t o s o , e m b r o l l a d í s i m o , d o n E u g e n i c 
M o n t e r o R í o s , q u i e n e n u n a a u s e n c ú -
o e n f e r m e d a d d e s i g n ó a M a u r a p a r a 
q u e l e s u s t i t u y e r e . T o d o f u é d e s d t 
e n t o n c e s m á s s e n c i l l o y m á s l l e v a d e r o . 
P o c o d e s p u é s u n a t r a n s i c i ó n a m i s t o -
s a , • d e b i d a a l a d i p l o m a c i a , a l a h o n 
r a d e z y a l b u e n . j u i c i o d e l s e ñ o r M a u -
r a , p u s p t é r m i n o a l p l e i t o , q u e l e e s -
t a b a c o s t a n d o l a f o r t u n a , y e l c r é d i t o 
a C a s a t a n i m p o r t a n t e c o m o l a m e n -
c i o n a d a . 
, E l . t r i u n f o f u é c e l e b r a d í s i m o . 
M a u r a g a n a b a y a . , a p e s a r d e h a b e i 
s i d o d u r a n t e t o d a s u v i d a , u n o d e l o s 
a b o g a d o s q u e m i n u t a s m á s r e d u c i d a s 
s o l í a n c o b r a r , m u c h o d i n e r o . P e r o t a i 
- y c o m o l o . g a n a b a s o l í a g a s t a r l o , y a 
q u e l a l a r g u e z ; a , , a u n q u e n o e l d e s p i l -
f a r r o . , e r a n o r m a e n ' l a v i d a d e l g r a n 
l u c h a d o r . , ' 
C o n m o t i v o d e e s t e p l e i t o p u d o 
M a u r a h a c e r s u a h o r r o p r i m e r o . A s i 
q u e e s t u v o c o n c l u i d o e l p l e i t o , L a r i o s 
e s c r i b i ó a M a u r a , r o g a n d o - q u e l e p a -
s a s e l a m i n u t a c o r r e s p o n d i e n t e . P u e L - . 
b i e n , . a q u e l a b o g a d o i n s i g n e , a c u y i o 
t a l e n t o , a c u y o a c i e r t o e n o r m e d e b í a 
e l m a r q u é s d e L a r i o s s u t r a n q u i l i d a d 
y m u c h o d e s u c r é d i t o , p u s o u n a m i 
ñ u t a i n s i g n i f i c a n t e , t a n t o , q u e a l x & 
m i t i r l e e l d i n e r o v i ó e l s e ñ o r M a u r a 
E l n e g o c i o n o p o d í a s e r m á s b o n i t o 
i H m á s u s u r a r i o p a r a a q u e l d e s c o n s i -
J e r a d p a m i g o , q u e m i e n t r a s l a s n o v e -
l a s d e l . g r a n G a l d ó s t e n í a n , c l a r o e s -
j á , m u c h o é x i t o , p e r o . n o e l . g r a n d e 
¡ u e t u v i e r o n d e s p u é s , f u é s o p o r t a b l e 
i q u e l l a e s p e c i e d e s e r v i d u m b r e ; p e r o 
j i i a n d o . l l e g ó e l m o m e n t o d e . l a s g r a n -
i e s t i r a d a s y d e l a s g a n a n c i a s e n o x 
: n e s , a q u e l l a s e r v i d u m b r e e r a y a a b o -
n i u a b l e e i n s o s t e n i b l e ; E r a u n a e s p e -
• i e d e p u l p o q u e m e d r a b a a c o s t a d e 
l a s a n g r e g e n e r o s a d e l s e ñ o r P é r e z 
G a l d ó s . 1 
E n . e s t a s i t u a c i ó n f u é d o n . . B e n i t o a 
l o n ' s u l t a r . c o n d o n A n t o n i o . L a ' e n t r e -
, i s t a f u é b r e v e y e n e l l a M a u r a s e 
m o s t r ó o p t i m i s t a . Y , e n e f e c t o , a l . p o -
Í O t i e m p o h a b í a l o g r a d o e l g r a n j u -
r i s c o n s u l t o a r r e b a t a r a l g e n i o d e l a s 
1 5 D E D I C I E M B R E p V 
• í a r r a s 
L a 
• a j u s 
m u v • < 
d e l 
j u r í d i c a , q u e p l a n t e ó M a u -
a q u e l a s u n t o f u é n u e v a y 
a d a y s i r v i ó p a r a ' s e n t a r 
a V P o d r í a c o n d e n s a r s e e i ^ 
. v á l i d o 
N o ? f u 
c c o n o n u r 
ü o m b r i 
s u r d o . 
l e e s c l a v i T 
p r o m e t e r s e 
j a j o l a t u - . 
. d e o t r e 
v i t u d , a b -
; o n a m i e n c c 
t a n e l e v i 
D , t a 
t i d i d e 
D e l d i s c u r s o d e B e r e n g a : « . . . P o r q l i e l o s p u e b l o s n o m u e r e n p o r d é b i l e s , s i n o p o r v i l e s . . . » ( F o t o S a m o t ) 
i r a d o , y e n . d e f e n s a d e e s t a i n s t i t u - t a a p r o v e c h ó u n a o p o r t u n i d a d p a r a | c a c i q u i l ; c r e a b a n u n a D i p u t a d . 
p o l : 
I r a n t e 
i o n p r o n u n c i a c l i s c u r s o s 
u n a 
d e u n b r í o o f r e c e r 
1 1 n o a q u 
3 a r a M a 
d e a d m i r 
d o r e s p e 
, C o n v i e 
q u e e l s e 
a l e j a b a ( 
c i á d e l i 
m i n i s t r o 
n e n t o a e s 
s e s d e e t e i 
p r o f u n d a ' v 
e n j u n d i a d o c t r i n a l , q u e L u i s 
p e r i o d i s t a d e g r a n a u t o r i d a d 
z G a l d ó s : e n a q u e l l a é p o c a , l e s a l u d a b a e n u n 
a n o s r e - a r t í c u l o c o m o e l m á s g r a n d e o r a d o i 
v i d a t u v o d e l a j u v e n t u d g o b e r n a n t e d e l a R e s -
g r a t i t u d , t a u r a c i ó n . L a d i s i d e n c i a g a m a c i s t a s e 
a c e n d i 
l e n a c e r n o t a r 
ñ o r M a u r a s u b í a 
l e í b u f e t e . J a m á s 
n s i g n e h o m b r e , p 
i r r a d i ó s o b r e l o s 
s i e m p r e u í 
o d e r s e b ' i 
i n f l u e n -
ó c o m o 
t r i u n f o s d e l 
s e ñ o r . M a u r a c o m o a b o g a d o . 
R e f e r i d o 
J d e - i r q u e í 
u n a i r i i s t 
q u e e l m a r q u é s d e L a r i o s l e e n v i a b a 
e l d o b l e d e l a c a n t i d a d p e d i d a . E n -
t o n c e s f u é c u a n d o d o n A n t o n i o M a u r a 
t u v o - s u s p r i m e r o s a h o r r o s , c o m p r a n -
d o u n a s l á m i n a s d e l a D e u d a . 
E s t o l o r e f e r i m o s , n o s ó l o p o r e l i n 
t e r é s i n f o r m a t i v o q u e p u e d a t e n e r , s " i -
n o p a r a q u e s i r v a d e ' e j e m p l o y d e e n -
s e ñ a n z a , y a q u e d e m u e s t r a d e q u é 
m e d i o t a n h i d a l g o h i z o a l g u n a f o r t u -
n a q u i e n p o r s u t a l e n t o , p o r s u l a b o -
r i o s i d a d y h a s t a p o r l a c u l m i n a n t e s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a q u e h a o c u p a d o , p u d ó 
h a c e r s e m i l l o n a r i o m u c h a s v e c e s . 
Q u e r e m o s r e f e r i r o t r o c a s o d e l a 
i n t e r v e n c i ó n ' d e l s e ñ o r M a u r a c o m o a b o g a d o , p r e c i s a m e n t e p o r t r a t a r s e d e o t r a figura m i n t , l a d e l s e ñ o rP é r e z . G a l d ó s , l a q u  a c t u ó e n é l e nc a l i d a d d e c l i e n t e . D o n B e n i t o s  h a b í a u n i d o a c i e r t  a m i o s u y o p a r a p u b l i c a r a m e d i a sl a s o b r a s d e p r i m e r o , y e n d o j u n t o s d e b i d o a l p i n c e l , u n p o c o t í m i d o , p e r o t m b i é n e n l a s g a n a n c i a s . . j u s t o , d e l i l u s t r e o v e l i s t a . 
a c e n 
G O 
a d e 1 8 8 7 a 1 8 8 8 c o m o p r o t e s t a v o s g a s t o 
l a p o l í t i c a l i b r e c a m b i s t a d e l s e - j m i n i s t r a t i 
¡ p e z P u i g c e r v e r . A fin d e q u e - | d e S a g a s í 
r l a c o h e s i ó n d e l g r u ñ o . S a g a s - v i d e n c i a . 
u n a c a r t e r a a l s e ñ o r M a u r a , , 
q u e d e c l i n ó e l o f r e c i m i e n t o , s i e n d o 
o v a c i o n a d o p o r s u s a m i b o s e n e l C o n 
g r e s o y f e l i c i t a d í s i m o p o r l a s o p o s i c i o -
n e s . L a i n t e r v e n o i ó n p a r l a m e n t a r i a / 
d e l s e ñ o r M a u r a d e 1 8 8 9 a 1 8 9 0 a d -
q u i e r o r e l i e v e i m p u g n a n d o i o s e x c e s i -
p ú b l i c o s , e l d e s o r d e n a d -
y l a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a 
m o t i v o p r i n c i p a l d e l a d i -
o n d | 
•olucic 
ace d 
l o r r a i d 
r e ' 
r e l 
e n 1 8 9 0 a d v e r t i d o a e 
u p o d e G a m a z o y p r e 
i d e 
y . G a l d ó s h a i l i e l a d d e a c u M o n t a ñ a . P o r c i e r t o c o n s e r v n e n
c a s o G a l d ó s d e b e m o s 
l a r t i r d e l m i s m o s ' e t r a b ó 
s i n c e r a e n t r e e l n o v e l i s 
a d o , y d e b e t a m b i é n 1 
d e > q u e a m b o s t e n í a n 
c i e n e s p i c t ó r i c a s y i ^ e ' s i -
e l v e r a n o e n e l S a r d i n e 
m o d o l o s s e ñ o r e s M a u a e s t d i a d o j u n t o s , e n e a -. r e l i s t a s , a b e l l e z a d e lq u e d e a q u l l a é p o c a s ec a s a d e l l l o r a d o e s t a d L d m u l l e d e S a n t a n d e r• s m m h m M í m m m. E n l a  C o t e s d e 1 8 8 6 f u é e l e g i d o e l - p a r t i d o ,s e ñ o  M u r a v i c p r s i d e n t e d l C o n - , t i d o g á n g r e s . F o r m ó t b i é n p a r t  d  l a C  m  ( 3 ¿m i s ó n d l M n s j e y c o n t e n d i ó c o n j a ú  p r A z c á r a t e s b r e e l c o c e p o l a s [ a g a i o b r a n í a a c i o a , q u e , p a n ü e s t q n a c o n a li o g r f i a d o < e r , s e g ú n  C o n s t i u p r . E l p i ó n , l a i n t e g r i d a d d l ' p o d e r i s l a t i - e l e e n tv o , ' ] a c o n j u n c ó  d e l a s C r t e s c o  e l n o - ' o h sR y ; y s o b r  l a s o l i d a r i d a d e l o s p a - s e g u n dt i d o s t u r n a n t e s . C r t s .E n s e p t i e m b r e o 1 8 3 s u r g i ó e n  e l i ] m i s i ü e n c n ' t a n t e , m á s j a n d é r á d e p r o t e c e e s t í m u l o s a l ai c r s t , . i m } : d p u t a S o s o r i n u -v p o r t n t e i o n i s m or i q u e z ai U a m a z  r e p r e s n t o s i e m r M a u r a f é u n  d e l o s a p i l e s " d  l  L ü e n c i a , l o c u a l f u é ' e l e v a a l a c e p r s i e n c i d e a q u e l ll  l e g i s l a t u r a , d e 1 8 8 7 ed n t e d e l a C i s i ó d e
. C a y ó S a g a 
• l a f u e r z a d e l 
' o c u p a d o c o n e l d é f i c i t d e m á s d e c i e n 
m i l l o n e s , c o n q u e . P u i g c e r v e r h a b í a 1 1 
q u i d a d o s u p r e s u p u e s t o . P e n s ó , p u e s , 
e n a t r a e r s e a G a m a z o , y l á r e c o n c i l i a 
c i ó n s e h i z o a q u e l m i s m o v e r a n o 
C u a n d o e n d i c i e m b r e d e 1 8 9 2 v o l v i ó 
M á u i 
S a g a s t a a l P o d e r , 
o r a a o m i n i s t r o e l ñ o r M a u r a m i n i s t Ü c á d í s i m a e r a l ae c o n ó m i c a d e l a G r a n A n t i l l a c u a n d o l n u e v o m i n i s t r o s e a s o m ó a e x a m i 
G a m a z o f u é n o m 
J a c i c d a , y e l s ed e ( U l t r a m a r . D e -i t u c i ó n m o r a l y n a r l a , v e s t o d e b l n o , s e : e s d e c i r , s i n p e j u i c i  r r u p c i o  . • b a n  d o s , e n p l i , l o i P U D J S U S ] s e c e L  m i n i c t s a e J• o   d a u v o t C u l i  a t e r i d a  e n l a c o n d i p a t í  a u s s p i r c i o n e s s e g ú n s w f r a>, l g u n o , c o nl a c a u s a ep r o m e s a sm e n t ó l a c o -l a j u v e n t u dE s t d o  U n í ; i b t  M e t r ó. r e t r a i m i e t6 n , y l  R e -t r m n d o y al  s i t u c i ó n a l r m a n e , s t r e a -n a i p r s i  c y d e il e g í i a . E lu o
r e n u n c i ó a n o m b r a r p e r -
s o n a l s u b a l t e r n o ; d e s a t e n d i ó l a ' s i n -
fluencias p o l í t i c a s e n e l n o m b r a m i e n t o 
d e p e r s o n a l , s o b r e , t o d o e n e l d e A d u a -
n a s ; s u p r i m i ó c a s i t o d a s l a s d i r e c c i o -
n e s d e l M i n i s t e r i o , q u e g r a v a b a n i n -
ú t i l m e n t e e l p r e s u p u e s t o i n s u l a r , y 
d i c t ó p r o v i d e n c i a s d e s c e n t r a l i z a d o r a t 
e n c a m i n a d a s a g a n a r l a v o l u n t a d d e 
l o s n a t u r a l e s d e l p a í s . A n t e e s t o s a c -t , e l p a r t i d o a u t o n o m i s t a d e c l i n ó s u h o s t i l i d a d a n t i g u a c o n t r a e l p o d e im e t r o p o l í t i c o , y c u a n d o e l s e ñ o r M a u r a e b a j ó l a c u o t a " c o n t r i b u t i v a e x i g id a p a r a figur r e n e l c e n s o l e c t o r l ,t d o e l e l e m e n t  c u b a n o , r e c o s o d eE s p a ñ a , s e d i s p s a c o o p r a r , d e nr o d e ' l  l e g a l d d ,  l a o l í t i c a l s e ñ r M a u r . L a n u m e r o s a r e p r e sa c i ó n a n t i l l a a v e í a n l  x t e n s i ó nl s u f r g o y e n l  i n t e r v e n i ó n a c t i -. e l e l o s a u t o n o m i s t a s , u n e l i g rp r a l s a c t s q u  u s u f r u c t u b a . Ec m b i o , a o p i n i ó  a n t i l l n a , y o r e l l a  i n t e l e c t a l a d m á s i g n f i c a a ,r o n u n c i s  b i e r t a m e t  p r E s p a ñ ap ' s u m n i s r o . A ñ s m á s t r d eM á x i m G ó z e l a r b a q u e l a s r  f o r m a s d e l s e ñ o r M a h u b i s e n f u v t a d o l a g r . L o c i e r t o e s q u lC i t é s l b o n t i t s i d C a y o - H u e s oy N u v Y o r k ' n c o t r a o p o r e nt o n c s e l  i s l a m b i n t p a s u sp p g n d s i s u r r e c i a l e . E n j u n id e 1 8 9 3 l e y l e ñ r M u a n e l C o ng r o s s f a m a s r f o r m s . L a s e a -b ó d u r a n e s m e s s d e r f l i ó nf u d  y d t u d i  d e s a p i a d o l a s a s p i r a i o n e , t  a s t l i t sc m u t o n m i s , d e l G r a A n i -l l , y , s o b t d o , t e i d o l c o n s j  d é l g e r n d . d l  G a A t i l , e li u t r g e e r l - d - A l j a n d o R o d íg u z A r i s , q u e ,  l  p l a n s d e s -ñ r M a u r , v i ó  ú i c o d  d a p aa r l a h o g u r a d e r c  q um n b n c o t r E s p a ñ a l o s h i j  l a i l . L a  f m f u p r t x -t o o n d p r  q u f gd i p u t d e s t o  c m b a t i e l i n i s t r o q e o l s c s l t ó , p r q uq u í a d r a . l a ' r f o r a c á c t r p ; v r i ó i c o y q u  e n n i n g ú c a s  s e t o -e o b a p t . , M n r a s e n M d i d s u r g í  l p s t a , c a u il l a p  R e R b l , n - C b e n t u s i a m f é g n d . U  c h s p -z  e r e b l ó n , q u - o r s s u rg i ó , f é h d  - r t - c h  h a y c t d s a b i l s , g -
1 8 m i e m b r o s e l e c t i v o s p a r a e n t e n d e 
e n a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s p u r a m e m 
l o c a l e s ; u n C o n s e j o d e A d m i n i s t r , 
ñ o n q u e m o d e r a s e p o s i b l e s e x a l t a d 
a e s d e l a C o r p o r a c i ó n p o p u l a r ; c o l 
e a b a t o d o e l l o b a j o l a s u p r e m a a u t 
r i d a d d e l g o b e r n a d o r g e n e r a l d e 
i s l a , c o n a t r i b u c i o n e s p a r a s u s p e n d í 
l o s a c u e r d o s y a u n d i s o l v e r l a s A s a i 
b l e a s c u a n d o p e l i g r a s e l a i n t e g r i d a M ¡ ¡ " a i 
d e l a P a t r i a . E n t o d o m o m e n t o 
d a b a a s a l v o p l . - i n t e r é s - d e E s p a á a 
c o n s e g u í a , e n c a m b i o , q u e l o s c u b a n j 
i n t e r v i n i e s e n e n l a A d n ñ n i s t r a d ó h 
, ! o s a s u n t o s q u e l e s c o n c e r n í a n , e v 
c a n d o ^ q u e r e c a y e s e e n l o s G o b i e m 
i e E s p a ñ a l a u n a n i m i d a d d e l o s v i t 
o e r i o s c o n t r a l a a b s o r c i ó n c e n t r a l i s t 
E l p e r í o d o d e o p o s i c i ó n a l a s r e f o r m 
y l a d e f e n s a q u e d e e l l a s , h i z o . s u s 
c o r , f r e n t e a l o s p a r l a m e n t a r i o s n i 
r a m o s o s , e l e v á r o n l e a l a c u m b r e d é 
f a m a , . q u e , d e s d e e n t o n c e s , h a m a n t n i d o . C o n t r a r i a d o S a g a s t a p o r l a o ps i c i ó n q u e l o s p r o y e c t o s s u s d t a b á : p r o c u r ó q u e e l s e ñ o r M u r a t r s ; r i e r a . N o l o c o n i g u i ó . T e n í a e l ma s t r o f e a d i e n t  e l l o á a r  l a  . • i f i c a c i ó n e s p r i t u a l d  l o s t e r r i t o r i o; r a s o c e á i c o s . « L a s c m a s d e m s p r .y e c s , s o n c u s t i ó n  G b h i e t e » , bb o d e d e c i r l j e f  G o b i n o . £g u e r r a d e M e l i l a , p r i e r o ; l  f r c t i d e l p o n é d e S a g a s t a , d e s p u év e c i e r o n l o  p l a z a m i e n t o s d e " f o i n a s . P s a d a e s t a  c i c u n s t a ; a s , " o n c o n t r n d o - a m b i e t e e n g o b i r n o p a r a m a n t n e r u s c o m p ím s , e l s e ñ o r M a a a n d o n ó . • a r t e r a . C o n é l s l i ó t é G o e r n o e l s e ñ r G m a z o . P o c  i ne s t a l l b a l a i s u r e c i ó n s p r a i s t ie m e n t a a p o r e l a p l z i e n t o d e l a B j j j e j e _ r f o m s y - p l a d e s r i e n t a c i ó  n ú lt , q u i v a l e t e l a i m p t e n c i a q l  M e r p o l i h a b í a d e o t r a d o n c o n f i c t o d e M e l i l l a . R c l m a d  P p i n i ó n e l a s C o l o a s p ó s ñ  M a u r  l  c r t r d e G c i aJ u s t i a , o n á n i m o d i n f l u -r e a l i z a d  p l n . P o o d e 
« r m a i 
se 






i ! , a l . ; 
¡ a c 
i r -G 
l á f f a » l a : I b a t l i n o r í a | l f ¡ a lfas if  d etem s d e l p u es p rm v i n i í r a u ra ss •n s v i i t a n tf e na l o ;I d t d1 a o tp e s l  c u t i ó  d s s u b l r n o ^ m e iín l o ss c t d a p r c r í t i c s d  a l g ^ ^ ^ B f e n a r q ,r i ó i s a l p í r i t  d u t r a o f i c i l m , Q 0 I .d a d c o  e l c i ó  l a a m p a ñ ) U ev o e ó - a l g u n o s ' d s  q u lt r   l a G u r a s e c o i r ó cf u r z a m o r a l p r r e p r i r . S a g s t a ]p s , b o n ó • e l P d r m 1 " 2 0 1 8 9 5 . " E n l a e g t u r d e 1 8 9 6 - 9 7 , pi '6 ,s i d e d o l G b i e r n o C á v s , } ' ea m t l s t r g o d l  u r r e c c ó n ' e l s ñ r M u a x i n ó  l a s - 0p b l m , a b o  ; >'>••- ¡  i n !t a c i ó  s s r f o r m s , fi e |q u l l p t  d e í s q u e e C m f r í p o  i g l l u r o s y al e l . ' E n e v r n  l 1 8 9 7 f l ^s i n d o C á v a s y s u b e o _ ^ ^a  P d e r l  i b e r e s . N i e IM u r n i G m a z ' f r m a oG b i n o , p r n p c i p rr i e S t e l m d o - dl i n s i g n  e s t a d s t a , n e l j a r d í n d  s u f i n c a d  S o l ó r z a n c n  a v n e z o l n  A n r é s E l o y B l a n c o yl g u n s p e r i o d i s t a . ( F o t  S a r . p ) . c í s  l ap í s d i ea u t r de i D iC b a h l c o p r a c ó  q ux , p o n t á n e m e n t e a l  3 S e s p a ñ s . . L s , f m sM a  s u p r i í n b i r -c i o n e  p v i n c i l e , q u  ní a f e ' m a l o l c v c il s h j l d  e b p o b ' a u r r . . ¡ i s i s m y ' - 1 8 9 S  d e c l a r óe o a o n s c u n d e 1s t c i ó  d a p r l a n p ' 1 1 ' ^ ^ íl a c - n s ' c  l ' E s t d o s , j r . e ¡ |o c s t  h b - d r C ( l u C . • s  
' A 
t o S a m o t ) . 
D i p u t a c i ó n d 
p a r a e n t e n d í 
t o s , p u r a m e n t 
: A d m i n i s t r , 
^ l e s e x a l t a c i i 
p o p u l a r ; c o k 
s u p r e m a a u t c 
g e n e r a l d e 
a r a s u s p e n d e 
v e r l a s A s a r 
l a i n t e g r i d a 
m o m e n t o q ú i 
i e E s p a ñ a . í 
i e l o s c u b a n t 
i n i s t r a c i ó n d 
n c e r n í a n , e v 
l o s G o b i e r n e 
d d e l o s v i t i 
j n c e n t r a l i & t 
a l a s r e f o r m a 
i s h i z o . s u a i 
n e n t a r i o s n í s 
c i u u b r e e s , h a m a n t f ; a p o r l a s s u s c i t a b a r [ a u r a r s :T e n í a e l m) s a a l p íl o s t e r n o r i b d e m s j T a ^ b i r i e t e » , h iG o b i e r n o . Ir b : l  f r a c tí t , d p u ql e n t o d e l i3 _ c i r u n s t :i i e n t e  s u . p m p oa b a n d o ó é d l G (P c  d s p u é s p a r a t i s t í n i t o l an t a c ó n m i lp o t e n c i a ue d o n íc l m (a u p  d e G r a c i a i n f l u i r e n 1vS. P o o d eu b l e o a l g u n s ee t r a o f i c i l 1 u ñ a , m( ü ' e l ^ o n s r ó c o ii r . S g sm a r z o ' *1 8 9 6 - 9 7 , P1'6L o v si s u e c c i ó nm ' l a s «n v l  i i P l a 1 'f g í " 3 1 e n 0 0 ^e s y y 1 08 9 7 f u á ^N i d•  P * |r d e ^ l - d. r a / K l 1 3" n ^  d ' Ér i s . 1
I D ; g D l l í J E M B R E D i 1 & 2 5 
-i , c u r S o d e G a m a z o ; y é s t e , c e d i e n d o 
^ P S O S d e l a R e i n a R e g e n t e , a c e p t ó 
' n i i e v 0 p u e s t o e n e l M i m s t e r j o p a 
I I l a b o r a r p o r l a : p a z . R e s u l t ó i n ú t i l 
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d e s m e n u z a d o s y j u z g a d o s t o d a v í a l o s 
a c t o s d e a q u e l G o b i e r n o e n e l p e r í o . 
d o q u e s u s a d m i r a d o r e s l l a m a n B i e n i o 
G l o r i o s o . L o s e m b a t e s d e l a i z q u i e r - v 
d a f u e r o n f u r i o s o s ; l a g u e r r a d e l a 
P r e n s a , i m p l a c a b l e . P e r o e l t i r m 
c o n s t a n t e m e n t e e n e l P a r l a m e n t o , 
c o n l u z y t a q u í g r a f o s , s e g ú n l a f r a s e 
d e l s e ñ o r M a u r a , d i ó p o r r e s u l t a d o 0 $ 
r o b u s t e c i m i e n t o d e l á s i t u a c i ó n . H u b ^ 
a l g u n o s p r o h o m b r e s d i s c o n f o r m e s © O * 
u n a p o l í t i c a q u e m u l t i p l i c a b a s i m u l a 
t á n e a m e n t e l a s h o s t i l i d a d e s , p r o p i c i o » 
a e n t e n d e r s e c o n l o s i r r e c o n c i l i a b l e » 
e n e m i g o s d e l s e ñ o r M a u r a , c r e y e n d e 
p a c i f i c a d o r a y s e d a n t e , e s t a t á c t i ó a . 
S i n e m b a r g o , l a a u t o r i d a d y l o s é x i -
t o s p a r l a m e n t a r i o s d e l j e f e m a n t e -
r í a n r o b u s t a l a u n i d a d m o r a l d e 1 * 
h u e s t e . 
- M e r e c e n c i t a r s e e n t r e e s t o s é x i t o » 
- u i s b r i l l a n t e s c a m p a ñ a s e n d e f e n s a 
? e l p r o y e c t o d e A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , 
! a u n a n i m i d a d p a t r i ó t i c a d e l o s p a r t ü - » 
J o s p o l í t i c o s p a r a l a . c o n s t r u c c i ó n d e 
u n a p r i m e r a e s c u a d r a d e s t i n a d a ; 4 » 
i B e g u r a r n u e s t r a s . - t r e s - b a ^ e s p a v a l e » 
d e l F e r r o l , l a C a r r a c a y C a r t a g e n a , 
y l a c o n f o r m i d a d d e t o d o s l o s p a r t i -
i o s s o b r e l a p o l í t i c a q u e ^ h a b í a d e « e -
m i r s e - e n A f r i c a . - ' " 
E x p u l s a d o e l R o g h í , a g i t a d o ' e l o a ü a < -
o o m o r o p o r l a a n a r q u í a , e l G o b i e r n e 
l e M a u r a e n v i ó a l S u l t á n u n a e m b a -j a d a p a r  r e c l a m a r l e , e l c u m p l i m i e n t o d e l a s , o b l i g a c i o n e s q u e l e i m p o n í a » l o s T r a t a d o s . E l S u l t á n n o s ó l o s  n e ^g ó a- e l l o , s i n o q u e p i d i ó l a e v a c uc i ó n i n m e d i a t a d e l o s e r r i t o r i o  q u eh a b í m o s o c u p d o p a r a a m p a r a r p r e ^s m e n t e a l a s - f u e r z a s x e f i a n a  n o h a b í a n p o d i d o m a n t e n e r s e e n a iR f f . D e s d e e n t o n c e s s  t u v  p o r l 'e v i t b l e l a a ó  m i l i t a r . E l G o b i e rd i ó a l c o d a n t e g e n e lM e l i l l g e e r a l M a r i n a , c r t a l a np r a p e d i r c u a n t o s l e n t o s i l it r e s c e s i t s e y e n t r g   t rl m o e n t  y l . d i e c c i ó n d e l  c a mr i a  l a p r i c i  d e l u s t r e c u d i l l o . Y r  p e l i g r o s  p r e r a l  o p i i ó f tp r  l o q u s e a v c i n b a , p o q u  hb í a i n t r a d a e n - e  I m p e r i o u n a m e r o s m b j a d , . e p d a d e T áo  l g s y d i f í c i l e s j r n d sH u , - p u e s » q u e - c a l l a ^ - l o g p p ai v o  p a r s g u i d a d d l e m b j d o r ys u s é q i t o . L o q e h z o l G o b e r nf é c d i r l C s j o  E s t a d , p ii e n d o u n c r é i t o d  3 0 0 0 . 0 0 0 p *s t o  d m t r i l y d e g n d  mt r a s p l a z  A f r c . P o  d e sé d  l l e g a r a T á n g e r l r d ©e x t r a r d i r i o e s p a ñ o l , f u é a p a l a d  n l r i m e s d í a s d j u l i d e 1 9 0 ^ 'u p o l i c í  e n e s t r  t a b r - i n í f e a i ,l z c o d e C h a r r u i t . U e q u e ñ aS e n r M a r  s a l u a n d o l R e y e l d í  d e l g c ó n d  l a B i -b l o t a e M e é n z P e l a y . ( F o t S m t ) . o n A n t o n i o M a u a , c n s u h j H o i o c s d e . a t r r z  d ! H t l R a l . ( F o t o S m t j .
« M C I w r . ~ w o f i R * g % E l 
S J E i L O C M T * B R f l 1 5 D E D I C I E M B R E D E toÉ 
e b l u f n n a d e n u e s t r a s c a s t i g ó a l d í a s : -
g u i ' e h t e . e l d e s m á n . P o c o d e ' s p ' u e s , t í 
0 d e j u l i o , l o s c a b i l e ñ d s a s e s i n a b a n 
s e i s o b r e r o s d e l f e i ' r o c a m i d e l a s m i -
n a s . ] E 1 g e n e r a l M a r i n a , a v a n z ó a l d í a 
s i g u i e n t e , o c u p a n d o l a s p o s i c i o n e s q ü o 
j u z g ó n e c e s a r i a s p a r a l a s e g u r i d a d d e 
l á p l á z a y . d e l o s t r a b a j o s q u e s e h a -
c í a n b a j o n u e s t r a p r o t e c c i ó n . • A - s í c o -
m e n z ó l a c a m p a ñ a d e M e l l i l l a q u e e i 
G o b i e r n o M a u f a t u v o e m p e ñ o e n c i r -
c i m s c r i b i r a u n a o p e r a c i ó n d e l a p o -
l i c í a d e f r o n t e r a s . L a finalidad d e e s - , 
t a c a m p a ñ a , c o n l o s d o l o r o s o s i n c i d e n -
t e s , q u e d ó , c o n s e g u i d a a l o s t r e s m e -
s e s d e c o m e n z a d a s l a s o p e r a c i o n e s . 
• L o s e l e m e n t o s - h o s t i l e s a l G o b i e r n o , 
y e l . p a r t i d o c o l o n i a l f r a n c é s , a q u i e n 
c o n t r a r i a b a l a a c c i ó n d e E s p a ñ a , a s . : -
c o m o t a m b i é n l o s s o c i a l i s t a s y a n a r -
q u i s t a s , , l e v a n t a r o n c o n t r a l a c a m p a -
ñ a a g i t a c i ó n t r e m e n d a . L o s s o c i a l i s t a s 
c r e y e r o n l l e g a d a l a o c a s i ó n d e r e s p o n -
d e r a l a g u e r r a c o n l a h u e l g a g e n e , 
r a l . P e r o l a h u e l g a g e n e r a l e r a e n 
a q u e l l o s m o m e n t o s u n c r i m e n d e l e s a 
p a t r i a . S u p o n í a l a i n c o m u n i c a c i ó n c o n 
n u e s t r o e j é r c i t o d e A f r i c a , d e p e n d i e n 
t e p a r a t o d o d e l a b a s t e c i m i e n t o d e l a 
P e n í n s u l a . E l G o b i e r n o d e s b a r a t ó l a 
i n t e n t o n a e n l o s p r i n c i p a l e s p u n t o ; : : . 
N o t u v o i g u a l s u e r t e e n B a r c e l o n a , 
q u i z á h a r t o d e s g u a r n e c i d a p a r a v i g o . 
r i z a r e l e j é r c i t o d e M e l i l l a . A l l í l o s s e . 
d i c i o s o s s e e n s e ñ o r e a r o n d e l a c i u d a d 
d u r a n t e l o f e d í a s f a m o s o s d e l a l l a m a -
d a S e m a n a t r á g i c a . R e s t a b l e c i d o c * 
o r d e n , l o s c a b e c i l l a s f u e r o n e n t r e g a -
d o s a l o s T r i b u n a l e s m i l i t a r e s , a q i i i e -
d í a e n t e n d e r e n e l a s u n t o . E l , j e f e d e c i e r t a o c a s i ó n 
l a s e d i c i ó n , F r a n c i s c o ' E e r r e r G u a r - 1 g o q u e c o u r í a 
d i a , f u é , c o n o t r o s s i g n i f i c a d o s c r i -
m i n a l e s , e j e c u t a d o e l 1 3 d e o c t u b r e 
d e 1 9 0 9 , y a l d í a s i g u i e n t e e l s e ñ o r 
M a u í - a s e p r e s e n t ó e n l a s C o r t e s d e -
s e o s o d e l i q u i d a r l o s t r i s t e s e p i s o d i o s 
d e l i n t e r r e g n o y d e n u n c i a r l a c o n f a -
b u l a c i ó n e x t e r i o r , d e q u e e r a v í c t i m a 
i a . A l g u n o s p r o h o m b r e s , c o n s e r -
l ó s ^ q u e d e a n t i g u o v e n í a n 
5 a u n a c o n t e m p o r i z a c i ó n , 
v a a o r e s , 
i n c l i n a d i 
e r a n o p i 
l a m e n t o 
c a l m a r a 
( r t u r a d e l P a r 
c r e í a n n i e j o r e s p e r a r a q u e 
r e f e r v e s c e n c i a i n t e r i o r y e l 
c l a m o r e o i n d i g n a d o q u e e n l a E u r o p a 
e n g á ñ a d a l e v a n t ó l a ' e j e c u c i ó n d e F e , 
r r e r . E l s e ñ o r M a u r a y s u G o b i e r n o 
o p i n a r o n . . p o r l a c o m p a r e c e n c i a i n m o 
d i a t a " e n l a s C o r t e s , c o n f i a n d o e n d e s -
v a n e c e r l a s c a l u m n i a s y e n e l a p o y o 
d e l o t r o p a r t i d o g o b e r n a n t e . P e r o l o - -
l i b e r a l e s p i d i e r o n l a c a í d a i n m e d i a t a 
d e l G o b i e r n o y a n u n c i a r o n q u e l e n e 
g a r í a n t o d o s l o s m e d i o s d e a c t u a r , 
i n c l u s o l o s r e c u r s o s p a r a p r o s e g u i r l a r -
o p e r a c i o n e s e n A f r i c a . E l 2 0 d e o c t n , 
b r e e l s e ñ o r M a u r a p l a n t e ó l a c r i s i s , ; 
e x p o n i e n d o p o r e s c r i t o . a l P t e y q u e s u 
d i m i s i ó n o b e d e c í a a l a a c t i t u d d e l 
p a r t i d o l i b e r a l . L e s u c e d i ó M o r e t c o n 
u n a s i t u a c i ó n q u e t r a t ó d e c o n t e m p o 
r i z a r c o n l o s p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s 
s i m p a t i z a d o r e s c o n l a r e v o l u c i ó n d ( 
B a r c e l o n a . A l m i s m o t i e m p o s o c i a l i & 
t a s y r e p u b l i c a n o s f o r m a r o n u n a c o n 
j u n c i ó n p a r a , i m p e d i r p o r t o d o s l o ; 
m e d i o s l a v u e l t a a l P o d e r d e d o i ; 
; e p o n d e r a s e e l r i e s -
s u p e r s o n a a l l l e v a r 
a d e l a n t e l a o b r a e n q u e e s t a b a e m p e 
ñ a d o , c o n t e s t ó : ¡ M á s s e a r r i e s g a l a 
v i d a e n u n a p a r t i d a d e c a z a , c o n g e n -
t e i n e x p e r t a , q u e g o b e r n a n d o a E s p a -
ñ a ! A n t e r i o r m e n t e , c o n o c a s i ó n d e l o s 
c r í m e r í e s t e r r o r i s t a s d e B a r c e l o n a , 
h a b í a d i c h o e n e l S e n a d o q u e n o s e ^ c n c i h i s t ó r i c o m o n a s t e r i o d e G u i s a n 
d e t e n d r í a p o r n a d a l a a c c i ó n d e l o d o p o s e e u n a m i g o s u y o , o c u l t a n ^ ' 
j u s t i c i a , y a ñ a d i ó : ¡ Y s i e s t a p o l í t i c a ' s u v i a j e y p a r a d e r o , a fin d e q u e s 
c u e s t a l a v i d a , q u e c u e s t e . E l q u e n o ! p o s i b i l i d a d d e c o n s u l t a , c a d a e j ^ ' J ^ 
a f r o n t e e s o s r i e s g o s , p o d r á m a n e j a r j c e d i e r a ' s e g ú n e l d i c t a d o ' d e s u 
l a r u e c a o l a p l u m a , p e r o n o s e r á d i g 
n o d e . g o b e r n a r a s u p a í s . 
n e s , s e g ú n n u e s t r a s l e y e s , c o r r e s p o n - A n t o n i o M a u r a . 
i « M m , s í » F « B I M m , s o » . 
C o m e n z ó e n t o n c e s l a p o l í t i c a d e i 
v e t o s i n t e n t i z a d a e n e l c é l e b r e g r i t o t 
¡ M a u r a , n o ! P o r s u p a r t e , e l j e f e d e 
l o s c o n s e r v a d o r e s r e u n i ó a s u s m a y o -
r í a s y p r o n u n c i ó u n c é l e b r e d i s c u r s o 
q u e s e r e c u e r d a p o r e l d e l a i m p l a c a , 
b l e h o s t i l i d a d , p o r q u e e n n o m b r e d f e 
l o s c o n s e r v a d o r e s d e c l a r ó e s a h o s t i n 
d a d a l G o b i e r n o q u e a c a b a b a d e e s c a 
l a r e l P o d e r . E n e s a o r a c i ó n , e l s e ñ o r 
M a u r a a c u s ó a l o s l i b e r a l e s d e h a b e t 
p u e s t o « l a t u r b i n a e n l a c l o a c a d e l a s i h a l e d i c e n c i a s m á s m o n s t r u o s a s » c o i ^ t r a l h o o r d e l a j u s t i c i a m i l i t a r , c o nl E j é r c i t o , c o n t r  e l h eñ o r e l ú l t i m o d e l o s c i u d a d a n o s es -a ñ o l e s , q u e n o m e r e c í a s e r l o , s i tr s e e n E s p a ñ a r é g i m e n d e l v i l e z ;q p e r m i t i e r a l a s m o n s t r u o s i d a d e á p ú n t a d a s . E n s u v i r t u d , c o n s i d r o o t a l a s o l i d a r i d d d e l o s p a r i d o s d iG o b i e r n , e v p o r a a s l a s e s n i ac n i t u c i o n a l e s q  l e s e r a n c o m  " n e . P o c o d s p u é s , l 9 d  f e b r e r o , l o s c u t r o m e s e s s c s o , " c í  l M in i s t e r i  M o r e t . S u c e d i ó l e d o n J s ' C a j a s . P o r u n m e n t  p a r e c i -e t a b l e d a l c o r i a d a e t r  l od  p r t i d o s d G o b r n o . E l c o n s rv d  f a c i i t ó l a s e l c i n e a l M n  t e r i  r t r a n d o c a n d i d a t  d e m u c h ot r i t o s . E l . s e ñ r M u r a p c i 'e n M o l i n a  C a r r a n z , a n t e l o s .s r v a d r e s e S t a n d r y V i z c ya l l í g r e g a d o , u n d i s c u r o s o b e 1 ;
t o l e r a n c i a q u e l a s d e r e c h a s h a b í a n d o 
g u a r d a r a n t e l a s p r o c l a m a c i o n e s - a v a i r 
z a d a s d e l G o b i e r n o , s i n p e r j u i c i o d ^ 
m a n t e n e r s e l e a l e s a l a p r o p i a s i g n i t ' 
e a c i ó n y p r o c u r a t r q u e p r e v a l e c i e r a e n 
l a s u r n a s . P e r o , p o c o d e s p u é s d e c e 
l e b r a d a s l a s e l e c c i o n e s , e l M i n i s t e r i r 
s i g u i ó c o n t e m p o r i z a n d o c o n l a e x t r e 
m a i z q u i e r d a y t o l e r a n d o l a c a m p a ñ . -
d i f a m a t o r i a c o n t r a e l - t r i b u n a l s e n t e n -
c i a d o r d e F e r r e r y c o n t r a e l G o b i e r m 
d e l s e ñ o r M a u r a . P o c o s d í a s d e s p u é s a l l l e g a r M a u r  a B a r c e l o n a , c a m i n e  B a l e a r e s , d o n d e h a b í a d e p a s a r é ! v r a n o , • f u é a g r e d i d o p o r u n s u j e tl a m a d o M a n u e l P o s s a , a f i l i a d o a l p a rt i d o r a d i c l l e r r u x i s t . E l c r i m i n a 'i s p a r ^ c o n t r a ' e l s e ñ o r M a u r a c ú a t r et r o s p i s t o l a b r o w i n g . D o s d e e l l o , 'h i c i e r o n b l n c o . E l p r i m e r o , p e r f e c t a m e n t c e n f i l a d o , p e r f o r ó l a s o l a p .l l  a m e r i c n a p r e n c i m a d e l c e- a z ó n ; l a b a , r e s b a l a n d o s o b r e ó x , a t r a v e s ó e l r a z o - - d e r e c h o , ;a a t u r d e l h m l n - o , d e p r t e a a re : e l s e g u n d o a t r a v s ó l p a r t e i r' n  d e l m v . s l z q u i e r o , h c i n d e c o r n d o x t e s o , o , s i n l i om e s o n i a e r i i m p o r t t e . E l s e ñ o[ t , a ú ñ ü é c n b u d n t e h mr g i , g n ó ; : r s u p i e ' e  á u t o m ó v i ii ú e . l  t r n g - p o í f ó a  v a p o r q u  h a b í ;o ( • ' • • R i r . c i :  a - P a l m . A l í t u v o U JV c n v a l e h • o i m i n t o u m t - e e l ix t r a r d i n r i a . C o m i !E l ñ M a u r  e  u n  d  s u d s t r c n e s f v o t a s . ( F t o S a m ) . 
R e a n u d a d a s l a s C o r t e s , m a n t u v o 
o b s t i n a d o s i l e n c i o . S ó l o e l d í a 3 1 d e 
d i c i e m b r e h a b l ó p a r a m a r c a r q u e s e -
g u í a r o t a l a s o l i d a r i d a d c o n s t i t u c i o -
n a l e n t r e l o s p a r t i d o s t u r n a n t e s . H a -
b é i s , d i j o a l G o b i e r n o , r e s t a b l e c i d o 
l a d i n á m i c a d e l a d e t e r m i n a c i ó n q u e 
t o m á s t e i s e n 1 9 0 9 . C o n e s a d i n á m i c a , 
l a M o n a r q u í a , r o d e a d a d e f r a c c i o n e s , 
n o e s t á d e f e n d i d a . N o q u i e r o d e l a 
r e s p o n s a b i l i d a d v u e s t r a p a r t i c i p a c i ó n 
a l g u n a . N o s l l e g a ( s e ñ a l a n d o a l a m i -
n o r í a c o n s e r v a d o r a ) e l p o l v o d e v u e s -
t r a c o n d u c t a : m e h e l e v a n t a d o p a r a 
s a c u d í r m e l o , d i j o , a g i t a n d o l a s o l a p a 
d e l a l e v i t a . T a m b i é n h a b l ó e n e s t o , 
l e g i s l a t u r a p a r a d e f e n d e r l a l i c i t u d d e l 
d o r e ; l i o a l a h u e l g a , q u e C a n a l e j a s 
s e c o n s i d e r a b a o b l i g a d o a r e s t r i n g i r 
e n v i s t a d e l a h u e l g a g e n e r a l d e f e -
r r o v i a r i o s , p r e c u r s o r a d e l o s m o v i -
m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s d e l « N u m a n -
c i a » y d e C u l l e r a . E l 1 2 d e n o v i e m b r e 
f u é a s e s i n a d o C a n a l e j a s . E l s e ñ o r 
M a u r a a c u d i ó a l m i n i s t e r i o d e l a G o -
b e r n a c i ó n , d o n d e e s t a b a e x p u e s t o e i 
c a d á v e r d e l - p r e s i d e n t e a s e s i n a d o . 
A l l í c o n c u r r i ó , t a m b i é n S u M a j e s t a d 
e l R e y , q u e h u b o d e c o n s u l t a r c o n e ! 
j e f e d e l o s c o n s e r v a d o r e s , l o q u e p r o 
c e d í a h a c e r e n a q u e l c a s o . E l s e ñ o r 
M a u r a o p i n ó q u e , p e n d i e n t e e l t r a t a -
d o c o n F r a n c i a y l a a p r o b a c i ó n d e 
l o s P r e s u p u e s t o s , n o c a b í a s i n o h a -
b i l i t a r a l o s l i b e r a l e s p a r a d a r c i m a 
a e s t o s d o s e m p e ñ o s y ' d e j a r e x p e d i -
t a l a p r e r r o g a t i v a r e g i a . 
F u é e n t o n c e s n o m b r a d o p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o e l m i n i s t r o d e E s t a d o , 
m a r q u é s d e A l h u c e m a s , y p o c o s d í a s 
m á s t a r d e e l c o n d e d e R o m a n ó n o s . 
E l p r i m e r o d e e n e r o d e 1 9 1 3 , a p r o b a 
d o e l P r e s u p u e s t o , firmado- e l t r a t a d o , 
e l c o n d e d e R o m a n ó n o s p l a n t e ó l a c u e s t i ó n d e c o n f i a n z a , p e r o s i  a c o n -s e j a r a l a C r n a l a c l e b r a c i ó n d e o n u l t a s . E l s e ñ o r M a u r a c r e y ó l l eg a d o e l c a s o , p a r a s a l v a r s u p r o p i ar s p o n s a b i l i d a d y e n d e f e n s a d e l p a rt i d o q u e a c a u d i l l a b a , d e r m p e r e l s il e n c i  q u e v e n í a o b s e r v a n d o . E n ca d i r i g i d  a d  M a c e l o A z c á r a g  y a d o n E d u a r d o D a t o , p r s i d e n t e s\  f u e r o n e a s C o r e s c o n s e r v a d o -s , d e c l i n ó l a j e f t u r  d e l p r t i d o ya n u n c i ó l e n v í o l C o n g r e s o d  s u- e u n c i l c t a d  d i p t a d o . A l m i -n o m p o l e s e n v i b a _ u n a n o t a e i p i  c o s t a b a e l c o n s e j  q u e h u b i é s c l a l R e y s i , c m  e s e r a b a , lo a r t d o h u b i  s i d  c u c h . E r a n o t a , d e e n g u j e e s p e t o o , p e r c• j o v e r í i m o , a l j u z g a r l a p o l í t i c  d em p l a c e n c i  c o n l  i z q i e r d a i n s um i a s , d e a r a b a l  i m o s i i l i d a d op  e l p a r t i d c s e r v a d o  c o l a r as e c e s a p o l í t i c a . E n u p i n i ó n ,' r b i a q u e r e t f i c r e s p l í t i c o e -o r r l a f r m i ó n d  u n p a t d o c or r d c u a d  p a r t r n r c o nd í a . G r a n s n s c ó c u s ó v e t e ra n d e l s e ñ r M u r a . i f l u j o l í s t m i e n t d e s i m p t í q u e n b , l p r í i d o , n a a r i e c  a in s , s o l i r i z  c o n e l j f . R e i n g r n A m b e a , p r o b é „ . a r t a q u o s s e ñ o r  z c á r r a g ay D a  i g e r n a l j e f d i m i s i o n
t e l l e g a r a l P o d e r y d e s d e a l l í d e s a r r o -
l l a r l a p o l í t i c a c o n s e r v a d o r a . E l s e 
ñ o r M a u r a o p i n a b a q u e h a b í a q u e l i e 
g a r c o n a p o y o s y e n c o n d i c i o n e s d e 
d r i d , d e c l a r ó q u e n o p o d í a a p o y a r a | 
G o b i e r n o D a t o ; p e r o q u e t a m p o c o l e 
d e b í a c o m b a t i r . S e m a n t u v o , , p U e g 
, - I T - ' i r ' T a b s t e n c i ó n a b s o l u t a ; p e r o l a i j u v * ^ , 
p o d e r s e r v i r a l b i e n p u b l i c o . L a d i - J . . , . J U V f c n t u u 
c o n -
c i e n c i a . D a t o a c e p t o e l P o d e r ; l a 
v i s i ó n d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r f U ' 
i n s t a n t á n e a ; a c e n t u á n d o s e l u e g o 
l a p o l í t i c a d e l G o b i e r n o d e h o s t i l i d ^ 
a l o s a d i c t o s d e M a u r a . 
R e i n t e g r a d o e l s e ñ o r M a i i i r a 
í d o l o « v l v i e s   o u  m e s t  , s p o n s i i d s y d h o o r q u l a P v i d e i  l e h a s e ñ a l . f q e h  r l a h i s t o r » , í l o b u s c e n d o s t d e c i ó  f é r vd s m i f s t a e s q u l  c n s rv d o r e s p r v c i h i c i e r o . T  n ó e l ñ r M u r a l j e f u a , pr d v i t i e n o q u e q u e d a b  p i la s u s s t c i l ,f s  d e c tA s m b l p q s r j e f a t u r ) , q u e l l p l ic i ó c i s t e nñ á m t , a l m a r sd u t i b s d  l  r e v o l c tt , a r j á o s t i l l a s E  e ñ M o n t i ól s s r v s ; p o s i n c o m b a t i" p l í t i a d  . « C m o ns é — e í — s i e p d r é s c d , n od b c o b t i » .S e g u í  b - - n r o b m b e d .p a r t i d o d i i e d d  . c t a i t u d . ju e s c r í q u Q I 1 ^ p á s c o v e i e  « e d r ( s e g ú ra r o a d a a, e i t e g s  nl í i c ; d  b d vu a r , vr c i n s i r -i n o p l il T o » ,l f n \
v e r g e n c i a s e m a n t u v o l a t e n t e p o r l a 
a u t o r i d a d d e l j e f e y p o r q u e l o s d i s i 
d e n t e s t e m í a n a l e j a r s e d e l P o d e r , e x 
t e r i o r i z a n d o l a d i s p a r i d a d . 
E n o c t u b r e d e 1 9 1 3 c a y ó d e l P o d e r 
R o m a n ó n o s . C e l e b r ó e l R e y l a s o b l l v 
g a d a s c o n s u l t a s . L a d e l s e ñ o r D a t ( > , 
e x p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o , s e c e l e -
b r ó a n t e s q u e l a d e l s e ñ o r M a u r a , j e -
f e d e l p a r t i d o y e x p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o . L a o p i n i ó n d e l s e ñ o r M a u -
r a f u é e s c r i t a y s e p u b l i c ó e l 2 6 d e 
o c t u b r e . P a r a e l s e ñ o r M a u r a , s i l a 
v o t a c i ó n d e l S e n a d o d e t e r m i n a b a e i 
a d v e n i m i e n t o d e l o s c o n s e r v a d o r e s , s e 
a ñ a d í a u n a g r a v e ficción a l a s m u c h a s 
q u e v e n í a n c o n s i n t i é n d o s e . C r e í a q u e 
l o s l i b e r a l e s e s t a b a n o b l i g a d o s a n o 
t r a n s f e r i r a o t r a s i t u a c i ó n e l d e s e n l a -
c e d e l a o c u p a c i ó n m i l i t a r s o b r e T e 
d e l p a r t i d o y a l g u n o s r e p r e s e n t a n t e a 
e n C o r t e s p r o t e s t a r o n c l a m o r o s s i n e 
t e e i n i c i a r o n l a c a m p a ñ a d e l ¡ M a u r a 
s í ! v i b r a n t e d e p a s i ó n y e n t u s i a s m o ' i 
l Q u i é n n o r e c u e r d a a q u e l l a v i b r a n t e 
l u c h a e n e l m i t i n , e n l a c a l l e , d o n d 
f u e s e p r e c i s o , c o n a r r o g a n c i a s y V a i 
l o r c í v i c o e n o r m e s d e l a s j u v e n t u d e s 
m a u r i s t a s ? 
E l a l m a d e E s p a ñ a s e d e s p e r t ó a n t e ] 
a q u e l g r i t o m a g n í f i c o d e l a c i u d a í l a ' 
n í a , d e e s a c i u d a d a n í a a q u e i n v o c ó 
s i e m p r e y c o n t o d o s u c o r a z ó n e l 
ñ o r M a u r a . 
E l i n s i g n e g o b e r n a n t e , d e s c a r g a á J 
d e l p e s o i n f a m e d e l a s f a l s a s a c u s a , 
c i e n e s q u e s e l e h i c i e r a n , p o r } a 
t e n s a e x p o s i c i ó n d e d o c t r i n a s y p r o , 
c e d i m i e n t o s d e l a s j u v e n t u d e s , v o l v i ó ] 
a l a v i d a a c t i v a d e l a p o l í t i c a , t e n i e n - j 
D e l ' 
Sitó (3 
I B d e b 
A ú l 
|jon A i ) 
a s i 
l i e n c i a 
t u á n y a n o d e j a r i n d o t a d o e l p r e s u - d o t r a s d e s í l a f u e r z a b a d a n a , m á s j 
p u e s t o d e l a ñ o e c o n ó m i c o . E n t o d o e n o r m e c o n ^ P o n t a r a g o b e r n a n k 
c a s o , « e n c a r g a r s e d e l G o b i e r n o , a ñ a -
d í a , s i g n i f i c a b a l a p r o s e c u c i ó n d e l a 
p o l í t i c a d e 1 9 0 7 a 1 9 0 9 , s a l v o s u a d a p -
t a c i ó n a c i r c u n s t a n c i a s y c a s o s » . S a -
l i e n d o a l p a s o d e l a d i s i d e n c i a l a t e n -
t e e n t r e l o s c o n s e r v a d o r e s , i n d i c ó q u e 
h a b r í a e n t r e é s t o s « q u i e n e s p o d r í a n 
t r o c a r l a s h o s t i l i d a d e s r e v o l u c i o n a r i a s 
e n c o o p e r a c i o n e s f e r v o r o s a s » ; p e r o 
n o s e r í a " « s i n o m u d a n d o e l c r i t e r i o 
c a r d i n a l y l o s m o d o s , c o n i r r e m i s i b l e 
y d e c l a r a d o f r a c c i o n a m i e n t o d e l p a r 
t i d o » . 
E n s u e n t r e v i s t a c o n e l R e j g e l s e 
• ñ o r M a u r a , s e g ú n d i j o l u e g o e n s e . 
s i ó n d e C o r t e s , e n c o n t r ó p r e j u z g a d a 
l a s o l u c i ó n e n c o n t r a d e l o q u e v e n í a m a n t e n i e n d o . R e t i r ó s e a l a finca q u eL a r e c e p c i ó n d e l s e ñ o r M a u r a e n l a R e a l A a e m i a E s p l a t u v o l u g a re l d m n g o 2 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 0 3 ,p r e i d i e n d  l a s e s i ó n e l e n o n c e s j e i d e l G o b i r n o , s ñ o r V i l a u e a .c o n c u r r e n i a e r a n u m e r s í s i mfigura o t o d o s l o  c a d é m i c o s y m u -c h o  h o m b r e s p ú b l i c o s . L  a n t i d a d d i p u t s d  l a m a y o r í a u é t á ng n d e , q u e , o o s t a n t e l  - r c o m e n -a c i ó n q u e e l e s h b í a h e c h o , e s tv o a p u t o d e n o c e l b r a r s e s e s i ó  n e l C o g r e s o p o r f l t a d n ú m e r o . E l t e m " l g i d o r l s ñ o r M a -r p a r a s r e c e p c i ó n e n l a A a d i aS e g ú n t o d e l m u n d o s b e , e l ñ rM u r a e r a u n m a d r u g a o r i n e t e r a d .l e v a n t a b a t d  t i m p a l s: i n c o d e l a m a ñ a , e s a y u n a n d o s ob i a m e t e .A l a s e i s  l a m ñ n a y a s t a b^ 1 s e ñ o r M a u r n s u e s p c h , o cá n d o s d e m ú l t i p l e s u t o s . H a s tl a u n a , e  q u e r t i r a a p r a lo r z .
f a l g u n o . 
Y e n l a p o l í t i c a f u é n i m á s n i m e - | 
n o s q u e e l g l o r i o s a e s p a ñ o l , e l c e r e j 
b r o l u m i n o s o d e s i e m p r e . 
G o b e r n ó d e n u e v o — s i e m p r e c o n l a 
t r a b a d e l o s i n t e r e s e s c a c i q u i l e s , a e 
l a s m a l a s a r t e s e n j u e g o , d e l o s e g o i s J 
m o s y c o n c u p i s c e n c i a s — p r e s i d i e n ü u l 
e n u n a o c a s i ó n u n G o b i e r n o f o r n u 
p o r l o s j e f e s d e t o d a s l a s - f f a c c i o n e s ! 
p o l í t i c a s : e l G o b i e r n o N a c i o n a l , m u e r - J 
t o a m a n o s d e l s e ñ o r A l b a . 
L a o b r a g u b e r n a m e n t a l d e l s e ñ o i 
M a u r a , s u s " o r i e n t a c i o n e s , s u s d o c t m 
ñ a s e s c a p a n a t o d o j u i c i o p e r i o d í s t i - l 
c o , q u e e s o b r a d e l m o m e n t o . Q u e d e ' 
s e p a r a e l e x á m e n m á s r e p o s a d o , m á ; a m p l i o q u e m e r c e . M m l m . f u é « L a o r a t o r i a » , c o m o c o r r e s p o n d í a t a n e x i m i o o r a d o r . S u s p r i m e r a s p l a b r a s f u e r o n d e d i - l c a d a s F e r n a n f l o r , c u y o s i l l ó n v a jc a n t e h r e d a b a l a A c a d e m i a . D e s -p s s e o c u p ó d e l o  p e r i ó d i c o s d e l r t i d o y d  l o s p e r i ó d i o s d e e m p r e - |s a , d e l a s f e r e n i a s e n t r l e s c r i t o r y e l o r a d o r , d e l a e o c u e n c i a y ui f i c a c i ó n , d e l a r e p a r a c i ó n o r a t o r ie l s a p l i c c i o n s , e l x r d i o y l je p í o g , t n d o t o d o s t o c u n í d o i n i o o m p l e t í s i m d c u a th e c r i t  s o b r  l a r a t o r . I L  t e s t ó c o n o t o d i s c u r s  e i s eñ S i l v a . 
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s i o m j p r e • d i g n ó d e 
p f i d i s c u r s o d e B e r a n g a : « P a r a l a s n a c i o n e s , e l s e r y e l v i v i r s o n d o s 
c o n c e p t o s s i n ó n i m o s , i d é n t i c o s , i n s e p a r a b l e s . . . » ( F o t , o S a m o t ) . 
d o n A n t o n i o , j u z g á n d o l o c o m o 
$ d e b e r . 
¿ ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e v o l v í a -
M A n t o n i o a s u d o m i c i l i o , r e c i b i e n -
S u s a m i s t a d e s y c o n c e d i e n d o a u -
I j i e a c i a s . 
] D e s d e l a s d i e z d e l a n o c h e h a s t a 
| s o n c e , y a d e s p u é s d e h a b e r c e n a -
h a c í a t e r t u l i a f a m i l i a r , d i s t r a y é n -
e a v e c e s e n j u g a r a l b i l l a r o a l 
s i l l o . 
C u a n d o e l s e ñ o r M a u r a e r a p r e s i -
i t e d e l C o n s e j o s u f r í a s u v i d a u n a 
e r a c i ó n c o m p l e t a , n o s i e n d o r a r o 
n u n c a n i n g u n a e n f e r m e d a d g r a v e . 
M a u r a f u é s i e m p r e s o b r i o e n s u s 
c o s t u m b r e s . T o d a s u v i d a a d m i r a b l e 
p u e d e r e d u c i r s e a u n a s o l a p a l a b r a : 
A u s t e r i d a d . 
E l s e ñ o r M a u r a t e n í a u n a g r a n a f i -
c i ó n a l a p i n t u r a , h a b i e n d o h e c h o s u s 
p r i m e r o s e n s a y o s e n S a n t a n d e r , b a j o 
e l i n f l u j o d e d o n A n g e l A v i l é s , l a u 
r e a d o p i n t o r p e r t e n e c i e n t e a l a A c á , 
d e m i a d e S a n F e r n a n d o . 
D o s d e s u s b i ó g r a f o s , l o s S e ñ o r e s 
A n t ó n d e l O l m e t y G a r c í a G a r r a f f a , 
d e c í a n d e e s t a a f i c i ó n a l a p i n t u r a l o 
d í a e n q u e d o r m í a c u a t r o h o r a s e s - i s i g u i e n t e : 
« V a g a n d o d o n A n t o n i o p o r a q u e l l a 
h e r m o s a c a m p i ñ a m o n t a ñ e s a s i n t i ó e l 
d e s e o d e r e f l e j a r l a , d e a p r i s i o n a r l a 
g r á f i c a m e n t e . Y a s í , b r o t a n d o l a i n s -
p i r a c i ó n d e s í m i s m o , s i n h a b e r a p r e n -
d i d o d i b u j o , e m p e z ó a h a c e r s u s a c u a -
r e l a s , e n l a s q u e s e h a p e r f e c c i o n a d o 
h a s t a e l e x t r e m o d e c o n s t i t u i r a d m i -
r a b l e s o b r a s d i g n a s d e l t é c n i c o m á f c 
e x p e r t o . U n a q u e r e p r o d u c e u n p a i -
s a j e d e S a n t a n d e r e s t o d o u n a c i e r t o 
d e finura, d e e x p r e s i ó n , d e e x q u i s i -
t e z . S i M a u r a n o f u e s e M a u s a s e r í ; > 
u n d i s t i n g u i d í s i m o p i n t o r . L a s a c u > . 
r e í a s t p i e h a c e e l s e ñ o r M a u r a l a t 
g u a r d a o l a s r e g a l a a s u f a m i l i a o a 
s u s a m i g o s í n t i m o s . S u M a j e s t a d k R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a g u a r d í u n a m u y ' i n t e r e s a n t e y d o n B e n i t o P er e z G a l d ó s t i e n e u n a e n s u c a s a d e S a n t n d e r . ». O t r a e l a s a f i c i o e s d e l s e ñ o r M a u -a e r a l a c a z a , h b i é n d o l e n a i d o e s t a f i c i ó n p o r c u l p a d  d o n G e r m á i -G m a z o , q u e e r a u n v e r d a d e r o c a z ad o r . L  p r i m e r a v e z q u e s t u v o M m ^ e  u n a c a r í  l . h i z o e n u n i ó n d ec i e r o s e ñ o r A r g a z , q u e e r  e l « n o n p l u s u l t r a » d e l  c a z a . D o A n t o n i oq u e h b í d i s p a r a o j a m á s u n t ir , t u v o l a s u t e d e m a t a r l a p i mp e r i z q u e l e s a l i ó a l p s o , o c u 7 l v l i ó u n  o a c i ó y l e i ó á i o sa c n t i n u a r e e d e p o r t e . 
¡E l s e ñ o r M a u r a n o s a l í a n u n c a d e 
n i e r a a f i c i o n a d o a l a s r e p r e -
¡ n t a c i o n e s t e a t r a l e s . L a p r i m e r a v e z 
«e f u é B o r r á s a M a d r i d a c u d i ó d o n 
j i t o n i o a l t e a t r o , i n s t a d o p o r s u s n u r 
kerosos a m i g o s . E n u n e n t r e a c t o l e 
ié a s a l u d a r e l e m p r e s a r i o d o n T i r -
E s c u d e r o , d i c i é n d o l e : 
• l e n e u s t e d p o c o p o r a q u í , d o n 
j i k m i o . 
U y t a n p o c o . H a c í a c a t o r c e a ñ o a . 
l i e n o p i s a b a u n t e a t r o — r e s p o n d i ó 
M i n a . 
A p e s a r d e n o h a b e r p o d i d o v e r l a 
j t p r e s e n t a c i ó ñ d e « E l g e n i o a l e g r e » , 
I l o s Q u i n t e r o , l e b a s t ó c o n r e p a ];!r l a o b r a p a a h a c e r e n e l b a n q u e -p e l e s o f r e c i ó e l s e ñ o r L u c a d e p a u n d m i r a b l e d i c u r s o c r í t i c oe a d e e s a o m d i a y d e l a o b r ap l d e l o s p l a u d i d o s a u t r e s s e v i( k o s .I P u e d e c i r s  q u e o n ' A n t o n i o n¡ t ó o a n i n g ú n o t r o e s p e c t á c u l o p ú -í . m á s q u e a l a s c o r r i d a s d e t o r o s c l e b a o n n S a t a d e r . | D o i i A n t o i o M u r a t v o e me x c l t e e t i t o , s i n d o s u s a n[ires f a v o r i t o l c a r n  3^ l a  f r u a s ,3 a b s o l u t m e n t e a b s t e m i o . N o ó m á s q u e a g a y é s t a e n c a n t i - .M s o p s a s .La s a l u d d l s e ñ o r M a u r f u é s i e ml'e x c e l e n t e , n a h a i e n o p d e c i  L ü S -1 $ t n s[ ^ n f m s í s i m s l s f r a s s p r o u n -p r e l s e ñ o r M a u r   d e t e ra d o s o n t s e  v i d a p o l í t if i p i b l e s d ( j r c r d a , n a o re n  t í c l o b o g á f i c h c h' ^ u e l l a .A l n o d  l  u t i , d i j o q u ee r u a s u g s t i ó n e s p i r i t l  N d u  e l á n i m  d e l u b d i t  l aF u n i ó n d e l a r e c t i t d d e l a  y0 t r a   l  b d i e c i .| | p r e s i d e n t e d e C s e j o : W e r e n  P r l m n t o l a C o r o -^ e n P a l c i e l P r l m n o . | e  d p u t a d o c h r l t á n :j -  j r   l e n g i c m u"•  C o l p s a m o ; q u e e n s a: % o y ] g o l  i - r a <r ^ i b r t d :  l b e r t a d s  h  h c h  o n s e v -d o r . D é a g o s p r d i c o s q e l e c o m -b a t í n :E s e s f o g t  d e v i r t a , s p u m  d e c e e z a . t r  f r a s  c é e b r l M a ur  e s a q l l q u  p r u n c i ó e n lC o n g r e o : ' « N o o t r o s s m o n o s t r o s » ,f r  q u  b u v o c o e n t r i s a r e sa p a i o n a d s  i j s t , p s s l l g ó u p n e  q u e l s e ñ r u r  h c í a l a r d e d  u n s e r b i a u n  s -t í fD t e l g u r l d i s u r s od e l  p l z a d t r o s d a d r i , nA n t o n i e l v ó o n s i d c n a c i on l c s t f r a s e :« E s ñ  n o u d e s e r l p a j  d rm d i n g u  n c i ó n e x t a j e r a .
t o . " E s o 
a p l a u s o . ; 
( S e g i s m u n d o ¡ M o r e t ) . 
« « « 
E l s e ñ o r M a u r a h a s i d o u n m i n i s -
t r o d e l a G o b e r n a c i ó n q u e m e r e c e i n -
c o n t e s t a b l e r a e n t o l e g í t i m o s p l á c e m e s . 
( N i c o l á s S a l m e r ó n ) . 
* * * 
E n c u a n t o a l e n u n c i a d o d e l c r i t e -
r i o , d e l s e n t i d o é t i c o , e n q u e e l s e ñ o r 
M a u r a e n t i e n d e q u e h a n d e i n s p i r a r -
s e s i e m p r e l a s f u n c i o n e s d e G o b i e r n o , 
e n l o q u e e n t i e n d e q u e h a d e s e r 1 l a 
m i s i ó n d e l a s d e m o c r a c i a s , n o m i s i ó n 
p a l a b r e r a , v a n a y f a n t a s m a g ó r i c a , s i -
n o d e e n c a r n a r e n l a r e a l i d a d v i v a , 
l a l i b e r t a d q u e h a y e n n u e s t r a s l e y e s , 
e n t o d o s e s o s a s p e c t o s p u e d o p r e s t a r , 
d e b o p r e s t a r , m i c o n c i e n c i a m e l o d i c -
t a , u n a c o n f o r m i d a d a b s o l u t a a e s a s 
d o c t r i n a s s e n t a d a s e n e l C o n g r e s o p o r 
e l s e ñ o r M a u r a e l ú l t i m o j u e v e s , q u e 
n o f u e r o n n u e v a s e n . s u e x p o s i c i ó n , y 
J S m á s , q u e n i f u e r o n n u e v a s e n s u 
p r á c t i c a , p u e s e l s e ñ o r M a u r a l a s h a 
p r e d i c a d o y l a s h a p r a c t i c a d o c o n s -
' a n t e m e n t e . . . . 
C r e o q u e e n e l a c t u a l p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r , e n e l p a r t i d o q u e d i r i g e e l 
^ e ñ o r M a u r a , h a y p r o b a b l e m e n t e , h a y 
• e g u r a m e n t e , l a m a y o r s u m a d e h o m -
i r e s ú t i l e s q u e e n n i n g ú n o t r o p a r -
a l o d e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a p u e d ' e e n -
o n f r a r s e ; q u e e n e s e p a r t i d o c o n s e r 
a d o r h a y u n j e f e q u e m e r e c e , c u a l 
l i n g u ' n a i n d i v i d u a l i d a d p o l í t i c a , e l 
• e s p e t o d e c u a n t o s l e c o n o c e n , e l m i s -
n o r e s p e t o d e l o s q u e p ú b l i c a m e n t e 
e i n j u r i a n ; q u e s u p a t r i o t i s m o , q u e 
a i e n t e r e z a , q u e s u v a l o r c í v i c o n o 
m n s i d o d i s c u t i d o s , n i h a n s i d o c o -
n o c i d o s p o r n a d i e ; q u e e n l a m i s m a 
; e s i ó n d e l j u e v e s ú l t i m o , a l p r o n u n -
i a r a p o s t r o f e s q u e a t a n t o s e l e m e n -
o s d e l a C á m a r a d e b í a h e r i r a t o d o s 
i n e x c e p c i ó n , l e s p r o d u j o s u d i s c u r s o 
m a i m p r e s i ó n d e g r a n d í i m o r e s p e t o , 
1 r e s p e t o q u e o b t i e n e n s i e m p r e l a s 
o b r a s h o n r a d a s , l a s o b r a s s i n c e r a s , 
a e x p r e s i ó n d e u n a a b n e g a c i ó n t a n 
r a n d e . 
( F r a n c i s c o C a m b ó ) . 
m e n o s ! 
( R a f a e l M a r í a d e L a b r a ) . 
* * * 
¿ P e r o e s q u e e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
n o t i e n e h o y a s u f r e n t e l a figura i n -
s i g n e d e l s e ñ o r M a u r a , q u e , p o r m o 
i v o s b i e n l e g í t i m o s , r e s p e t a b l e s y n o -
t o r i o s , h a b i e n d o c o m e n z a d o s u v i d a 
p ú b l i c a e n e l p a r t i d o l i b e r a l , h a p o ^ 
d i d o , c o n e l ) a s e n t i m i e n t o , y . c o n e i 
r e s p e t o d e t o d o s , e s t a r a l f r e n t e d o ! 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r ? 
( S a n t i a g o A l b a ) . 
O P I N I O N D E L O S A D V E R S A R I O S t a l e t o J f él i i g o ,' P a t r i a . i n d i s c u t b l  d l s e ñ T i p r  a p e c i   s u r a s í s u g a m r ÍÍ r ; " i V ' f l 1 0 ( ' n h i n ó n t d a s v¡ k - G b i e r o .. q u í a g u j u c i o q e s o b r : i é | n S a ] ( l ñ o r M u r i -j j % m S U s « ' ' ^ v r a i r ? p l í i l a l c s y 011 ] a  o l pf ^ s ñ r e p u t d o s , s y d ? " V i í 1 1 6 h n r i d s i m p eg m é r i t d  j f e e l p r t i d ol v r
M a u r a e s u n o d e l o s p o l í t i c o s m á s 
i b e r a l e s y d e m ó c r a t a s d e l a M o n a r -
; u í a . 
E s e h o m b r e l i a r á l a r e v o l u c i ó n d e s 
' e a r r i b a . 
( E m i l i o C a s t e l a r ) . 
* vf * 
P a r a a t r a e r a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
l a s i d o n e c e s a r i o p r o s c i n d i r d e u n a 
e l a s m á s a l t a s g l o r i a s e s p a ñ o l a s : 
' e l ú n i c o h o m b r e , a c a s o , q u e e n l a 
" r a b u n á y e n l a ( p o l í t i c a r e p r e s e n t a , 
i e u n a m a n e r a m a r a v i l l o s a , l a g r a n -
l e z a m o r a l d e l o s t i e m p o s a n t i g u o s l a g e n e r o s a i n q u i e t u d d e l o s t i e m o s n u v o s . F i g u r a c o m o l a d e M a u a n o s e p r o d u c e e n n i n g ú n p a í s , s i n cr u n e s f u e r z o y n a s e l e c c i ó n d e l a i z . S h a p a s a d o s b r e u n h o m b r e m o é s t e , q u e p r í ó  c n s t i t ym a f u e r z a , y l a p r u e b a e l l o e s 1e s e h a l l a n e l l a r g o s i e c i o ' d ( ; . u p a r t i d o , q u e h a s e n t i d o  s u s i m c i o y s ó l O ' h  h a b l d o p o r m e d i s u p a l b r . ¿ C ó m o h  e c r e e r oí u e l p a r t i d o c o n s r v r , r e d u ci u a m e r x p r e s i ó n a d m i i s t r t ia , p e d  c m i a   s u d c t o r 5• i n s u g u í a ? P a r a í s v i d t  q l o s p r i m e r s d í s d  C o r t e s l a m n- o r í a e n t i r á h a i a M a u r  a g o s e -a n t e , a l  q u e s i r a a l m r i r e l g r a n d r o d e N a o l e ó n , e l  b a l a d ae E n r i q u  H i n : « E n t r r d m e — d e• f — c o i f r m e , c n  fr c m i s b l e , p a r a q u e s i u n d í1 m d o r p s a s o b r  m i t u i n b íd a  l v a n t a r m  y s g r e l o tl s u c b l o . » N ó e h a n a c b a rE p ñ a l o s h i d a g o  e s p í r i t u  m á nc o , y n e l s  p r s e t o r á: s u n  l  l í t i c o , q u  l d í e n q e M u r a v u l v a l a c b z  l í p r t i d q u e e  u s a d e l b o t í nd s e r t ó , q u e d a r á l P r a m n t o ea g a v i a y e n l t c i d o l a p o í i c a c i o n l v o v á a o s o m l e s d e IR e g n c i a y l a C o v o l v e r á a t e in j o s s p n b .( J l i o B u e l ) . * * » M r a h a r o n u n c i d   g ' r , t i r n t r a l s i b r a l s y C r v a o e s i d ó n e s . H a c i n -d i d o c n o s o  q u e e p a rt i r i o d  l a g u r r a .P b l o I g e i s ) .* * * D s d  s t g s t í s m o n q u e e s y n l  C á m a r a , i g é oe r s n e c o d i c o n e s a n xt r d n i a s c o m o l ñ o r M a r , e i t d i q e s m c h s q u  e n o c e s  d t s d ia b i e l s ñ r M a u r c o c ur .( M a n u e  S e ñ n t e ) .# « * L r i t s h m d , a
E l s e ñ o r s M a u r a p r o n u n c i a n d o u n tíiccurso e n e l a c t o d e l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l a B i b l i o t e c a d e M e n é n J e z P c i a y o . ( F o t o S a m o t ) . 
r a n o e s u n r e a c c i o n a r i o , ¡ n i m u c h o p r e c o n a r r e g l o a l o s d i c t a d o s d e s u 
c o n c i e n c i a . 
( A l e j a n d r o L e r r o u x ) . 
* * Tf 
E l s e ñ o r M a u r a e s , s e ñ o r e s d i p u t a -
d o s , a q u e l h o m b r e p ú b l i c o d e a b o l e n -
g o l i b e r a l , c o m o l o f u e r o n C á n o v a s 
d e l C a s t i l l o y S i l v e l a , q u e d e s d e e s t o 
m i s m o s i t i o e n q u e y o t e n g o e l h o n o r 
d e h a b l a r d e f e n d i ó c o n f r a s e s e l o -
c u e n t í s i m a s , a l a c a b e z a d e l a C o m i -
s i ó n ^ e l p r o y e c t o d e l e y d e l J u r a d o . 
E s m á s t a r d e e l s e f í b r M a u r a a q u e t 
m i n i s t r o d e U l t r p m a r a q u i e n s e h a 
h e c h o r e i t e r a d a j u s t i c i a d e s d e e s o s 
b a n c o s ( s e ñ a l a n d o a l o s d e l á i z q u i e r -
d a ) , q u e e n s u s p r i m e r a s d i s p o s i c i o -
n e s , d i c t a d a s p o r d e c r e t o e n i o s p r i -
m e r o s q u i n c e d í a s d e o c u p a r e i m i -
n i s t e r i o , a r r a n c ó a l p a r t i d o a u t i o n o -
m i s t a a n t i l l a n o d e l r e t r a i m i e n t o , a m -
p l i ó e l s u f r a g i o , p r e s i d i ó u n a s e l e c c i o -
n e s , q u e f u e r o n d e s d e a q u í e l o g i a d a s , 
y p r e s e n t ó l u e g o u n p r o y e c t o d e r e -
f o r m a l o c a l q u e t u v o t a m b i é n t o d a l a 
s i m p a t í a d e l o s e l e m e n t o s d e l a i z -
q u i e r d a , d e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
E s a q u e l m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s -
t i c i a q u e , s i é n d o l o p o r c o n t a d o s m e -
s e s e n e l a ñ o 1 8 9 4 - , a p l i c ó t o d o s l o s 
e s f u e r z o s d e s u i n t e l i g e n c i a y d e ' y r 
v o l u n t a d , y l o g r ó e n e l p r e s u p u e s t o 
s u m a s c u a n t i o s a s p a r a l o r e f o r m a 
M a u r a t i e n e a s u l a d o m á s d e m e 
d i a E s p a ñ a , p o r q u e , d e s g r a c i a d a m e n -
t e , l o s l i b e r a l e s , s o m o s m i n o r í a , y m á s 
d e m e d i a E s p a ñ a e s t á a f i l i a d a a l a s 
d e r e c h a s . 
L a f i g u r a a r r o g a n t e , n o b l e e i n t e 
g r a d e e s t e h o m b r e t i e n e y t e n d r á p o r 
m u c h o t i e m p o f i e l e s q u e l l e g u e n ' p o r 
é l h a s t a l a p a s i ó n . 
( H e r m e n e g i l d o G i n e r d e l o s R í o s ) . 
* * * 
L o q u e s e h a d i c h o d e r e l e g a r a l 
s e ñ o r M a u r a s e h a h e c h o a l g u n a v e z 
e n e l e x t r a n j e r o y a ú n e n E s p a ñ a ; 
p e r o c o n u n a p e r s o n a l i d a d a s í e s i m -
p o s i b l e . E l s e ñ o r M a u r a t i e n e t o d a v í a 
t r a s d e i s í u n a o i p i n i ó n u n á n i m e , 
r ' a n d e y s i n c e r a , q u e a u m e n t a n s u ^ g j . r é g i m e n p e n i t e c i a i r i o ; a q u e l n ú 
v a l o r y s u p r e s t i g i o . 
( M i g u e l V i l l a n u e v a ) . 
* * * 
N a d a e s v u l g a r e n e s e h o m b r e . T o -
d o e s e x t r a o r d i n a r i o y g r a n d e . L a s 
o a l a b r a s s o n h i j a s d e s u p r o p i a c a r -n e . L o s h i l o s d e p l a t a d e s u c a b e z a ú a n c a . E l p e r f i l fino d é p r ó c e r m o r o) . ó s i t , u t i n e e l d e l c e t o , p e n s i n o p s t n o i t r e -s s l í t i c o s d l í , y c n i e n d o ^ o r u n e b r j u s t i c i a s t  m é i t s ¡ x i l d s p  l u b , q m j u v a r a n l a n o b l p e r s l i a d v t d « ¡ M a , o ! » , i p o p Ul e í e ñ r M a u r . . ^ f ( M l q u í a d e s A l v a r e z ) .i * d o D i c u t i e n d q í  e l K r T " á f l r C n a j s d i j q uN a w  s c ' s c ñ M u r , m á4 ! 7 l l t  i g i d d l P  » # « . . S m b r o , l s ñ o r M a u r  y i l g u o  d e s  c o m p ñ r o d e G a b i -t e , t  d e r h u l g , q u ey e s h r é c l a j r v o u n t a d . E ns m m o t b s s ñ o r Mr h  t n i d o o  a b u d au s t r ó p í s : u n g a n v a l r c í c o ; c l s q u q u  a a s i d u s q u i -y l v c c s h a d d i e m p  f r e t e a lo i ' g o q u  t e u n b e n - p o - p l i g r o y h m t n d - n s u p u - l , i u n á i m e . C a n o e l b q u e v i i e  a i c i t a i o a b r a c ó ny y m n g é r l t a m n t c p er r n q é l a n t p t r i ó t a a m añ . ¡ A c u á t s s l s p d r í a d i cu c h m á  t i v : U t d o » . M ul ó e s u l n i n t o u a l s p sc n t  f á c i m t , c b n r íd  m u b . E j u i c i q u  d é l n c rn x t n j r , b a é h n dl a s i n d s s p b e e sñ l é , t á e m t q i v. L c c c i n r y a u d e j u d í o l v a n t i n . S e ñ o r i a l e l p oe . L u z e n l a m i r a d a y f u e g o d v eb o - r d i e n t e , - g e s t o a n i m a o y r í t i c o , ¡ n e l q u e c a m p a s o b r i a e l e g a n c i a yx p u s t a g a l a r í a .¡ S u figura d e s c a s o b r t o a s l a si g r s r e l e g d a s l l á e n e l s e g u n dt é r m i n o d e  l e n z o p i n t o r s c o d e ll u o c r a c i o f i c i a l , c o o e i s d i o s s e -m n d a r i o s y d c o r t v o s .H a y u i n e n s o , u  c o o s a l e q u i / o s o " e n s u p e o n a l i d a d , n s u v i d a u n m b e e s t á i c o r p o r a d  t o ds g r a n d e s e f o r m s d e m c r á t i c a sS m a o , m o e d r a d e l e y e s y d ec o s t m b r e s p ú b l i c a s , h l i b a l z o o b  r c a d e l  R e s t a r a c i ó n í s e n C b  u n p r e u r s o r e l a a u t ol m í a , y  F i l i i n s , l a A n i b l e bN a c i o n l T g a l - . r i n d e j u s t i c i  a s nx c i ó n i e r t o r a . Q i z á s s a . r e f e r b l h o , e n lfie  o b s c u r i d q u e l a p a s i ó n e n -g e n d r , v r t r  s t a b i n d i b ja  c o n c l a r i d a a u r o , d e c o r e  v id d s , i n y e n n l o s j n i nj i e g ñ o : M u r a n e  P r l an t ( ( a t i s t a » ; r   e l G o i e r 1 0 , ( ( a r á c t » ; M a u r n s u a s ,u n h m r b u e n , l v i t u d m s ma n « s n t o » .( E m l i o J u n o y ) . * * *i M a u r a s h b  q u  t n  co . d i  c o n e i a u y t r e h fs d e b s . ^ ( E a r d C b i á ) . * * *D n A t i  M u r a t e n r á m u c hf t o , p e  t i e e m c a g rí s , e t  l  c u l e e a l  y , és n c  y l t a e l r é g i n c o n s t t c i o n a l , u y s m r m p r c e q u e p a n n a d v e r t s p o t r o s , y , u a f á d r v i d , r l i e v y a c t úfió  l P m n t oA i c o A c a l á Z o ) .i e p e g u n t i s c u á l h o y il e m á s r p e t a , n á ^ d m -s v n a d  E s p a ñ , s d i r í a , i n v c l q l o e s M a u a . T o d o ló h b l é c n p o , h a tc a d m i r a c i ó , m á s a ú n q u u s : r r e l i g i n á r o s í t i c o s ,  d V . Kr i o . Y  s ó p q u n *.t , r q u l o r o f s i n l s d - rl p l í c , l o o í t i c s d f i c f fr  d r t p r m p r e e n lC o n j s d  C r n a .E  l t t o d é v r e c i q eo d ü c m b r e q u p o s p ol e s y v c c i s l r i s f -Le d l P o d e .( M i g l d  U n m u n ) . E l ñ r M r o h m b e d e m i e u f , q e , d u c  s é m
n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a a q u i e n e l 
s e ñ o r S a l m e r ó n , d e s d e e s o s b a n c o s , 
e l o g i a b a p o r e l r e s p e t o q u e t i a b í a 
m o s t r a d o c o n s t a n t e m e n t e a l a i n d e -
p e n d e n c i a d e l P o d e r j u d i c i a l ; a q u ^ í 
m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a q u e d i c t ó u n a R e a l o r d e n q u e c o n c l u y o r o n e l s i s t e m a v e r g o n z o s o d e q u e e nE s p a ñ a l a e j e c u c i ó n d e l o s r e o s du e r t e f u e r a u n e s p e c t á c l o p ú b l i c o ,v r e c l y ó ' e s o s t r i t e s d e b e r e s d e ! « .j u s i i a a l i n t r i o r d  l a s c á r e l e s . E s , m á s t a r d e , a q u e l g o b e n t e ¡C q u i e n todos s o - o s a p l a u d i t e * »c a n d o , d d e e l M i n i s e r i  d e l a G -b e r n a c i ó n , p r e s i d i ó u n a s l e c c o n e v , q u e l q u e , d d e e s  m i s m o M in t r i o , a p l i c ó t o s l e s f u e r z o s ts  g r d e s c o n d i o j  a l a r e f r m ao l a l e y d  S a n i a d , ^ i i c ó —t v  d e s p u é s e l h o r e l l v a r l a a , t S a o n o b t u v  e l v o t o — l a r ef r m d  l a l y E l c t o r a ; q u e l q u es d  e o b a n s i j l o q u e e s t éb t e h  i d  e r d a d o : q u e l p ns a m i n t o n o d e l i n q u e ; q u e  ( ( C l r i -l q u r o c l a m ó q u d c h  p úl i c o n  r a c a t ó l c i p r o t s t a t ;a q u l q u e d t ó a l o r o s d A l cl á e l V a l l e , c o m o i c t ó l u e g a m n i sí a q u e a p o v e c h ' l s e ñ o r L r r o u x' q U e m o s t ó c o n s t a t e e na m l i e s p í r i u d e t o e r a n c i y f ^ gn e r s d á ; l a ,  é p c a m á e -c e t e , p r e i d i ó l s e l c c o n s t b i é n h a n s  f r c u t m e l og s , i m p l i d a y a y E l c tr  h a b é i s a p d i d o . ( J o é S á h e z G u r ) . » » *N h a y u , u e , d   s t a t ad  ü n s i u i ó n i n t e n , m n a rh o n d a s c a a s d e d c m p i i ó n y m b t i d p o r u n a m b i e n t g n c ^ r l d e s c o n f z , c a n d n o d e ^ h o s -t i d q á s y á s  h o g n .M figura M a  s e d ep u r  y s g r n a y s u s p t o s ¡ f em l t p l c n , l a d G o b i r  h ic y e d i b u j ; y e l d í q u l e s f v g r  y e r g l a a e z a y l as u a s r d o s b b a z l ,e s á n c n i c i  t s q u - « ¡ -r u n í i g a r a l a s h u s t s • i s t r ; s h i q u l e r o v c h oe c n s o c r i t r a t i t á y mn m i i s t a s , c u y s á n i m ú s , a s nd a s e l l b u n a u t , p c eo u p r l g r o ú a r i  i n t rq e a t d n m p r t a s t é n m u yp o  a u s t r m i p r ie( R z V á i . ) * # •A m i m d d  v r , l G b r n l s e ñ o r M u r U , ó i e e a m -t e r l n p i o u t r d y r s p o o " l .L v u n s u < u i © r ' a p l r l  f z a p r a r i b rr é g m o s q e p u e n h a c rc r c h d  l a s c i a d• f s t m b é n l  r z á .L o q u d é i p e d r q u l . f u r z ap l  r . Y c e q l a e p ó  é i g i ?f u é j f i a . . .( J  n t o s C l v . )
A Ñ O X ! . — P A G I N A 8 
i M M l i f f n i r t > ( V 11 - i i i i m , . V Í A * * * » * * * * ' ™ » » " " ' -
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1 5 D E D I C I E M B R E D E 
D e s p r e c i a , l e c t o r , c o m o s e d e s p r e c i a I p o d i d o h a c e r c a m i n o l a s u p o s i c i ó n d e 
' a l ' q u e c a l u m n i a , a q u i e n t e ( h a b l e t i e [ q u e s e a M a u r a u n d i c t a d o r a l a m a -
n n M a u r a c r u e l y t i r a n o ; r í e t e , c o m o ñ e r a d e C r o m w e l i . 
s e r í e e l q u e c o n o c e l a v e r d a d , d e ¡. ( M a n u e l B u e n o . ) 
q u i e n p r o p a l a l a m e n t i r a , d e l q u e t e 
h a b l e d e u n M a u c a i n t r a n s i g e n t e Ó 
i n t o l e r a b l e . / . S a b é i s c o n q u é h a c o n v i -
v i d o , e n m u c h o s p e c h o s , e l v e t o a M a u 
r a p a r c r u e l ? ¡ P u e s c o n e l e l o g i o y i a 
e s p e r a n z a p a r a W e y l o r , " e l d - e l o s r e -
c o n c e n t r a d o s d e C u b a , e l d e l a i s h i 
e n s u m i t a d t a l a d a y d e s i e r t a ! ¡ Y l o s 
c r u e p i n t a n n n M a u r a i n t o l e r a n t e o 
i n t r a n s i g e n t e s o n l o s m i s m o s q u e b a -
b i a n d e l a s l e y e s e c h a d a s a e x t r a m u -
; r o s , d e l a s r e c t i f i c a c i o n e s h u m i l l a n -
t e s v h o e l i a r n o s a s ! 
P e r o e s e e s e l p e c a d o d e l h o m b r e 
p u r o , d e l h o m b r e j u s t o , d e l h o m b r o 
s a n o , y p o r c o m e t e r l o h a v i s t o q u e -
b r a n t a d a s u f o r t u n a , a g u j e r e a d a s u 
p i e l , v i l i p e n d i a d o s u n o m b r e , d e s c o -
n o c i d a l a i n t e n c i ó n a l t í s i m a d e « u 
o b r a . Q n é s o c i e d a d , s e r á é s t a q u e t a n 
d i f e r e n t e s a n c i ó n t i e n e p a r a a q u e l l o s 
o t r o s p e c a d o s q x i e s o l l a m a n l a p r o -
v a r i c a c i ó n , l a - d e s l e a l t a d , l a c a h t n i -
i i i a , l a t r a i c i ó n 
( S a l v a d o r C a n a l s . ) 
* * * 
M a u r a e s u n g r a n a g i t a d o r . P a ^ a 
q u e t o d o r e s u l t e r a r o e n t r e n o s o t r o s , 
e s e g r a n a g i t a d o r n o e s t á e n l a i z -
q u i e r d a , s i n o e n l a d e r e c h a . . . M a u r a 
q u i e r e v e r v i v o a e s e p u e b l o ; c o n '> 
o c o n t r a é l , p e r o v i v o . A n t e s e m e v e r -
lb i n e r t e c o n é l , p r e f i e r e v e r l e v i v o 
t e o n o t r o . ' A c a s o , t o d a s l a s i d e a s d q 
M a u r a y s u r e v o l u c i ó n d e s d e a r r i b a 
s e r e s u m a n e n e s e a f á n , e n e l a f á n d o 
v e r v i v a a E s p a ñ a . 
( F r a n c i s c o G r a n d m o n t a g n e . ) . 
A d m i r o y r e s p e t o p T o f u n d a m e n t o a 
M a u r a . 
S o y d e l o s q u e n o l e c o n s i d e r a n , n i 
i n u o h o m e n o s , u n d e s p i s t a d o . E s . o n 
p o l í t i c a , u n d i s c í p u l o d e E a n t . o b s t i -
n a d o e n ' c r e a r c o n c i o n c i a c o l o o t i v a , e s 
d e c i r , m i s i ó n , m o r á l d e l o s p r o b l e m i s . 
y e n s u b o r d i n a r l a v i d a c i u d a d a n a 
a l i m p e r i o d e l a l e y . S i n u e s t r o n u e -
b l o t u v i e s e s e n s i b i l i d a d e s n i r i t u a l l n 
u r r a n c a i r í a a l d e s t i e r r o , . o b l i g á n d o l o 
p , g i o b e r n a r d e s d e • m a ñ a n a . S o l ü i n e n -
t e ¡ e n u n p a í s d e l a i n e r c i a é t i c a i o i 
n u e s t r o v d e s u b á r b a r a i n c u l t u r a h a 
E l s e ñ o r M a u r a e r a , y o n o d i g o 1 q u e 
e ¡ l i o n i b r o q u e s e n e c e s i t a b a e n a q u e l 
( r o p ú s c u l o d e t o d a s l a s v o l u n t a d e s . Y 
u n H o m b r e n e c e s a r i o , e s d e c i r , u n 
n o m b r e i n e v i t a b l e , e 
¡ • i o s m e j o r d e s t i n o q u 
n i a l , u n t a l e n t o p o d e ; 
eir q u e c u a n d o e l s e ñ 
e j e r c e r e n E s p a ñ a i . n 
i i o n p o l í t i c a e s t a b a l a 
i n e n o s q u e e n r u i n a s 
U n o d e l o s h e c h o s q u e m á s e n a l t e -
c e n a l s e ñ o r M a u r a e s e l n o h a b e r o l -
v i d a d o e s t a n a t u r a l a p t i t u d d e E s p a -
ñ a p a r a l a c i v i l i z a c i ó n , n i m á s n i m e -
n o s q u e p o r q u e l a t r i s t í s i m a T e a l i d a d 
c o n t e p i p o r á n e a , n i c o r r e s p o n d í a , 
¡l a c i a p r e s u m i r t a l e s p a s a d a s p r o s -
] o r i d a d e s . 
a r a l o s p u e -
i m h o m b r e g e -
o s o . L a v e r d a d 
¡ r M a u r a p u d o 
a e f i c i e n t e a c -
p e n í n s u l a p o c o 
N a d i e 
m á s j u s i 
s e ñ o r M 
i s n i 
u r a . 
c a o e n Ü 
m á s v e r 
- . p a n a c o s a s o í 
l a d e r a s q u e e l 
E l J i D e r 
t i c o . 
d e l M a u r a s 
t e n e m o s 
t t a i d e l m 
l q u e p o d í a s a n a r , 
n a n d o a E i s p a ñ a 
q u e h a s t a a q u í s ( 
i b o r c o n s t r u c t i v a Í 
I t r a s o t r o , e l m á 
q i i e p o d r í a e s c r 
p o l í t i o a m a u r i s t a 
V d h e c 
T o d o s l o s 
h a n h e c h o 
" o d e l m i s t e -
c a ñ i z a c i ó n , ^ 
[ a u r a n a s e n -
n c e r i d a d , : m -
I p o l í t i c o , L s 
a p é u t i c o s c o n 
v a s a -
e p a r : 
s u h 
3 s u n 
U n ^ d e i a s p s - i m e r a s v i s i t a s q u e i o s m a i i r i s ^ i s d e S a n t a n d e r h i c i e r o n a s u i l u s t r e j e f e e n S o i ó r z a n o 
( ^ o í o S a m o t ) . 
¿ Q u i u d a , u n e 
d o o a f c l o 
M a u r a 
e n e r -
i z a d o s ? 
C o n t r a e s t a i d e a 
a c i ó n a l a s a l t o s c o n s p i r a 
a d ú r i s m o d e l s e ñ o r M a ü r í 
( P e d r o G o n z á l e z B l a h c o . ) 
h a c e r l a v i d a ) v o r , 3 
l i v a s d e l C í r c u l o , J u v e n t u d y M u t u a 
i d a c l O b r e r a M a u r i s t a , a d o p t a n l o 
p a r i o s a c u e r d o s , o c m r e l a c i ó n a l a 
l u u é r i e d e s u - i l u s t r e j e f e . 
Q u e d ó c o n v e n i d o e n t r e . o t r a s c o s a s 
e i c e l e b r a r e n S a n t a n d e r s o l e m n í s i -
m a s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l d e s c a n s o 
e t e r n o e l e s u a l m a ; p u b l i c a r e s q u e l a y 
q u e u n a C o m i s i ó n d e l a s t r e s e n t i d a -
d e s p o l í t i c a s , s a l g a p a r a M a d r i d p a r a 
b a i l a r s e p r e s e n t e a l o s f u n e r a l e s q u e 
e n l a c o r t e h a n d e t e n e r l u g a r . 
E n e l d o m i c i l i o M a u r i s t a , B u a m a -
e l c o n s e r - 1 
p r i m e r o 
u e d i a t a i 
L A X O T I C I A F A S A N T A N D E R 
i m p r e s i ó n d o l o r o s í s i m a - i p o r i n e s p e r a d o f a l l e c i m i e n t o d e s u 
' L a n o t i c i a d e l f a l l e c i i n i e n t o r e p e n - | q u e r i d o j e f e , a s ó c i a s e p r o f u n d o d o l o r 
t i n o d e d o n A n t o n i o M a u r a y M o n t a -
n p r , t r a n s m i t i d a a l p ú b l i c o e l d o m i n -
g o , ' ñ o r l o s t r a n s p a r e n t e s d e l o s p e -
r i ó d i c o s l o c a l e s , p r o d u j o i g r a n c o n s -
t e r n a c i ó n . 
' L a i m p r e s i ó n f u é m a y o r a ú n , p o r 
d e s c o n o c e r s e q u e e l i l u s t r e e s t a d i s t a 
p a d e c i e r a e n f e r m e d a d a l g u n a ; -I n m e d i t a m e n t e , y p o r l o s c e n t r o s ú b l i c o s y C í r c u l o , J u v e n t u d y M u -t ú a l i d á d o b r e r a m a u r i s t a s e p i d i ó al a c o r t e c o i r a c i ó n u r g e n t e e l
u e e m b a r g a á n i m o d e u s t e d e s e s t o s 
m o m e n t o s y e l e v a . a l T o d o p o d e r o s o 
o i a c i o n e s s u f r a g i o a l m a ' d e l d i f u n t o . 
— P r e s i d e n t e , ^ o h i g a s . 
J u a n J o s é Q u i j a n o . - ^ M o n t a l b á n , l o , 
M a d r i d . 
A s i s t e e n t i e r r o d e M a u r a e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l C e n t r o d e S a n t a n d e r . , p o r i m p o i s i b i l i d a d h a c e r v i a j e . A s i s t i -r á t a m b i é n V e g a L a m e r á . — Q u i n t an a l . J u n A n t o n i o V e g a L a m e r á . - - - J u a n
3 h r m a s , 
l i o g e n t e s 
E l 8 a l c a l d í 
s e c o l o c a r o n p l i e g o s 
n t e f u e r o n l l o n a d o s 
l e s f l l a n d o p o r d i e b o d o ; n ¡ -
p e r t e n e c i e n t e s a t o d a . s l a s 
s o c i e d a d . 
s e ñ o r . V e g a L a m e r á f u é 
l e c e s i d a d d e c o n s u l t a r l e y d e r e c i b i r 
s u c l a r o c o n s e j o . 
L l e g a d o e l m o m e n t o d e l c o n c u r s o e l 
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¡ a ñ o l » . — M a u r a f u é 
m á s s a ñ u d a m e n t e 
j o x n b a t i d o s p o r l o s e l e m e n t o s a v a n z a 
i o s ; p e r o t o d o s , a u n s u s m á s e n c a r 
¡ i z n d o s e n e m i g o s , h i c i e r o n s i e m p r e 
j u s t i c i a a l a r e c t i t u d d e § u i n t e n c i ó n 
e n e r g í a , v a l o r c í v i c o y h o n o r a b i l i d a d 
« E l E j é r c i t o y l a A r m a d a » . — C o a 
M a u r a d e s a p a r e c e u n e s t a d i s t a p r e s t í 
g i o f o y u n a figura p i r e e m í n e n t e d e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r ; u n l i o m b r e r e p r e 
• s e n t a t i v o d e l a p o l á t i c a d e l a n t i g u o 
r é g i m e n , d e l i m p i a , h i s t o r i a , q u e p u s e 
s u ; t a l e n t o , e n e r g í a y v i d a a l s e r v i c i o 
" ' n p a t r i a . 
i j i a . n o U n i v e r s a l » . — A l l l e g a r l a n o 
t i c i a d e l a m u e r t e d e M a u r a a t o d o . ? 
l o s á m b i t o s d e l s o l a r n a c i o n a l n o h a 
b r á . e s p a ñ o l q u e n o s i e n t a u n e s c a l o 
¡ r í o d e e m o c i ó n y e n u n m i n u t ó d e 
r e c o g i m i e n t o n o l e v a n t e e l e s p í r i t u 
" t a r a h a c e r a c t o d e j u s t i c i a a l h o m b r e 
i n s i g n e , n a t r i c i o a u s t e r o ; a l p r o b o p o . 
i c o , i n f l a m a d o e n e l m á s p u r o y 
a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o , q u e n u n c a s e 
d e i ó a r r a s t r a r p o r e l h a l a g o d e l a p o 
o u l a r i d a d , y p o r e l l o m u c h a s v e c e s s e 
m o s t r ó c o m o a n t i p o p u l a r . ( c L a C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r » . — L a u e r t e d  M a u r a c a u s r á p r o f u n d o o i n m e n s o p e s a r , n o s ó l o e n E s p a ñ a , s i n  n t o d o s l o s p u e b l o s d e l h a b l a c a s t e t t l a a . ( F u é u f i g u r a i n s i g n e , q u .u v o l a s u p r e m a a u t o i r í a d . E o g i a l a p u r e z a d e s u v i d  í n t i m p y p o l í t i c a y d i c e q u e i o s h o m r e s d (b i e n d e b e n d e d i c a r u n r e c u e r d o a l rf u é s i e m p r  u n s c l a v  d e s u d e b e r . A s e g u r  q u e e n e l d e c í d o r é g i m e rs e d e s t a a l a f i g u r  p o  t o d s v n e r a d a d l g r a n a r t i s t d e l a a l b r a . A l m o r i r , E ñ a h a p r d i d  u n o d eT U S h o m b r e s m á s j s t o , m á b u n o ' , y m á s g r a d s . • « L  N c i ó n » . — E l ' ó r g n o e l  U n óP a t r i ó t i a o l i c e q u e a d m i r a a l h o m b r fi n s i g e q u e E s p a a p i e d e c o m e p ee n t a t i v  d e l s m á s a l t a s c o c e p l on s o l l i g e n i o , p o r s u s i n g u l r c u lu p a , e x q u i s i t a s d i d a d , á r t i s t ' I t d o , p o l í t i c o  a b n g c i ó n s i  H -l i t e y d  v i d a s t e a y e j e m p l r . T d a l b a d e M a ' s t u o i n sr a d a e n l o s m á s p r o s p r i n c i p i o s y• l a á s l v d  c i n d e l ab t d y j u c i . S u l a b r  p o s t o l d s u b y u a d -, d e p e r t ó m u h s , v e e s l o s e s p í r ii , h a c i e n d o n c e r l p e r a n z ei d e i c i ó n e n c i t o s  m i l  d e -ñ l sM a u r á e a e l ú n i c o h m b r e p ú b l c ol é h u b i p o d d h c r l o q u e l, f o r z a d a m t  y ' c e m p l d el n a n a a v o o o q e E s ñ  o fí a , u o q u a l z a r e l E é r c i t  l a r y d t i e r r . 
P u d o s a l v a r a l " p a í s c o n s ó l o p o n e r 1 
e n p r á c t i c a s u t e o r í a d e l a r e v o l u c i ó n 
j c - . d e a r r i b a . 
A l l l o r a r l a m u e r t e d e l g r a n e s p a -
ñ o l p e d i m o s a D i o s , c o m o h o m e n a j e a 
s u m e m o r i a , q u e l o s e j e m p l o s d e a u s -
t e r i d a d , p a t r i o t i s m o y c i u d a d a n í a q u e 
m a t i z a r o n y e n n o b l e c i e r o n s u v i d a 
a r r a i g u e n , c a d a v e z m á s h o n d a m e n t e 
e n e l e s p í r i t u d e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s . 
« I n f o r m a c i o n e s ) ) . — M a u r a e r a e l t i p o , 
e l e g i d o p a r a r e p r e s e n t a r l o s i d e a r i o s 
c o n s e r v a d o r e s . N i n g u n a o t r a f i g u r a , 
t a n n o b l e , - t a n . - g a l l l a r d a m e n t e v a r o -
n i l , d e t a n fina s i l u e t a c o m o l a s u -
y a . P o r s u t a l e n t o , p o r s u c u l t u r a » 
o o r s u e x c e l s o p a t r i o t i s m o , h o n r ó l a 
v i d a y d i g n i f i c ó ' e l n o m b r e d e E s p a ñ a , 
D i c e d e s p u é s q u e c o n t o d o r e s p e t o , 
c o n v e r d a d e r a u n c i ó n , s e ' . d e s c u b r e 
a n t e l a figura e x c e l s a d e e s t e h o m b r e 
u m r a d o , p a t r i o t a y t r a b a j a d o r , q u e 
v i v i ó v i d a d e l á g u i l a , e n c e r r a d o 
e n a n g o s t a p r i s i ó n . . 
( ( L a V o z » . — A n d r e n i o p u b l i c a u n 
a r t í c u l o d i c i e n d o - q u e ; p l m i s m o d í a 
e n q u e s e e n t e r r a b a a P a b l o I g l e s i a s 
m u r i ó o t r a g r ^ n figura, o t r o d e l o a 
h o m b r e s r e p r e s e n t a t i v o s d e u n a g e -
' a e r a c i ó n q u e s e v a . 
¿ a m u e r t e s e e s t á d e d i c a n d o p o r l o 
v i s t o — d i c e — a l o s p r e s t i g i o s . 
M a u r a , c o m o i g l e s i a s , f u e r o n h o m -
b r e s d e g r a n a u s t e r i d a d y j u g a r o n u n 
g r a n \ J ) a p e í l e n ' z o n a s s o c i a l e s c d ^ f e -
. r e n t e s . 
L o s d o s s e d e s t a c a r o n s i e m p r e p o r s u s e v e r a i n t e g r i d a d m o r a l . R e c u e r d a h c h o s d e l a v i d a d e \ i a u r a , p a r a d e m o s t a r q u e f u é l o s i h o n i b r e s / j u e d e s a r r o l l a r o n A m á s C a s t c i d a d c o l e c t i v a e n E s p a ñ a .O p n a q u  l a p a g a m i e n t o p o l í t i e dd e M a u r a » c o n s i ^ t i ^ , a f ? i i i m o o ¿ e v e r , e n q u e f u é u n figura d e s p l a z a -' a p o r e l j u g o d e l a s c i r c n s t a n c i a s . ;¡ E l g i a l a v i a p o l í t i c a d e M a u r a ,s e m p r  p l e n a  i e á d . . ( ( L , E p o c a » . — D e s p u é s d d o e r sn c e r m n t e i .  m u e r t e d e d o nA n t o n i M a u r a , d i c e . q u e h a s i d  1 i h e r s o a l i d a d d  l . e l a P r o v il e n c  h q e r i d o p r v a r n o s , t a l zü . a n d o m á s n e s r i a a . R e c u e r d , l r i g n m d e s t o f l u s t r m b r e p ú b l i c o , q u e s e e l e v óa a l o s m á s a l t  s i t i l e s p o r s u" ¡ o o s m e e c i m i n t o . E s p ñ a d b  m u c h o y b  g u a r -. i r l e p o r e l o e t e r n o r c o n o c i m i e n t o . -n t r l o . s g r n d e s s e r v i i o s p r s t ad o s a t r i  figura l t r a t a ,1 9 0 - 4 y q u t u v o l a f o t u n a d e s a l v a r a l a M o n í  e l a h e g  r e v l uc o a r i d e 1 9 0 9 . R e i c u e i e l i a e n t a d o d '  q u e f év í c t i m a f f o r s u s i d e a , , [ q u e / ' h b r á np d i d n  m p r t i r e s i m p r p o rs u m a y  m e n o r o p r t i d e n a lg u s i t n t e s , p  s í m r c a f i rm s  q u e s u c ó n a i d o s e mp r  u n o p t i s m a n s a n y pt r i ó i c o t a n n b l y d a u s t id a d p l í t i c a y e n i d  r l i g i o s oa i c e r o q u n d p o r c m b -t i l o .E l A e ^ m — I m p o < i t  c o - m i e n c i . e h t r a t a d  d c o n v e n c e r a 1 ?m ü i q u  p e m t i e r a q u s  r -o r á o s m i l i r e s a  finad  m o s i c i ó n f s ológ c l g  u r o s r  s e c o n s e r v r o y c n tl l p r z a d e l í e a s , p r c i n^ u e d o m í a .v i s t a , a s t r e l t a  A l a s t  d  l á t e n p u ti , y o L g a l t i r , c a m d c F v '  b ü o R y b r n o s s  h c r -p r " n n t i a . g  d e l f é r r , p o s i t á d l  u nE n s l r d d O  e l  c s  m o i 1 w v w v v v v y v w t A / w v v v v v v v v v v v v v v v v w • o i s  h a b í a c o n T ^ s d ha z o i n , q u  a d u p n s p o í c n t l á f u e r z . p ú l a .E L  c i l l i n t  p e r a n c é o ¡ t  ú t i h o , s u s a m i l ae s y m r s a m a d  a á s t  r c i . l l s t  p t r c o n o u f r i ó d o sm m i í m h f iR A Y O S XC O N S U L T A P E 1 1 A 1 l m e P r e , C d l G n C n m , i n c i p a l i z q i d a . P I F L Y , V I A S U R I N A R I A S C s l t : d 1 1 a 1 y d e 4 6 . 1 E S O , 9 . " " T l é f n o 6 - 0 6 , p e c i a l i s a f m d e s dS T O M A G O . H I G A D O . I N T E S -T I N O S y N  m u h - m m u u n n m C n s l t 1  a y d 3  5 . A i : T e l é f o n o 6 - 0 3 . C l l d e l P e s o , { 
A Ñ O X I . — P A G I N A 1 0 
^ - ^ « - ^ . ^ « « ^ . a - - - » . . . » ^ . . - ^ " T í ' y t r t n i W i i n m u f c 
m o d e s t o c o c h e 
r a d o p o r c u a l 
A " a a n i b o s l a c 
t é r o s d e l " C o n 
d f e x o . í a E s p a ñ o 
d e l C o n s e j o d 
¡ A b r í a 
c i a s e , t i -d e - s G ^ i i n d a 
o f i á b a i l o s . 
o s d e l c o c l i G I b a n p o r -
¡ r e s o , d e l a R e a l j A c a -
a y d e l a P r e s i d e n c i a 
j o d e m i n i s t r o s , 
m a r c l i a u n p i q u e t e d e l a 
G u a r d i a c i v i l d e a c a b a l l o y d e t r á s 
l a s t r e s p r e s i d e n c i a s , c o n s t i t u i d a s c o 
n i o s i g u e : 
D o n A l f o n s o d e O r l é a n s , e n ) . r o 
s o n t a c i ó n d e l . R e y ; O b i s p o d e M a d r i d 
A l c i a l á , P a t r i a r c a d e l a s I n d i a s , N u r i 
c i ó d e S u S a n t i d a d y m i e m b r o s , d e 
J a R e a l A c a d e m i a d e l a L e n g u a . 
G o b i e r n o e n p l e n o y e m b a j a d o r e s 
d e B é l g i c a y P o r t u g a l . 
Y e n t e r c e r l o g a r d o n G a b r i e l , d o n 
H o n o r i o y d o n J o s é . M i a r í a M a u r a , 
c o n d e i G a m a z o , d o n ' G e r m á n y d o n 
V a l e n t í n G a m a z o y e l c o n d e d e l a s 
A l m e n a s . 
E l e n t i e r r o s i g u i ó p o r l a c a l l e d e 
l a L e a l t a d y l a d e l P r a d o , h a s t a l a 
p u e r t a d e A t o c h a , d o n d e s e d e s p i d i ó 
e l d u e l o , p e r o c a s i t o d a s l a s p e r s o -
n a s c o n t i n u a r o n h a s t a l a S a c r a m e n -
t a d d e S a n I s i d r o , d o n d e s e l e d i o 
s e p u l t u r a e n e l p a n t e ó n d e f a m i l i a . 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o . 
L a f ú n e b r e c o m i t i v a e s t a b a i n t e g r a -
d a p o r m i l l a r e s y m i l l a r e s d e p e r s o -
n a s r e p r e s e n t a t i v a s d e t o d a s l ' a s c l a -
s e s s o c i a l e s y d e l o s c a m p o s p o l í t i c o s 
s i n e x c e p c i ó n . 
D a . r u n a l i s t a d e l a s p e r s o n a l i d a 
d e s q u e q u i s i e r o n r e n d i r e l p o s t r e i 
h o m e n a j e a l i l u s t r e e s p a ñ o l s e r í a i m 
p o s i b l e ; p e r o s í d i r e m o s q u e e n t r t 
l a s q u e a s i s t i e r o n figuraban S á n c h e ? 
• G u e r r a , i S á n o h e z T o c a ^ , m a r q u é s d e 
A l h u c e m a s , m a r q u é s d e i C o r t i n a , g e 
n e r a l i L u q u e j , ' G a r n i c a , S a l i l l a s , A r 
g ü e l l e s , C f e s o r i o y G a i l l a r d o , N v i z c o n d e 
d e E z a , U r z á i z , B e r g a m í n , A l c a l á Z a 
m ; o r a i , M e l q u i a d e s . / i l v a r e z ! , , G a s s e l 
V M l a u u e v a , R o d r í g u e z V i g u r i , E s p a 
d a , D o m í n g u e z P a s c u a l , M o n t e j o , N a 
t a . l i o R i v a s ; C h a p a p r i e t a , ' O r d ó ñ e z 
B u g a í l l a l , F e r n á n d e z P r i d a , d u q u e ? 
d e A l b a , F e r n á n N ú ñ e z , A r c o s , B i v o 
n a y L é c e r a , m a r q u e s e s d e R i v e r a \ 
S a n t a ¡ C r u z , d u q u e d e M i r a n d a , c o n 
d e s d e C e r r a j e r í a , m a r q u e s e s d e C o r 
v e r a , V u l d ' e i g l e s i a s , : ( S a n t a M a r í a 3 
c o n d e s d e ' S a n t a E n g r a c i a y S o ü l e n 
• s e f í o r i e s i i S a n t í a s , L e q u e r i c a ^ , S a n d o 
v a l , S a r o , B e n a v e n t e , h e r m a n o s A l 
v a r e z Q u i n t e r o , N a v a r r o R e v e r t e r , 
' O t a m e u d i , A l l e n d o s a l a z a r , p r e s i d e n t r 
d e l a D i p u t a c i ó n y a l c a l d e d e S a i 
' S e b a s t i á n , A g u i r r e d e I G á r c e r , B a r 
c í a , S e u a n t e , M a r í n c í e l a B á r c e n a 
c o n d e i d e l G r o v e y ' C e r v a n t e s , D í a ; 
d e M e n d o e a , G a r c í a d e L e á n i z , d o c 
t o r P u l i d o , S i l v e l a , y , e n fin, c u a n t o : -
h o m b r e s d e p r e s t i g i o y r e l i e v e s e e n 
c o n t r a b a n a y e r e n l a c o r t e . L a s c o r o n a s . P o c o a t e s d e s a l i  e l e n t i e r r o l l e g c a l a c a s a m o r t u o r i a u n a c o r o n a m o n u m e n t a l , d ' e d i c a d a ^ o r ^ 1 A y u n t am i e n t , e n n o m b r e d e l p u e b l o d e Md r i d . L a : f m i l i a , t e n i e n d o e n c u e n t a l a ? i s p o s i c i o e s t s t a m e n t a r i a s , s e n e g fr e c i i r l a ; p e r o p a r a n o h e r i r s u so e p t i b l d a d e s p r m t i ó q  n u n i ó rd  l a J u v e n t u d m a u n s f figu ase e rl a c o m i t i v a , d r á s d e l o s d u e l o s . H e v á d o s e b a s m á s t r d e a l a B ib l i o e a d e l fin do. a s d e m á s c o r a s , q u a c e n t e nr e  l l e g b f e r o  r s p t u o m h v u t , h a c i e n d  c o s t r  l o s i n í r e s a d o s c a u s s  a e l l o d ah a n u r . ( V V V V W W V V W W V V V V V V V V W V V V V A V ^ R c a r o P e l y  G m l a r t e M É D I C O E s p c i l i t  e a í e r m e d a l s d n i ñ o ? C o n s u l t a d e o n e a u n . ^ A T A R A Z A B A S . 1 0 . — T S L É F O N O , 6 . . c . ( V V V W V V V ' V V V V V V V V V W W V V ^ A A A A A i W m A A A A A 
L a m u e r t e d e l l í d e r d e l s o c i a l i s m o . 
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1 5 D E D I G I E M B R C n „ 
a l E s p e r a n z a p o r s e i . . ' 1 ' 0 t ó a y e l 
m i • , , V , a u n o . 
T a m b i é n e l O s a s u i i a e n „ 
r í ^ i m o , f u é d e r r o t a d o e n T i ^ 
e l e q u i p o t i t u l a r , q U e n ^ r j j P 0 | 
t o s , s i n q u e l o s p a m p l o n e s a ^ 
M A D R I D , 1 4 . — A y e r m a ñ a n a , y c o n -
f o r m e e s t a b a a n u n c i a d o , s e c e l e b r ó J a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e d o n P a b l o 
i g l e s i a s d e s d e l a C a s a d e P u e b l o a l 
c e m e n t e r i o . 
D e s d e p r i m e r a h o r a d e l a m a ñ a n a 
e r a e x t r a o r d i n a r i a l a a n i m a c i ó n e n 
l a s c a l l e s c e r c a n a s a , l a d e P i a m o n c o . 
E n é s t a h a b í a s i d o p r o h i b i d o e l a c 
c e & o , n o p e r m i t i é n d o s e l l e g a r a l a 
C a s a d e l P u e b l o m á s q u e a l a s C o m i -
s i o n e s , T e p i r e s e n t a c i o n e s y a a l g u n a s 
p e r s o n a l i d a d e s . 
E n l a s c a l l e s a d y a c e n t e s , y s e g ú n 
l o e s t a b l e c i d o e n l a s ó r d e n e s d a d a s 
p o r l a D i r e c t i v a , f u e r o n s i t u á n d o s e 
l o s e s t a n d a r t e s d e l a s a g r u p a c i o n e s y 
a l r e d e d o r d e e l l o s l o s a f i l i a d o s d e l a s 
m i s m a s . 
l O e r c a d e l a s s i e t e y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a c o m e n z a r o n a l l e g a r a l a 
C a s a d e l P u e b l o ' , l o s l a n d ó s q u e h a b í a n 
d e s e r p o r t a d o r e s d e l a s c o r o n a s . • 
E r a n 5 6 y s e a l i n e a r o n a l o l a r g o d e 
l a c a l l e d e l B a r q u i l l o . 
C a d a c o c h e l l e v a b a c u a t r o c o r o n a s . 
D e s d e p r i m e r a h u r a c o m e n z a r o n a 
l l e g a r a l a C a s a d e l P u e b l o n u m e r o -
s a s r e p r e s e n t a c i o n e s y p e r s o n a l i d a -
d e s . 
A p a r t e . d e l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s 
B e s t e i r o , L a r g o C a b a l l e r o , S a b o i r i t y 
P r i e t o , q u e h a b í a n s i d o d e s i g n a d o s 
p a r a l a p r e s i d e n c i a o f i c i a l , l l e g a r o n 
e l e x p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o d o n - M e l -
q u í a d e s A l v a r e z , a c o m p a ñ a d o p o r l o s 
e x d i i p u t a d o s s e ñ o r e s U ñ a y P a l a c i o s , 
l a J u n t a d e l A t e n e o , c o m p u e s t a p o r 
l o s s e ñ o r e s M a T a ñ ó n , P i t a l u g a , d o c -
t o r B o n i l l a , D u b o i s . d o c t o r P a s c u a l , 
f d t o e m p l e a d o d e l a D i r e c c i ó n d e l 
T r a b a j o , s e ñ o r B e r n á l d e z d e Q u i r ó s , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e a q u é l o r g a n i s -
m o y o t r a s m u c h í s i m a s p e r s o n a l i d a -
d e s . 
S l a s / d i e z e n p u n t o d e l a m a ñ a n a 
f u é s a c a d o e l a t a ú d y c o l o c a d o e n e l 
c o c h e m o r t u o r i o . 
E s t e e r a s e n c i l l o , t i r a d o p o r c u a t r o 
' • ü h a ü r : ; . y l l e v a b a a a m b o s l a d o s u n a 
p l a c a d o r a d a , q u e d e c í a : ( ( M u t u a l i d a d 
o b r e r a ) ) . 
S o b r e e l c o c h e n o s e c o l o c ó n i n g u n a 
c o r o n a . 
S a c a r o n e l f é r e t r o ' a h o m b r o s l o s 
m i e m b r o s d e l a J u v e n t u d S o c i a l i s t a . 
C a s t r ó . H e r n á n d e z , F e r n á n d e z , L ó -
p e z , M í n g u e z y G o n z á l e z . L a c o m i t i v a I n m e d i a t a m e n t e s e o r g a n i z ó l a c o -m i t i v a . P r o c e d i ó a é s t a u n a s e c c i ó n d e l a G u a r d i a m u n i c i p l m n t d a . P o c o d e s p u é s d e l a s d i e z , s e p u s o a q u é l l a e n a r c h a . L a p r e s i d e n c i a e s t a b a f o r m a d a p o rl o s s e ñ o r  S b o r i t , L a r g o C b a l l e r ,L u c o ' M é n z , V i g i l , S a n t i g o P é r e zv l o  f a m i l i a r e s d e  f a l l e c i d o , s e ñI g l e s i a s , s e ñ o r M e l i á y s u s t r e s h i j o sn i e t s e l ( ( l a d e r »D e t r á s d e l p e s i d e n c i  i b a n J ss e ñ o r e  P r i t o , d o n F e n d o i d e l^ í o s y o t r s p e r s o n a l i d a d s o c i a l i -t a . T a m b i é - i b u n a r e p e s e n t a c i ó nJ e l A u n a m e n t o .p r s e n t a c i e s o f i c i a l e s q u e s g u í n a l a p r e s i d e n c i a , e r n l s d lC o m i t é e l a U n i ó n , d o T r a b a j a o r e , d l p a r t i d o o a l i s t a . A r u p c iP U E N T E , 1 6 , t e c r o D e e z a u n a y t r e s  s e t . — C o n -s u l t a c o n ó i a m a r t y j u e v s , d e t s a c i n c o . V V V W V V V V V ^ W V V V V V V V V V V V V ^ / V V V W • I I I U I I W H w 1 un W I I I I ID . C A B A L L O SG a g n t , n i z y o í d sC O N S U L T A D ' E 1 0 A 1P a o d e P e r e d a ^3 2 , . 0 , d r e c h  E s t á i s i g oy n v e i s e i c a m i o d v u e s t r aa l v a i ó p r b a b l e .P e d f l l t o e x p l i c a  á • Í 5I n s t i t u t o B i o l ó g i o f n t a r s a s i o s a i i ó n — C « l C O N S U L T O R I OD E E N F E R M E D A D E S D L O S N I Ñ O 5M E D I C N A Y C I R U G Í A I N F A N T I LC R U G Í O R T O P É D I C  Á c a r g d  l o  e s p e i l i s t ^ 'J e ü M í , í n l i o M . M F e d r i s a í ú ú mC o n u l t a d e t r á s  c i n c . - S a n r n c c , 3 3 1 . ' W W V W V W W V » V \ ^ W V V V V ' V V V V V \ A v w • i p \ Ti i ¿^ M É D C O ' a s u l d  f r m e d s d e n ñ o s y p l m ó n , I R y o  X y E l t r i i d a d m é c , .H o r a s d c  u a . A t r z n s , 1 2 , i 0 — T e l é f o n o 1 0 = 5 6 
S o c i a l i s t a , J u v e n t u d . S o c i a l i s t a y F e -
d e r a c i ó n n a c i o n a l d e J u v e n t u d e s S o -
c i a l i s t a s . ' 
D e s d e i l i a C a s a d e l P u e b l o h a s t a ! a 
c a l l e d e A l c a l á , e l l u g a r p o r d o n d e 
b a b í a d e p a s a r l a c o m i t i v a e s t a b a 
c o m p l e t a m e n t e a b a r r o t a d o d e p ú -
b l i c o . 
A n t e s d e l l e g a r a l a c a l l e d e A l c a l á , 
B e s t e i r o c l i ó o r d e n d e q u e s e . p u s i e r a n 
d e t r á s d e l a c a r r o z a m u r t u o r i a , d o s 
d £ ' l o s c o c l i e s p o r t a d o r e s d e c o i r o n a s . 
E s t o s e r a n l o s q u e c o n d u c í a n l a s i e 
i f t J u v e n t u d S o c i a l i s t a , l a d e l C o m i t é 
n a c i o n a l , P a i r t i d o d e A g r u p a c i ó n S o -
c i a l i s t a y l a d e l a C a s a d e l P u e b l o . 
A l a s d i e z y v e i n t e l l e g ó l a c o m i t i -
v a a l a c a l l e d e A l c a l á , q u e p r e s e n -
t a b a u n i m p o n e n t e a s p e c t o . 
A l l í s i g u i e r o n a l a c o m i t i v a e l e x 
d i p u t a d o r e p u b l i c a n o d o n M a r c e l i n a 
D o m i n g o , y v a r i o s a m i g o s s u y o s , q u e 
d e p o s i t a r o ñ e n u n o ' d e l o s c o c h e s u n a 
c o r o n a d e flores n a t u r a l e s , d e l p a r t i -
d o i r e p u b l i c a n o d e S e v i l l a , q u e n o p u -
d o s e r c o l o c a d o a i í t e s , p o r h a b e r l l e -
g a d o e n e l e x p r e s o d e l a m a ñ a n a d e l 
d o m i n g o , q u e v i n o c o n r e t r a s o . 
A l a s o n c e y v e i n t e l l e g ó l a o o m i t i -
v « a l a p l a z a d e M a n u e l B e c e r r a . A q u í 
s e d e t u v o a n t e l a a m e n a z a d o q u e l a 
' g e n t e s e a b a l a n z a r a h a c i a l a c a r r o z a 
m o r t u o r i a , ñ e r o B e s t e i r o d i j o q u e 
c o n t i n u a r a l a m a r c h a y a s í s e h i z o 
s i n i n t e r r u m p i r l a h a s t a l a l l e g a d a a l 
c e m e n t e r i o . 
E l o r d e n f u é c o m n l e t o , n o r e g i s t r á n -
d o s e e l m e n o r i n c i d e n t e . 
S e c a l c u l a q u e e l a c o m p a ñ a m i e n t o 
f u é d e 2 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s . . 
L o s j e f e s ^ p i p i n l i s t a s c a l c u l a b a n q u e 
l a s r e p T e s e n t a c i o i i e s q u e a c u d i e r o n a ' 
a c t o e r a n m á s U e c ü á t r o v e c e s m a -
y o r q u e l a m a n i f e s t a c i ó n a n u a l d e 
P r i m e r o d e M a y o . 
L a m a n i f e s t a c i ó n f u é v e r d a d e r a m e n 
t e e n o r m e . 
A l l l e g a r l a c o m i t i v a a l c e m e n t e r i o 
f u é c o l o c a d o e l f é r e t r o s o b r e u n t e m 
p í e t e c u b i e r t o c o n p a ñ o s n e g r o s , a l a 
i z q u i e r d a d e l c u a l s e c o l o c a r o n l a s 
a g r u p a c i o n e s s o c i a l i s t a s c o n s u s e s -
t a n d a r t e s . 
F u é a b i e r t o e l f é r e t r o . 
A l l a d o d e l t e m p l e t e f u é c o l o c a r l a 
l i n a p e q u e ñ a p l a t a f o r m a , d e s d e l a 
• m a l e l s e ñ o r B e s t e i r o p r o n u n v i ó n n 
s e n t i d o d i s c u r s o C o m e n z ó d i c i e n d o q u e e s p r e c i s o r e v s t i r s e e l a n e c e s a r i a f o r t a l e z a p a -r a c u m p l i r h a s t a e l í m e l p e n o s o d eb r . D i j o q u e . h b r a s i d o d e d s e a r q u e t o d o s l o s q u e a c o m n a f i a r o n a l c a d á d e I g l e s i s p u d i e s e n p e n e t r a r e n o l c e m n t e r i o , p e r o d j o q u e r a i mp o i b l e p a r s e r a q u é l m u y p e q u e ñ oa r a l a g a n d i o s i d a d d e l a m a n i f e s -c i ó n . e i c ó a c o n t i n u a c i ó n a l g u n o s e l og i o s a l ñ n d o , y r o g ó a t o d o s o  a s i ?l e n e s u n e d s f i l a s e n s i l n C T o s . o .A l n t ó - l o raan f stantes p r , ? q u e s u e s p í r i t u , c o n m o t i v o d e ém u e r t d I g l e s i , n o s  d e p r i m i sH y a l g o - ^ a g r e g ó — q u n  s  d e ot a e n a t i r a : e p í r i t u d  I g l ? - í i a s .g r e g ó  o d s d b n s g u i r h . e b r a e m r n d i d a y f n d i d a c o n ts n . p r l i l u s t r e c a u d l l o , ^ c a L z ci a l a b o r r a i z a d p o r a q u é l . T r i ó i c i e n d :f i l a d c n s i l n i - y r s p e t o , l o sh a b é i s a c o m p a ñ a o a l c a d á v e r . I n m d i a t a m e e c o m z ó e l e s i" L u c - o e a d á v  d I g l s i a s J é e -p n l a d p o r a  r e p e s a i o n e .a f o s e  u n f u e o n p i t dl o s r e t e l fi d , s r v i s n a Vh s t a t o  c o n s t r y  u n p n t ' mc o n t fin.-
L a f o s a s e h a l l a a l l a d o d e l a s d e 
P i y M a r g a l l y C a r l o s S o r i a . 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e a b a n -
d o n a r a n e l c e m e n t e r i o l o s j e f e s d e l 
p a r t i d o s o c i a l i s t a . 
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& t í o j e s d e t o d a s c l a s e s y f o r m a s e n o f O c 
p l a t a , p l a q u é y n i q u e L 
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k n n T o i é F r n á d z f m m J ñ f l - M ñ ñ m , 2 1 , 1 . ° m m ñ li l i E i l e 9 ü T i ü l aE x c h d i v a m n t  e u s t r s v i ñ e d o sE C f C p p  C l  d e l M o t e , n ú m > 4 1 í S l - i . í i f l H T l é f o 3 0 7 . L O M B S R A C A M I N O A B O G A I > 0 í o c a r r d s1 m 'IT r ( >> « , 1 r . 1 • »V K W W W W V W V ^ W W W V W V - V W V W V W W V W W V V X A V E L A S C O , 1> A X T A N D F T E N C A R N A C I  é z e L r  ¿ > 6 r r o s p r a b e r o l m á n C o r í é , 2 , p r a l .o s c i e n t a s h b i i o s t d o o n f o r t .B I m j r s t u d o m á s e c o ó m c d l s h o t l m o d e .
C o l e g i o R e g i o n a l d e A r b i -
t r o s . — N o t a o f i c i o s a . 
E r a p r o p ó s i t o d e e s t e C o l e g i o R e -
g i o n a l n o h a b e r v u e l t o a c o n t e n d e r 
n i a p o l e m i z a r d e s d e l a s c o l u m n a s d e 
l o s p e r i ó d i c o s , s o b r e e l e n o j o s o p i e l 
t o q u e p e r t u r b a l a p a z d e p o r t i v a d e 
C a n t a b r i a ; p e r o a n t e l a n o t a o f i c i o s a 
p u b l i c a d a a y e r p o r e l C o m i t é R e g i o -
n a l d e l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , s e v e 
e s t e C o l e g i o e n l a i m p e r i o s a n e c e s i -
d a d d e . h a c e r a l g u n a s a c l a r a c i o n e s , 
q u e j u s t i f i q u e n a n t e l a a f i c i ó n l a a c -
titud d e e s t e o r g a n i s m o . 
E s t e C o l e g i o R e g i o n a l d e A r b i t r o 
n o h a r e c i b i d o i n v i t a c i ó n a l g u n a o f i 
c i a l n i p a r t i c u l a r p a r a q u e s u s c o l e -
g i a d o s a r b i t r a s e n l o s e n c u e n t r o s d o 
3 a m p e o n a t o d e l p a s a d o d o m i n g o . 
Q u e e s t e C o l e g i o d e A r b i t r o s s e 
l e b e e n t o d o m o m e n t o s a l a a f i c i ó n 
7 C l u b s d e C a n t a b r i a , y e s t á — y h a 
e s t a d o — s i e m p r e d i s p u e s t o a j u z g a r 
c u a n t o s p a r t i d o s l e s e a n s o l i c i t a d o s . 
— E i C o m i t é . 
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n a , m i é r c o l e s , u n a c r ó n i c a r e l a c i o -
n a d a c o n l a A s a m b l e a d e f ú t b o l . 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n m l 
E s p a ñ a 
a l g u n a s n a c i o n e s p a r a v i v i r 
E s p a ñ a r e n u n c i a a a c u d i r a l a g u e r r a 
G 1 N E B H A , 1 4 . — E n l a s e s i ó n e n q u e 
S Í r e g i s t r ó e l T r a t a d o d e L o c a r n o , e l 
d e l e g a d o e s p a ñ o l , s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e 
L e ó n , h a d i c h o q u e E s i p a ñ a , q u e s i e n -
t e u n a g r a n s i m p a t í a p a r l a p a z , * t i e -
I y e s l a b i é c i d a u n a n e g o c i a c i ó n c o n 
v a r i o s p a í s e s p a r a c o n c l u i r u n a s e -
r i e d e í i V r a t a d ó ' 3 a r b i t r a l e s , o b l i g a t o -
r i o s y d e r e n u n c i a - d e a c u d i r a l a g u e 
r r í i . ( n • c a . d o ¡ e l T r a t a d o d e L o c a r n o , 
A u n c u a n d o e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e 
L e ó n r í o h i z o 1 r e l a c i ó n d e e s a s n e g o -
c i a c i o n e s p a r e c e q u e s e m a n t i e n e n 
c o n F r a n c i a , P o r t u g a l y S u i z a . 
E l j e f e d e l a c e n s u r a d i j o q u e c o n -
s u l t a r í a c o n P r i m o d e R i v e r a l a p u -
b l i c a c i ó n d e e s t a n o t i c i a y e l p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o h a a u t o r i z a d o q u e 
• v p u b l i q u e , l o q u e d a a l a i n f o r m a -
c i ó n l o s c a r a c t e r e s d e v r o s i m i l i t u d . 
N o m l b r a m i e n t o s d e p r e l a d o s . 
R O M A . — E n e l C o n s i s t o r i o ' c e l é b r a -
l o e n e l V a t i c a n o s e n o m b r ó a l s e ñ o r 
M u ñ o z I z q u i e r d o p a t r i a r c a d e l a s I n -
d i a s O ó c i d e n t a l e s y p r i m e r c a p e l l á n 
d e l R e a l P a l a c i o ; a l s e ñ o r V a l i e n t e , 
o l i s p o d e S a l a m a n c a ; a l s e ñ o r U g a -
r r a i z a , o b i s p o d e T o r t o s a , y a m o n -
e ñ o r M a r t í n e z , o b i s p o d e G e r o n a . 
ÍVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVA/VVWV^ « í / W V W V W V W W W i . 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
o g o 
E s t o s d í p , s s i e n t o u n p o c o d e ¿ l i s -
t e z a . L a m u e r t e h a b a t i d o s u s a l a b 
c e r c a d e . m í , y e n s u s g a r r a s d e á g u i -
l a s i n i e s t r a s e h a l l e v a d o u n a v i d a , q u e 
s i m b o l i z a b a e n l a t i e r r a e l h o n o r , l a 
n o b l e z a y l a l e a l t a d , t r e s c u a l i d a d e s 
q u e v a n s i e n d o e s c a s a s e n t r e l o s h o m -
b r e s d o e s t o s t i e m p o s . P o r q u e ¿ c ó m o 
s e e n t i e n d e h o y e l h o n o r 1 j C ó m o ^ l ü 
e n t e n d í a n e l r e y A r t u s y s u s c a b a l l e -
r o s f - N a d a d e e s o . E l h o n o r p a r a l a 
g e n e r a l i d a d — y a d m i t e e x c e p c i o n e s — 
c o n s i s t e e n c u b r i r l a s f o r m a s , a p a r e n -
t a r s e n t i m i e n t o s a l t r u i s t a s y h a l l a r 
a q u e l c a m i n o f r a n c o y s i n o b s t á c u l o s 
q u e l l e v e a l a f e l i c i d a d , a l b i e n e s t a r , 
a l v i v i r p l á c i d o y a l e g r e . L o s s a c r i f i -
c i o s , l o s h e r o í s m o s , l a s d e v o c i o n e s , 
i q u i é n - l a s p r a c t i c a y a ? S e v i v e m u j 
d e p r i s a p a r a d e t e n e r s e a n t e e s t o s q u > 
a h o r a l l a m a m o s c o n v e n c i o n a l i s m o s y 
a n t a ñ o e r a n p r e c e p t o s s a g r a d o s q u c -
u a d i e o s a b a v i o l a r . « E l m a y o r p r o d u c -
t o c o n e l m e n o r e s f u e r z o » , e s t a e s l a 
d i v i s a a c t u a l q u e s u s t i t u y e a a q u e l l a 
q u e s e e n o r g u l l e c í a n e n s u s t e n t a r l o s 
q u e s u p i e r o n f o r m a r u n a p a t r i a y c o n -
q u i s t a r u n m u n d o : « T o d o p o r e l h o -
n o r » . 
í v l i a m i g o — p o r q u e e r a u n h o m b r e e l 
q u e s e f u é — h a b í a n a c i d o e n l a m i t a d 
J u s t a d e l s i g l o X I X , e s e s i g l o g r a n d e 
y a l t i v o q u e v i ó t r i u n f a r ^ a N a p o l e ó n p r e p a r ó l a t r a n s f o r m a c i ó n m u n d i a lq u e a d v e r t i m o s h o y . E r a u u a n c i a n o— s i e m p r  c o r e c t o , s i e m p r e j u s t o ,s i e m p r e g a l a n t e — q u e e s c r u p u l i z b au s a c c i o n e s d e t a l m o d o q e n o p -d í a n t n  u n g é r m e n , u n s o l o á t o me i n d l i c a d e z a . A n t e s h a b r í a e r e c io c i e n v e c s q u e r e a l i z a  u  a c tn o l l e v e e l s e l l o o l á s i c o d e lh n o r a b l i d a d .U n a c i a n o n o p t r i f i c d o ^ e n l si d a s a r c a i c s n i e s c l a v o d e l v i e j o p r ej i c o , s i o q u e e v l u c o n b c n t i o y q e a d m i t í a t d o  l o s -g r s s c o m p t i b l s c n a s _ s e v er e g l a s d  u n  m r a l s n d i s t i n g o s n ie r v a s . U r r j e m p l a r n t r  e sa i g u l r f a u n a h u a n a q u e l a g r ar  h z o s b i r a l a s u p e r f i c i e ' d en s  s a b e q u é a b i m o e  q u e e s tc f i d a . C o n s u  b b s p r o f e s u c a b l l o s b l a n c o   p e s n a jl e y e n d  m e d i e v a l ; s u s o j o  - f u n d s y r d r e s , q u _ r e c í n j o e n t  c  e m i s i o e s r d i o g r á f i c ?  e n l f o n d d l a s a l s ;  p a l a b rg r v e y n i o a , q  o n a b a cu c n t o s u a v e l i t i i r g i s a g r d a , t e m p l a b a y o u c h v e c e y l o ís e t i d  y c n m o v i d a :, — C u d y o  o n c l u y — m  d ít ú e m p e z  l  v i d . Y o . v o y o n o -c r e l g r n m i t r i  c u a n d o p a r t í td s m i s t e r i  y b s c r d d . U a l u z e x t r á - t e r n a l u m b r a y a l a s s o m b r a sq  e h n e v e l t n e s t a l a r g a j d l x i s t i r y t r e a ^v a v v t ú , D o s s a o c u n t o t i e m p o . T a l z a n c o m y , t lz m o s . S e  d u u t  m d o ,y  y l d s c a n s o , t ú v a  a l s u f i -r p i P r o s u f  s . t b i é n v i v i r , ,n u e s u f i m e n t p o r l s r sQ u e o b c  l a l m s y p r f c  L . s „ o n c i e c i a s . N e i m p o e r i rf ú s u f r e p r l o s o r h m n s , pC T * ^ o s t e r n s q f l i gU i c r  n . s c r t m r t e s ;n i m p o e s u f r r p r t o p il o ó , p o q u e t r e l .a n u t r o b i y n n e m ir - n n e e v a l  i n s g n i f c a n t  d e lF - r h . S i t q s s n t i s  i n g o H r e , p r u e t o s -I O I - O T r l a o n u s s b e r b a s _ vp r v n e r e l v l  i n i i f nt ¿ M I r h m a n o . S i t o o s t i n l o - p í n / í s W ^ , l o r s p ^y a t , o h b r í p d o , n h1 " J * . o r , p t í e  c lr ^ e f í a r . J s u r i s t n i ó^ e , l d l r e s d l a h u mn d d i g a r , d l a h u a i d a d i d ó l h u m n i d d í t a ,s l m t e  g c e s y t a t f . " s u s a p t i . E l m á r t i r e l n s i h t p - n v e r -3 3 u  s u f > l a t i ^ r ? , s ^- l o . e i l . » E s f i^ ; ? á y r n e l r . C o nv i f e  c u l  d c r i dr ' h t o o e t n i r i á t m e t , o r q uu a l  v i o l C i t y s r o sñ d b o l v u e s t r v ah a t a q u r c C i s t o .
E s t a s p l a b r a s d e m i a n c i a n o a m i g o 
p a r e c í a n e n v o l v e r l e e n u n . ^ é x t a s i s ü i -
v i n o y a r a t o s q u e d a u a c o m o p a r a l i 
z a d o p o r u n a v i s i ó n q u e s u r g í a d e l 
m á s a l l á q u e é l e m p e z a b a a d o m i n a j 
y q u e e r a p a r a m í c o m o u n a n o c h e 
riegra- y s i n r u i d o s . 
— S e g u i r é s ü s c o n s e j o s — l e c o n t e s t a -
b a — s a b r é s u f r i r y t r a t a r é d e p u r i f i -
c a r m i s s u f r i m i e n t o s p a r a q u e s e a n 
v e r d a d e r o s s u f r i m i e n t o s . ¿ N o s a b e u s -
t e d q u e a p e s a r d e m i j u v e n t u d h e s i -
f r i d o y a l o s a r a ñ a z o s d e l a e n v i d i a 3 
l o s m o r d i s c o s d e l a m a l d a d ? 
— 1 L 0 s é — r e s p o n d í a - — l o s é , h i j a m í a . 
y e n . h a b e r t e v i s t o f u e r t e y r e s i s t e n t e 
c o n t r a e s o s e n e m i g o s q u e a ú n m u c h a e 
v e c e s t e s a l d r á n a l p a s o , h o r e c o n o c i -
d o t o d o t u v a l o r m o r a l , q u - t e l l e v ; - . 
r á á u n p o r v e n i r d i c h o s o . 
A . s í s o l í a m o s d i a l o g a r m i v i e j o a m i -
g o y y o m u c h a s v e c e s , b i e n a j e n o s d e 
q u e p r o n t o n o s s e p a r a r í a l a m u e r t e , 
l a m u e r t e q u e h a a l e t e a d o . c e r c a d e r ñ i 
c o m o u n a v e a g o r e r a y f a t í d i c a . E l s e 
h a i d o s o n r i e n t e y t r a n q u i l o , s i n p r o -
f e r i r u n a q u e j a , s i n e x p e r i m e n t a r n i n -
g ú n d o l o r f í s i c o , c o m o s i s u c u e r p e 
s i n t i e s e l a n o s t a l g i a d e l a t i e r r a y e n 
e l a l m a e l a n s i a d e l c i e l o . 
P a r a é l s e a c l a r ó y a e l m i s t e r i o . Y a 
s a b e p o r q u é s e n a . e e y p o r q u é s e 
m u e r e . Y o q u e d o e n v u e l t a e n t r e l a f s o m b r a s d e l a v i d a c o m o u n c i e g o s i no u r i a , p e r d i d o e n t r e l a m u c h e d u m b r e d e u n a c i u d a d p o p u l o s a y f e b r l . P o r e s o , s i n d u d a , e s t o y u n p ó c ut r i s t e . . . S a r a I N S U A VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV»'"i ^ / V W V W V f í a m w r t o l a m a d r  d e F l e t a . P o e s t  m t i v o , S f u p n d e l a f u n c i ó nd  l a r n s , d e B a rc í o n a . Z A R A G O Z A , 1 4 . — E s t a m a ñ a n a h af a l l e c i d o n s u c a s a d l b a r r i o d e lA r r a b l d o ñ a M a r í a F l e t a E s p r r a ^ u i r r e , m a d r e d e l e m i n e n e t e n o r s m o a p l l i d o . r e s t  m o t i v o F l e t a l l g ó e n a u r o m ó v i l d e B a r c e l o n , d o n d  h u b o. j e s u p e n r l a f u n c i ó n r g a n z a d ap a r a h o y a b e n f i c i o d e a A s o i a c i ói e l a P r e n a .D e s p u é s d e u n t r á g i c o s c s o e n e r rs i n  a g n i dG ó ^ ld ^ : <i n c V I T O R I A , 1 4 . — A y e r , ' d m i g o , s ev e r i f i c ó e l e n i r r d é l a g e n t  d e i -g i l a n a s e ñ o O m o s , e s i n a d  p ^ r t r a c a o , c t i t u y n o a r ou n d a a i f e s t a i ó n d e l o , a lu c s e o c i ó l a i d , u n á i m em n tE l f ú n e b r e a t o t u v o J u g a l a s :t r o d e l a t a r e , i e n d p o i d i d oo o t o d a , s l a s u r i d a d e s c i v i l s , n í :t a y l s i á s t c a .  c á v e r f u é l l e d o a h m b r o , ;d e s u  b m p r s .M a ñ a n a ,  l s o n c e , e c ^ - b r r ; . i ? n e  . f u n e r a l e  e n a g l e t « ? cS a i c n t e . E t o c h   c e e b r ó n e l t t rP r i n c i p l f n c i ó a b e f i c i oo s h u é r f n s d e  i f o r t u a d o p l i í a " o n d o , p a t n l p e c á c u l 1 ; : c e n t i l t i R a t  H v , q u f u 'o v c i n d í i p r l p ú b l i o , q ul l b  c o m p l t m n t t o d s l s l o -a l i d d  c o l i o .. . l a t r c a d o r h r d s e h a g vd  u c h í s i o y h y p d i ó q u e  e -
r o n c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n , d e s e o s o u e 
f u e r o n s a t i s f e c h o s i n m e d i a t a m e n t e . 
L a P o l i c í a , q u e r e a l i z a a c t i v a s g e s -
t i o n e s , h a l l e v a d o é s t a s c o n t a l a c i e i 
t o , q u e h a l l ó e n l a c a s a n ú m e r o o d e 
l a c a l l e d e C r u c e s A l t a s , d o n d e v i v í ? , 
e l a t r a c a d o r h e r i d o , u n a m a l e t a ^ r -
b o m b a s d e m a n o . 
D u r a n t e e l e n t i e r r o h a s i d o " d e t e n i -
d o u n s u j e t o l l a m a d o M e l i t ó n M i r . í -
n e z , q u e s e p e r m i t i ó p r o f e r i r ' r a s e s 
r e ñ i d a s c o n l o s m á s e l e m e n t a l e s s ^ n -
t i m i e n t o s d e h u m a n i d a d . 
E l p i s t o l e r o q u e c o n s i g u i ó h u i r l i o , 
- / á n d o s e e l d i n e r o n o p u d o s e r d e t e -
n i d o a ú n . 
E l A y u n t a m i e n t o h a a c o r i a l o c o s -
t e a r u n p a n t e ó n p a r a ^ q u e e n ó ] d e s -
c a n s e n l o s r e s t o s d e l i n f o r t u n a d o 
a g e n t e . 
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E l c h ó f e r a s e s i n a d o . 
S e v e r í f i i ó e i e n t i e r r o 
M A D R I D , 1 4 . — A l a s d o s y m e d i a 
i o e s t a t a r d e s e h a v e r i f i c a d o l a c o n -
i u c c i ó n d e l c a d á v e r d e l c h ó f e r a s e s i -
n a d o , d e s d e l a e s t a c i ó n d e l N o r t e 
x a s t a e l c e i ñ e n t e r i o d e l a A l m á d e n a . 
E l c a d á v e r l l e g ó e n e l e x p r e s o d e 
r r ú n , a c o m p a ñ a d o d e l o s r e p r e s e n t a n 
ú e s d e l a s S o c i e d a d e s d e c h ó f e r s L a 
U n i ó n y L a V e l o c i d a d . 
A c u d i e r o n a l a c t o , a d e m á s d e d i -
c h o s r e p r e s e n t a n t e s , c a s i t o d o s l o s 
• h ó f e r s d e M a d r i d , p o r l o c u a l h a n 
• i d o p o c o s l o s t a x i s q u e h a n c i r c u í a -
l o d u r a n t e l a . c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r . 
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^ e o $ d e s o c i e d a d 
V i a j e s . 
P r o c e d e n t e s d e B i l b a o l l e g a r o n a 
S a n t a n d e r l o s d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s e l 
m i t o i n g e n i e r o d o n F e r n a n d o C o r b i -
a i n , d o n F r a n c i s c o A r í n , M a n t i a g u d o , 
^ o n B u e n a v e n t u r a S o l e r y O l w é y d o n 
T u a n J o s é T e r r ó n T i j e r o . 
— D e V a l l a d o l i d l l e g a r o r i a e s t a c a -
o i t a l d o n A n g e l R o b l e s C a l z a d o y d o n 
J o r g e Q u e s a l P é r e z . 
— H a l l e g a d o a S a n t a n d e r , p r o c e -
i e n t e d e L o g r o ñ o , d o n - J u a n C a l d e v i -
t a B o m b a n d o . — H e o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r 1 n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o q u e , p r o -c e d e n t e d e M a r i d , l l e g ó a S n t a n -d e r , d o n F é l i x V i c e n t e R a m o s . U n a b o .A y e r , a l a s o n c e d e l a m ñ a n a , s e• e l e b r ó e l e n l a c e m a r i m o n i a l d e l a b l l a y ^ s i m p á t i c a s e ñ o r i t a L o l i t a O b r e -z ó n y B a , i t a d e m u e s t r o a rt i c u l a  a m i g o e l c o n o c i d o c m e r c i a nf c d  e s t a p l z a d o n M á x i m o B l a o , c o n  s e í í o r d o n F l o r i á n C a s a n os i e n d o a p a d r i n a d o s p o r d ñ  J ui a B o l a , m a d r d e l a n o v , y d o nf o s é C a a n o v , h e r m a n o l n o v i , ' . t u n d o c o o t e s t i g d o n L e ó  F l r• b r g ó  y n M a r i  d e l V i l l a r . L a c e r m n i y i s , q u e  c e lr ó  e l d o m i c i l o d e l a d e s p o d a ,u é l r a p o r n a n u  L óO ó n , p á r r o c o e S a n M a é s d eM r e l y t í o l a e s p s a d .c e n i a s e c e l e b r ó e n f a m i l  a s i s t i d o a e l l a l a e ñ o r i t M i l a g it o s S í s , d ñ  a r í L u i s  L v í n C s a v , ñ a J u l i a B l o y s' • p ' ñ n r e s . n A l b i n C s a o v , • E n i q u e C a s n u e v , o n C e s r O b r e -g ó n l a d o , d o n M a r i d e l l r ,á x i m o O b r e g ó n B o l a d o , d n V i c t o , i o O b r e g ó n y o  S e g n d o A r c .D e a m s ' a l s n u e v o s e s p s o s td  g é n r o f e l i d n s u n u  v a v . 
D e l H e c h o s e d i ó c o n o c i m i e n t o a l 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
A c c i d e n t e s d e a t r a b a j o . 
E n u n a p a n a d e r í a d e l a c a l l e d e 
S a n F e r n a n d o s e p r o d u j o a y e r , a p r i -
m e r a h o r a d e l a t a r d e c í a l u x a c i ó n i e 
l a m u ñ e c a d e r e c h a , c o n l a m a n i v e l a 
d e l c a r r i t o q u e s e u s a r p a r a e l t r a n s -
p o r t e d e l p a n , e l o b r e r o J o s é M a r t í n e z 
E g u r e n , d e d i e z y n u e v e a ñ o s d e e d a d . 
— T r a b a j a n d o p a r a d o n J a c i n t o - . A . l c n -
• 0 , e l j o v é n o b r e r o J o s é P é r e z L ó p e z , 
d e d i e z . y s e i s a ñ o s , s e c a u s ó u n a • 
r i d a i n f e c t a d a e n l a u ñ a d e l d e d o m e 
ñ i q u e d e l a m a n o i z q u i e r d o , y . u n a 
h e r i d a c o n t u s a e n e l d e d o a n u i a r d i 
l a m i s m a m a n o . 
J o s é R e b o l l o A r e n a l , d e t r e i n t a y 
c u a t r o a ñ o s , s u f r i ó l a l u x a c i ó n y p r o -
b a b l e f r a c t u r a d e l a m u ñ e c a d e r e c h a 
t r a b a j a n d o p a r a d o n C l a u d i o B á r -
c e n a . 
M a n í a p e r s W u t o r N , 
E l c o n o c i d o i n d u s t r i a l d o n S e r g i o 
R o z a d i l l i a , a t a c a d o d e s d e h a c e a l g ú n 
t i e m p o d e u n d e l i r i o p e r s e c u t o r i o » q u í 
l e h a c e v e r e n e m i g o s p o r t o d a s p a r -
t e s , s e c a v o e l d o m i n g o i p o r l a a i o c h e 
e n l a c a l l e d e A t a r a z a n a s , t e n i m d n 
q u e s e r ' c u r a d o d e u n a h e r i d a c o n t u s a 
e n l a , r e g i ó n s u p e r c i l i a r d e r e c h a . 
C a s a d e S o c o r r o . 
E n t r e a n t e a y e r y a y e r . , f u e r o n a s i s -
t i d o s e n e s t e b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o 
m u n i c i p a l : 
M a r í a O u i j a n o , d e t r e s a ñ o s , d e h e -
r i d a i n c i s a e n l a r e g i ó n g l ú t e a 
q u i e r d a . 
J o s é S . C a n i p ó n , d e t r e i n t a , y u n 
a ñ o s , d e , h e r i d a s c o n t u s a s e n l a n a -
r i z . 
T i r s o M i g u e r G a r c í a , d e c u a r o n t a y 
s e i s a ñ o s , d e e r o s i o n e s p o r m o r d e d u -
r a d e m u j e r e n l a m u ñ e c a i z q u i e r d a . 
A t i t o n i o P é r e z G ó m e z , d e c a t o r c e 
T r í o s , d e h e r i d a i n c i s a e n l a m u ñ e c a 
d e r e c h a . 
A n s e l G u t i é r r e z R u i z . d e s e i s a ñ o s , 
d i n g e s t i ó n p o r l e j í a . L a v ó s e l e e l r - a -
t ó m a g o . 
R T V i r r a L i e n z o P u e n t e , d e t r e i n t a v 
' u a t r 0 a ñ ^ s . r i i s t e n & i ó n l i g a m e n -
t o s a d e l . p i ' 0 d e r e c h o . 
A n t o n i o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , d e 
t r e i n t a y ' n u e v e a ñ o s , d e h e r i d a c o n -
t u s a e n l a r e e t ó n o c c i p i t a l . 
C é s a r M e n é n d e z C ó r d o b a , d e v e i n -
t i c i n c o a ñ o s , d e i n t o x i c a c i ó n p o r m e -
d i c a m e n t o d e s c o n o c i d o . 
P a b l o C a n t e r o N o v a l e s , á d n u i n c e 
a ñ o s , d e h e r i d a p o r m o r d e d u r a d e p a -
r r o e n l a r e g i ó n g l ú t e a . 
f u e r t e r e p u n t i n a -
E l d o m i n g o p o r l a n o c h e a p a r e c i ó 
• r m e r t a e n s u d o m i c i l i o l a v e c i n a d e 
P o l i o V i c t o r i a L a g u i l l o n e s . 
A v i s a d o a y e r m a ñ a n a e l J u z g a d o 
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r í a A n t o n i a d e L a r a , G u n c h i i a P i á r e í 
7 J o s e f i n a V é l e z , e s t a d e I n m a c u l a d a 
L a . f i e s t a r e s u l t ó e n e x t r m o h e n m o 
s í s i m a y c o n m o v e d o r a , y c o m o a l 
p r i n c i p i o d e c i m o s , t o d a s l a s p e q u e ñ a s 
a c t r i c e s f u e r o n c a r i ñ o s a m e n t e a p l a u -
d i d a s ; p e r o h e m o s d e c o n s i g n a r q u e 
m t r e l a s q u e m á s p o d e r o s a m e n t e l l a -
m a r o n l a a t e n c i ó n d e l s ? l e c t o p ú b l i c o 
q u e a s i s t i ó a h o n r a r c o n s u p r e s e n 
c i a a S o r ¡ L u c í a , f u e r o n l a n i ñ a J o s é 
fina V é l e z , d e I n m a c u l a d a , p o r l a n a 
t u r a l i d a d c o n q u e s u p o , a p e s a r d e 
s u s p o c o s a ñ o s , m a n t e n e r s e d u r a n t e 
t o d a l a e s c e n a . L a s n i ñ a s M a r í a C r i s -
i n á B r e t o s y A n t o n i a d o L a r a e n . s u s 
s o l o s r e s p e c t i v o s , y A d e l i t a G o n z á l e z , 
e n s u p a p e l d e « J u a n T i z o n e s » . 
Y a d e c i m o s q u e l a fiesta o n o m á s t i c a 
a b a l l e r o s , s e ñ o r a s , n i ñ o s ! 
C o m p r a d ^ e l c a l z a d o e n ¡ a c a d a d í a m á s a c r e d i t a d a 
S i e m p r e ú l t i m a s n o v e d a d e s e n z a p a t o s , s o m b r e r o s y g o r r a s . 
Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a . 
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e n q u e e l a m i g o G u e r r a ' , p r o - p o r A n d a l u c í a , d e s d e d o n d e s e d i r i -
h i z o p r o y e c t a r e n l a p a n t a l l a g i o a B a r c e l o n a p a r a a c o m p a ñ a r a s u 
i r a n e n 
¡ r a -
p e l í c u l a s « C h a r l o t e n C 
i j á n t e . p a r o d i a d e l a ó p y « F a t t y , n u e v o r i c o » , a n i h c a p r o p ó s i t o p a r a d i s i p a r e l r l t r i s t ó n - d e l • d í a , ¡ d i g n o d e u n a , 13 , a l p e n s a r d e l o s s u p e r s ' t i S a n t a L u c í  e n S i e r r a p a n d l oe l i n m e d i a t o p u b l o s e , c e l e b r e m a n a d e l d o m i n g o s l m n f u n r e l i g i o s a , e n h o n o r d  S a n ació e n e l s n t o s a c r i f i c i o d  I r Ú s e ñ o r c u r a p á r o o o d o n AR u z B v r , s i s t i d  I O ÍJ P ' c a l a e s d e l A i l o , o á e s ela c i u d a d , c a n t a n d o l a m i s a o yP ' C e b E o s .s f e r a n ó n s u v  c a g o d e u n r eP a d r e c a r m e l i a q u e Dto ut  e s c r i b i ó l  v i d  d e kfeSar d e o d e s i b e '< ó v O n s i e r b l e ú m e r o d e i less p e c i l m t e d  T i r e l v g!C0, L a M o n t ñ a , V é r n o e s Ap r e b a  q u e  d c a e l d -^ ^ ' l a s n b o g a d a e l p rM e n t  d e l i s t a . U n a b oc a p i l a d C r e n e S i e r aü h i e r h p a i m p r e s u s d e sy e ,  c o  l m a ñ a n ,¡ A á a j v n d n  D ó a n i n i oJJi z I z a g i i i r  y e l d n d iroio e s t a p l a z a , d o n P r o* d z D í z , a p a d r i n á n l s t t>e  t í o d e l n o v o ñ a F r a c i c a| d o ' i i A n t o n  F e r á n z ; ( üo n t l l c e f u é b e d e c i d m " c u r  p á r c - d n A n t i« i v e r o .h v p s o s v i s t a r á u(le b  F l e n c i , V l l a d o l d
1 p r i m o d o n D a n i e l G a r c í a , q u e a n t e 
l y e r e m b a r c ó e n a q u e l p u e r t o p a r a 
f i l i p i n a s , e l j o v e n d o n F r a n c i s c o . G o n á l e z C e n t o l . V i e e e l a m i g o P a c o m u y s a t i s f e . h o d e s u v i a j e , c o m o a s í m i s m o d e a s a t e n c i o n e s q u e p r a q u e l l a s t i -r a s l d i s p e n s a r o n . I n d i s p u e s t o .E s t a t a r d e s  s i n t i ó r e p e n t i n a m e n e i n d i s p s t o ¿ 1 c o n c e j a l d e e s tV y u t a r n i e n t o d  M a n u e l D í z y) í a z ; l a i d i s p o s i c i ó n c r c i ó , p o r r t u n a , d  i m p o r t a n c i a . L o c e l e b r an o s . - • A g r e s i ó s i n i m p o r t n cN u s t r o c o n v c i n o d o J u a  R o d í. > - u  h a p r s e n t a d a t  l J u z g a d om m c i p a l u n a d e u i c t a n' i i  F n á n d z , p o r h a b e r l e é t a' • a d o u n a s , r o i s i  i p o r t a n c i as t s n t i c i a s s o n l a s d e q u s el a l a b l c i t d o d o  L u i   e l í i• le d o  A l b e r t o O l é , c u a n d o s  a r -ó a é l  J u a n , y e n t b r o  y; r a s l e r g i ó a l g u n a s f r a q ui q é l c o s d e r ó m e s t a s , r l o d s p u n y s e a g r e d i r o  u t um n t .E l o r i g n d e t a c u e s t i ó n n  e &o t q u e l r a m b o  p e s r su t o m ó v i e s .1 P r t o c m e n r i , d i r e m ot a l e s d o s s e b  c o n t in u a r y q u e p r t o d o  l o s d i o  d -o n e v i t a r s e t a • l a s d e s p c á cl o s , y q p r c u s s a n á l g s h ae n i d o q u e t r C b z ó n u n r i  p e c c . D  n « c r s s »  n  c l b r a d , e l p s ae n e s v i l l a , y d e q u y  s e h  d o c u , t ó p r t e , p  e l E, l j v n é t a J e ú D í a z , o bH M H M M M I M * « l r o r é x i t o t m o  < s i b m c c i Ó n , l  m á u v , b ó n a y d u d w m d á m o B p e m i o s  c a i r r n á s , q u » a d m t . A c  ™ t l l r 4 r e a d  w s . ( J A S A R U ! Z . ~ A R f . O S O S D O R I C A , 5 .
d e l A y u n t a m i e n t o , d o n F r a n c i s c o 
A g u i i a r ; e l i n d u s t r i a l d e l G r e m i o d e 
c a r n e s d o n G e n e r o s o G u t i é r r e z , l o s c o -
r r e s p o n s a l e s d e a l g u n o s p e r i ó d i c o s y 
o t r a s v a r i a s p e r s o n a n . 
E l s e ñ o r P e ñ a p r o c e d i ó a l a b e n d i -
c i ó n d e l e d i f i c i o , y u n a v e z t e r m i n a 
d a , l o s a s i s t e n t e s r e c o r r i e r o n t o d a s l a s 
d e p e n d e n c i a s d e l l o c a l , h a c i e n d o g r a n , 
d e s e l o g i o s d e l p r o y e c t o , d e l q u e e s 
M i t o r e l c u l t o i n g e n i e r o d o n M a r c i a l 
O l a b a r r í a y f e l i c i t a n d o c a l u r o s a a n e n t c 
a l c o n t r a t i s t a d e l a o b r a d o n A n t o n i r 
' G a r c í a T o r q u e m a d a p o r e l e x q u i s i t o 
g u s t o c o n q u e h a s a b i d o t e r m i n a r l a . 
E l s e ñ o r B a r r i o c a n a l h i z o n o t a r a l 
g u n a s p e q u e ñ a s d e f i c i e n c i a s f á c i l m e n 
t e s u b s a n a b l e s , q u e e l s e ñ o r B o t í n p r o 
m e t i ó c o r r e g i r i n m e d i a t a m e n t e . 
' S i g u i ó e l s e ñ o r B a r r i o c a n a l e n c a r e 
I c i e n d o l a n e c e s i d a d d e a p r o b a r e l r e 
g l a m e n t o y p i d i ó q u o s e a c u e r d e l a 
h o r a fija e n q u e s e h a d e m a t a r , a fin 
d e e v i t a r l o q u e a n t e s v e n í a o c u r r i e n 
o d e u t i l i z a r t o d a s l a s h o r a s , c o n 1c 
r u é m u c h a s v e c e s s e h a c í a i m p o s i b b 
e l p r e v i o r e c o n o c i m i e n t o d e l a s r e s e s 
o o r n o p o d e r e s t a r s i e m p r e e n e l p u e 
b l o e l v e t e r i n a r i o . 
E l A y u n t a n a e n t o o b s e q u i o a l o ^ a s i s t e n t e s c o n v i n o s , p a s t a s y h a b a n o s . L a f i e s t a d e S n t a L u c ín S a n t a L u c í a d e l a C a r r e r a S Í c e l e b r ó a y e r c o n l a s o l m n i d a d d e t o d  l o s a ñ o s l a fie ta e n h o n o r d e l ea b o g a d a d e l a v i s t a , h a b i e n d o a a si e z m i s  s o l e m n e , q u e c e l e b ó e l p ár r o c o d e C r r j o d o n J o s é A . C a l l e j ,p r e d i c a n d o u e l o c u e n t í i m o s e r m ó ne l e c ó o m d e S a n V i c e n t  e l a B a rq u r a , d o  A g e l B e l l o q u i . A s i s t i ó g r a n o n c u r r n c i a d e fie e  v o o s d e l a . E n h n o  d  S o  u c a C l o n m o t i v  d e c b r a r s e a y r l' r e s t  o m á s t i c a d e l a l p e r i o d e lC l g i o e n i ñ a s s t a v i l l a , h u o o r a t r d e i c h o C o l g i o n ag a n fiest  i f n t i l , e n l a q u e , c o m• r l s l s a ñ s , s e l e t r i u t  u n s e nc i l i o h m e n a j  a S r ' L u í a B e m ó n .  e r o s o p ú b l i c o s  p u s i r o ne n e s e l c o m n c t o , dd n B a l P é r e z , t i t u a d a « T r d ea s u t o » , l a q u  t o m a r o n p r  l a sn ' ñ a  A d l G z á l e z , A p a r o B a r  a , ' C n c h P é r z P a l m i r a G o n z á -l e z , M a r g a i t  D í a z , J o s e f i a V é l e z :J u l i a B u n o , C o u e l  B d í g u e z , E n í ' i ó n M l a P é r z , S á i z .N 1l e q n r
l y e u n c a r i ñ o s o 
a v i l l a , d e C a b e 
m u c h o s y v a l l o 
1 t a l f o c h a r e c i -
é n C a b e z ó n l a 
i r s u a b n e g a c i ó n 
- v s i d e b e r , ; p o r 
• I q u o a l g u i e n , 
n t e r a d o d e e l l o , 
l e . S o r ' L u c í a c o n s t 
h o m e n a j e a n u a l q u 
z ó n l e t r i b u t a , s i c n c 
s o s l o s r e g a l o s q u e 
b e d e t o d o s c u a n i 
v e n e r a n y a d m i r a n 
e n e l c u m p l i m i e n t o 
' s o ' n o s s o r p r e n d i ó 
s e g u r a m e n t e p o c o 
s e a t r e v a a b r i n d a r i d e a s q u e f u e r a n 
m u y p l a u s i b l e s s i e s t a v i l l a , q u e s i e m 
p r e h a d e m o s t r a d o s a b e r a g r a d e c e r , 
n o l o h i c i e r a t a l c o m o l o h a c e t o d o s 
' o s a ñ o s c o n S o r L u c í a -
S a l u d l e d e s e a m o s a l a a n c i a n a S u -
e r i o r a p a r a s e g u i r r e g e n t a n d o e s t e 
C o l e g i o y p a r a q u e c o n e l l a p o d a m o ? 
; e g u : ; r c e l e b r a n d o s u s i m p á t i c a fiesta 
E l p a r t i d l o d e a y e r . 
L a s u s p e n s i ó n d e l a n u n c i a d o e n 
u c n t r o e n t r e e l B a c i n g , d e B e i n o s a , 
y l á G i m n á s t i c a , d e T o r r e l a v e g a , p o r 
s i q u e t a n t a e x p e c t a c i ó n h a b í a , n o s 
• n o d u l o l a n a t u r a l c o n t r a r i e d a d , y 
a v u c h o m á s c u a n d o h e m o s p e r d i d o l a 
e s p e r a n z a d e v e r a q u í y a a e s t o s d o £ 
v a l i e n t e s e q u i p o s . 
R á p i d a m e n t e s e o r g a n i z ó u n e n c u e n 
• m a a n i s t o s o e n t r e e l G r a n a d a F . C . y 
2 I e q u i p o l o c a l . -
E l r e s u l t a d o d e d i c h o e n c u e n t r o , 
j n e r e s u l t ó m u y a n i m a d o e i n t e r e s a n 
\ f u é e l t r i u n f ó d e l E s c u d o p o r c u a -
r o a c e r o . 
E s t e O n c e g a n a l o s p a r t i d o s q u e n o s 
; e n e n s i n c u i d a d o y e n c a m b i o p i e r -
i o l o s d e c a m p e o n a t o . « ¡ N o l e s c o n -
í v e n d r á ! » D e s o c i e d a d . ' H a r e g r e s a d o d e s u e x c u r s i ó n p o i A n d l u c í a y B a r c l o n a e l j o v e d o i f r a n c i s c o G o n z á l z C e n t o l , l c u a v i e m u y s a t i s f e c h  d e l  b i q m ' o p a s ó . — T a m b i é n h a r e g r e s a d o d e M a d r i r 'n u e s t r o b u n a m i g o d o n E n r i q u e D í a j s o r e n a .C o n o b j e t  d é a s i t i r a l a fiestad e S o r L c í  R e m ó n , l l e g ó a é s t a lv i r t u s a h r m a n a , h i j a d e C a b z ó nS o r a B l i n a V é l e z , . n m b r a  r e c i e n t e m . e n t o S u p e r i o r a d e l c o n v e n t o • d ea é d ^ p , d o n d e r r e s r á m a ñ a n a , i S e e n c u n r a e n f e r m o d e l g ú nc u i d a d e l o v  J a c i t o J . A b T . M yv a s c l e b e m o  e l p r o n t o y t oa l r e s t b l c i m i e n t   t a  b o n d a\ Q - o , p o r l o q u e h a c m o s f e r v i e n -t e s . v o t o s  H y h a d e j a d o e x i s t r C  r r e j o , a l o s o c h n t a y o c h  o s d ee d a , e l b o d d o s  s e ñ o J o s cS á n c h e z G r c í a , H a b i n d i d um r  m y s n t i a p o r s e r e l f n ep r s a q g o z b  m u h a s y m ec i d  s i m p a t í s . E l r e r ' z o n s ! .
c o m o h a s t a a h o r a v e n í a c o b r a n d o , 
a c o r d a n d o p a g a r l a d i c h a r e n t a . 
S e p o n e t a m b i é n a d i s c u s i ó n e l a s u n -
t o d e s i l o s z ó c a l o s d e l n u a v o M a t a d e -
r o P a n r í e ; ; o r d e c e m e n t o o d e b a l d o -
s a , y d e s p u é s d e d i s c u t i d o s o b r a d a -
m e n t e , s e a c u e r d a p o r m a y o r í a e l " q ü e 
s e a n d e c e m e n t o , , , y ñ o h a h i e n d o m á s 
a s u n t o s d e q u e t r a t a r s e l e v a n t ó l a 
s e s i ó n . : f j 
E l c o r r e s p o n s a l . 
S u a n c e s , 1 3 - 1 2 - 9 2 5 . 
• • • 
S A N T O N A 
N o t a s d e l u t o . 
P o r n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s s e s u p o P ^ -
t a t a r d e e l f a l l e c i m i e n t o r e p e n t i n o d e l 
i n s i g n e e s t a d i s t a d o n A n t o n i o M a u r a , 
c a n s a n d o l a n o t i c i a l a g e n e r a l c o n s -
t e r n a c i ó n e n e s t a v i l l a , d o n d e e r a t a n 
q u e r i d o y r e s p e t a d o , y e n d o n d e , c o n -
t a b a c o n t a n t o s a d m i r a d o r e s y a ü n e s 
a s u s i d e a s . . . - • • . . . • • 
Q u e D i o s h a y a a c o g i d o ' e n s u s e n o 
a l q u e t a n t o b i e n h i z o p o r l a P a t r i a 
y p i d o a t o d o s l o s q u e a q u í s i g u i e r o n 
e n t i e m p o s a t i r á s s u p o l í t i c a , u n a o r a -
c i ó n p o r s u a l m a , a l m i s m o t i e m p o 
q u e d e s d e e s t a s l í n e a s h a c e m o s l l e g a r 
n u e s t r o m á s p r o f u n d o s e n t i m i e n t o p o r 
t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a , a , t o d o s s u s 
f a m i l i a r e s . 
M e r c a d o * 
P o c o a n i m a d o e s t u v o e l d e h o y , s i n 
d u d a p o r e l m a l t i e m p o q u e t e n e m o s . 
S e h i c i e r o n l a s s i g u i e n t e s t r a n s a c -
c i o n e s : 
V e r d n r a s : c o l i f l o r , d e 0 , 5 0 a 0 , 8 0 
u n a ; r e p o l l o , d e 0 , 2 5 a 0 , 5 0 u n o ; p i -
m i e n t o s , d e 0 , 1 5 a _ 0 , 2 0 u n o ; p a t a t a s , 
a. 0 , 2 5 k i l o c e b o l l a s , " a 0 , 9 0 d o c e n a ; 
a j o s , d e 0 , 5 0 a 0 , 6 0 d o c e n a ; l e c h u g a s , 
d e 0 , 2 0 a 0 , 2 5 u n a ; a v e s : g a l l i n a s , d e 
8 a 1 0 p e s e t a s u n a ; p o l l o s , d e 7 a 8 p e -
s e t a s p a r ; h u e v o s , a 4 p e s e t a s d o c e n a ; 
f r u t a s : m a n z a n a s , d e 0 , 5 0 a 0 , 6 0 k i l o ; 
n u e c e s , d e 0 , 2 5 a 0 , 3 0 m e d i d a ; c a s t a -
ñ a s , a 0 . 2 0 m e d i d a ; p e s c a d o : m e r l u z a , 
d e 6 a 7 p e s e t a s k i l o g r a m o ; o j i t o s , - a 
2 , 5 0 k i l o g r a m o ; • c h i c h a r r o , a 0 , 3 5 y 
0 , 4 0 u n o . 
D e l a m a r . 
P o r h a b e r p u e s t o b a n d e r a d e j a r o n 
d e i r a l a m a r n u e s t r a flota p e s q u e r a . 
G l c o r r e s p o n s a l . 
S a n t o ñ a , 1 2 - 1 2 - 9 2 5 . • ' 
D E R E I N O S A 
M n l i t A g u i i a ro r l a M t e s v M a r. -í o m o D E L D O C T O R H E L G f J E R AJ u y f l u y  v / y o s ó / / e E u í s / h e . c e / V c  c / Á a ( / o c / e 6 a c óe h í p f ó s f i o s' U Nc h o u t  y p a r  q u é d c r q e t o d ? .u v r o n c t a d í i m s , p 1 cr c e  h a s v a c i n e s . S u n f i c i t ó n , t a dm u c h g u s t o y f a i ó n p o r o  r l C o e i , p c i ó n  lp f e q r  l i m o , s e ñ o r i t  - P i iI z c u é .T r c e r f e i c i t a c i ó n , r e c i t a p•  n ñ J u i  D í ^ u s a B l , í s t i í n G o n z á l e z d l a P u n t , A gH a B u b í n , C a r m n  G u t i é r e z y L u -a G a . A d s , l a p c s a n ñE t r G z á z r e c i t ó m y b i n sv e r o p a r a ' S M r í a , h e c h o s p o r s ux b l i t n I s a c d  P n t e .C a t  f l i c t c ó n , r d  ó ñ a M a i t A g u i r , r s e t eí s t a l A g  d  l G r , y c ti p o r u o d á g l e s j f o r mp o s i ñ M a r í C r i i B t o .C d i d i t á T c , C o n í n L b r d , R - 'i  B r t s , E t r í  G n z á l e z y A l  d i  S c h z .Q i : D i á o ' « L o d e i r i -t i » p r a s ñ l a G z á ;l e , R o a r i  G u t i é r e , B on , C á d i T C a r m M n t e .M í  t n d e L á , E n n i óA l v r e z y C o n c h i a P é z ; l fi l é s t a , l  n i . M í A t nc n t ó o  x q u s t o g u s t o s l o q ul a ó u c h a l a u s .S e x t a : M ó g ( ( Y o p o t » p o i n i ñ  C a r m i n  R i z .4 p t i m : S a i ó t ( s j a E v a » .P , R v i l l , S . J . , p r s n ñ s d o kG n á z , R r G u é z , M á g á i S U A N C E S l A y a m i e n t o . — R u n i óP l e n .. E  l ' d í  y r c l e b ó s s i ó n e lP l e n o d l A y u n t m i e t , s t i n dl a l c a l d e , d o n J u i á n G ó m e z D í z , yl o s o n c j l e s d o n D r í o P e d i j a , oj s é G o n z á l e z , d n V c o r n  O t r o ,d n E l i  o z á l z , d n J o G u t i é -z , d o n F n d o L l t a , n E n -q u é T p j - á n y o n , I s i d o r o G r r d o . P o e l s e r t i o , s e ñ  G c í a Lñ o , s  a l e c u r a d l c t a d l a ss i ó n n t r i , q u e s p r b a d .S e g u i d m e t p o r i n m a n i f i e st  l . i s p s i c ó  d  l s e ñ c o nc l p s . l a s u a s  M n i c i p o d ? p i n c a ñ o 1 9 2 4 - 1 9 2 5 l q u u é e u n d e j e n 
C o s a s d e a c t u a l i d a d . 
H o v d e b í a n d e j u g a r d o s p a r t i d o s 
d e f ú t b o l l o s d o s e q u i p o s q u e e x i s t e n e . . e s t a v i l l a , p r u e b a e v i d e n t e d e l a a f i c i ó n q u e a q u í s  t i e n e a l d e p o r l f . E l R a c i n g t e n í a q j u g a r c o n l a G i m -n á s t i c a d e T o r r e l a v e g a e n l a i n m e -d i a a v i l l a d e C a b e z ó n d l  S l , p u s u n q u e e s t e p r t i d o c o r s p o n d í a e nR e i n o s a , a c a u s a d e l c s t i g o q u e s ob r e s u c a m p o p e s a t i e n e q u e c e l b r a r -s o e n t e r r e n o e x t r a ñ o . E l R e o s a F . C . d e b í a j u g r e n l o  a m p o s d eS a  F r a n c i s o , p u s a s í s e l o h i z o b r l a F d e r a c i ó n C á n t a b r a n tl g r m e n v i d o s u p e s i d e n t u n o l o  d í a s d e l a finalizada s e m a n a ,t e n i e n d o p o r e s t a q u s u s p e d r r íp r d o a m i s t o o q u e t e n í c o n c et a d o . L  s  u n q u p o o t r o h -b í a n t m d o l s m e d d  c o n d u c et s a c u m l i r l o r d e n a d o p r l a Fr a i ó n t r a y d o . R e i n o  j g d or s q e t e n í n f u e r a , p r e a r a o iv i a j  l s s y p n i d  l o s s e n e r o d  j u g  e n d c i s d er i f i c a ^ ; l c n , a r  q u e i e .d l e g a d o f e r a t i v o n  e l á r b i t r q ui n r  a j u z g r l e p u d i r  p o n rt r b s i o b s t á c u l s d  n i n g u n a -p c , d i c h  e b r i ó . A l fih u b  e m r c a r s e l a s l í n e a s , q t  c h r c , s g a r y r b a y r l e n a r h o y o sq e i e p r s f o m  t r ,o p s , e s t q l l v a  t m p y c u -d i r o , t n d o d e m á  l a f i i ód e t  d c l b r c i ó n d l e nu t . P n  b i , d s u é s d e t e rl o t o d o r p r a d o s n r a M Í O Sq l P é n o s t r a  l o t i i ad  q u e r s u s e n d i t o o s l o s p ad o ] d e . . l A B c o  l o e r j cs g u i n t s a C l b s q u i o . h ab í  l c b r .O s i l a F e a c i ó n o  n t c n l o s á r b i r s . Q u   s t s sñ s  m á s o m e  r s p t u sl o g n i s m o F e r t v o . Q u e s il o q  , e l c s q u e i o r t d n o , y u . lS c i a d s p r t i v s d C as é v e n p j d i c a g r a n m e n t1 n m . H o a v n . ai .  l n c r s y r c i l s y i u c i x m e , - s  a p r b d s . s n d  o p r i s t a , p tA t i n u a i ó  a u n , C - q m s s  l s d i r c t  l r gi s ó n , f m a p r  m a y o r  c o - . n i f m F e r i v y o t o L s r b u y t , l é r m n o m u i c p l , g a s j u z g  l o s n c u t r s d, q u  h g  l p r o e n t r e t e j e p l l l s c i f c á ud  l o s v e i o s d e l é f i i t d e l r e s u - c y p d o d e . p t np t  l : ñ  1 9 2 5 - 1 9 2 6 , é f c t q  m n  t é n i n l o , i e n q ^ p g t d s q m  s e v t r í a d e l  p r j ú -v e i e A y t a i n t . r í s u m r s r n y qS a d i s c u i  c o n v i n c t s u f i m o y l v a n c h  0 o d e q u e f a s t M u i c i | r s h i z o n r a l i d  m an n d e l c  U n ó n d o M d l a p e n a t ' , e l é á i d  p -i d o s l s f c h » v i , - 'i c p i s p a ñ o l s .D s u é s n ñ d b a t p- '  a s u t o v t c i ó n , s u l ae m p a t , y o m l u s ^ ú l l s ,d e n e i , a c u r a c r u e D ia s n e d P a r a l , p r ó a i ó n .L e ñ a d l e f i c i d o n f á m -t f » ] , a e ñ s i aA v u t i n t . q e r a l ?1 9 2 6 r á n . q u e p g a r l a 3 0 0 p t a l t í ú c s d e f u r  m , g fá f e h s l b e - l l e l sS a e p o i v a s p á g a nz a n t o  m t s , f o m n t ad l a f c i ó n c p r t i i rt e s y d o c t t s u s o" i ' . l o v í n e i , « u a g  l a c u , p i r , v p r t i .S l o g r a í a m b i é q u e c u d ó
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« / v \ / v v i / v \ v v v v v v v w w w w v \ a v v v ^ ^ 9 2 5 1 
l a i u d i s c i i p i l l n a y q u e s o • t u v i o r a 
r e s p e t o a , 1 a D i r e c t i v a - , d e l a F e d e r a -
c i ó n c u m p l i e n d o l a s ó r d e n e s r e c i b i -
d a s d e e l l a y a q u e é s t a d e s d e e l m o -
m e n t o e n q u e h a s i d o n o m b r a d a p o r 
l o s C l u b s d e l a r e g i ó n , t i e n e l a s u p r e -
m a a u t o r i d a d q u e d e b e d e e m p l e a r 
¡ h a c i e n d o c u m p l i r s u s ó r d e n e s , s i e m -
p r é q u e é s t a s s e a n j u s t a s , e n l a s e g u -
r i d a d d e q u e u n a v e z c o n v e n c i d a s d e 
e l l o , l a n o r m a l i d a d n o s e a l t e r a r í a 
n u n c a : . 
T e m p o r a l d e f r í a , 
D e s p u é s d e h a b e r d i s f r u t a d o d e u n a 
t e m p e r a t u r a b e n i g n a c a s i d e p r i m a -
v e r a e l s á b a d o c a m b i ó e l N o r t e y s e 
c n b i r i e r o n c o ' m p l e t a m e n t e d e n i e v e 1 
S i t a s , T e c r u d e c i é n d o s e l a t e m p e r a t u -
r a y s i n t i é n d o s e u n f r í o i n t e n s o . A f o r -
t u n a d a m e n t e h o y d i s í r i i t a m o s d e u n 
d í a c l a r o a u n q u e d e g r a n h e l a d a . 
E l m e r c a d o 
C o n l a p r o x i m i d a d u - P a s c u a s d e 
N a v i d a d y s e r e l p r ó x i m o l u n e s e l 
l l a m a d o d e l a s c a s t a ñ a s , h o y s e v e 
m u y d e s a n i m a d o e l m e r c a d o c o n é s -
c a s í s i m a c o n c u r r e n c i a d e a l d e a n o s y 
d e p r o d u c t o s , l o s c u a l e s p o r c i e r t o 
s e c o t i z a n i s u m a m e n t e c a r o s . 
D e t e a t r o s . 
A y e r t e r m i n ó l a p r o y e c c i ó n d e l a 
I m a g n í í i c a c i n t a « L a p o r t e r a d e l a f á -
b r i c a » , p r o y e c c i ó n q u e s e h i z o e n e l 
t e a t r o P r i n c i p a l , v i é n d o s e l l e n o t o d . - s 
l o s d í a s q u e h a d u r a d o * l a o b r a . 
E n e s t o s d í a s s e p o n d r á n e n l a p a u -
t a d l a v a r i a s o b r a s i n m e j o r a b l e s , c u -
y e s t í t u l o s d a r e m o s a c o n o c e r . 
E n e l S a l ó n M a d r i d ' s e r e p r e s e n t ó 
l a g r a n d i o s a c i n t a q u e t a n p o n d e r a -
d a h a s i d o p o r l a P r e n s a y q u e l l e v a 
ñ o r t í t u l o « L o s e n e m i g o s d e l a m u j e r » ; 
t a n t o e l s á b a d o c o m o a v e r d o m i n g o 
s e v i ó e l S a l ó n l l e n o d e p ú b l i c o , a p l a u -
d i e n d o a m á s n o p o d e r p a r t e d e e s t á 
¡ o b r a . 
V a c a c i o n e s . 
I C o n m o t i v o d e l a s d e N a v i d a d s o n 
m u c h o s l o s e s t u d i a n t e s q u e h a n l l e -
g a d o a p a s a r l a s c o n s u s p a d r e s , y 
h e m o s v i s t o e n t r e o t r o s a S a n t i a g o 
P é r e z , h i j o d e n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i -
g o d o n D á m a s o P é r e z A r e n a l ; a d o n 
M a n u e l . M o r a n t e , a v e n t a j a d o a l u m n o 
d e f a r m a c i a , y a l h i j o m e n o r d e l i n -
d u s t r i a l d o i n J o s é G o n z á l e z G ó m e z 
R i e i n o s a , 1 4 d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
L I E R G A N E S 
A l a s d o c e , d e l d í a 1 2 d e l a c t u a l , y 
e u l a c a r r e t e r a d e l a C a v a d a a B : Í . I -
c a n d i o o c u i r r i ó u n s a n g r i e n t o s u c e s o 
d e l q u e f u e r o n p r o t a g o n i s t a s l o s v e -
c i n o s d e l b a r r i o d e R u c a n d i o J o s é 
P o z a s , d e d i e z y s i e t e a ñ o s , . y A l v a r o 
d e l ' V a l l e , d e s e t e n t a y t r e s a ñ o s , r e -
s u l t a n d o e s t e ú l t i m o h e r i d o d e c o n s i -d o r a c i ó n , p u e s e l J o s é P o z a s e s p e r ó •?.]. ¡ p a s o d e l a n c i a n o c u l t e n t r e l o sb a d a l e s d e l c a m i n o e i n e s p e r a d a m nl e s e l a n z ó s o b r e s u v í c t i m a n o d a n d o
l u g a r a l a d e f e n s a d e é s t a y o c a s i o -
n á n d o l e u n a h e r i d a d e c u a t r o c e n í i - ' 
m e i i r o s d e L o n g i t u d e n l a r e g i ó n p a - ' 
r i e t a l i z q u i e r d a , í r a o t u r a c o m p l e t a 
d e l c ú b i t o i z q u i e r d o e n s u t e r c i o m e -
d i o , e r o s i o n e s e n l a r e g i ó n d e l c o d o 
d e a m b o s b r a z o s , l a s h e r i d a s ú l t i m a s 
c a l i f i c a d a s f u e r o n d e p r o n ó s t i c o r e -
s e r v a d o . 
L o s m ó v i l e s q u e i n d u j e r o n a l a u t o r 
p a r a a g r e d i r a l a n c i a n o V a l l e , s e s u - ' 
p o n e n f u e r o n p o r r e s e n t i m i e n t o s a n -
t e r i o r e s s o b r e c u e s t i o n e s d e fincabili-
d a d . 
L a d e t e n c l o n d e l a g r e s o r l a e í e c t n . a -
r o n e l c a b o c o m a n d a , n t e d e l p u e s t o d e 
fe G u a r d i a c i v i l s e ñ o r R u i z y e l g u a r -
d i a a s u s ó r d e n e s d o n J o s é F l o r e s , . 
h a b i e n d o s i d o c o n d u c i d o e l J o s é P o -
z a s a S a n t o ñ a a d i s p o s i c i ó n d e l J u z -
g a d o d e I n s t r u c c i ó n 
E l c o s T e s p o n s a l . 
i c i c i e 
L A R E D O 
F a l ! e c i m i e n í o • 
E l s á b a d o , a l a s o n c e d e l a m a ñ a -
n a , p a s ó a m e j o r v i d a l a s u p e r i o r i 
d e l A s i l o H o s p i t a l , s o r J u a n a C h á v a -
r r i , a l í o s s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s d e 
e d a d , c i n c u e n t a y c u a t r o d e v i d a r e -
l i g i o s a y t r e i n t a y u n o d e r e s i d e n c i a 
e n e s t e p u e b l o , d o n d e s e h i z o q u e r e r 
p o r s u s m u c h a s v i r t u d e s y g r a n c e l o 
e n e l d e s e m p e ñ o d e s u c a r i t a t i v a m i -
s i ó n . 
E l d o m i n g o s e v e r i f i c ó e l e n t i e r r o 
q u e c o n s t i t u y ó u n a g r a n m a n i f e s t a -
c i ó n d e d u e l o . 
P r e s i d i e n d o i b a n e l c a p e l l á n d e l 
H o s p i t a l d o n M a r i a n o G a r c í a , e l m é -
d i c o d o n F r a n c i s c o F a i s á n , e l r e c t o r 
d e l C o l e g i o d e L i m p i a s P a d r e L ó p e z 
y o t r o s ' d o s P a d r e s d e d i c h a R e s i d e n -
c i a y d o n E n r i q u e F u e n t e c i i l l a . T a m -
, b d é n v i m o s a l a s u p e r i o r a d e l H o s p i -
t a l d e S a n t a n d e r . 
A l o s l a d o s d e l f é r e t r o y l l e v a n d o 
l a i s - c i n t a s v i m o s a l a l c a l d e , j u e z ' . ' e 
i n s t r u c c i ó n , c a n i t á n a y u d a n t e y d o n 
J u l i o F u e n t e c i l l a . 
L o s f u n e r a l e s s e c e l e b r a r o n e l l u -
n e s , o f i c i a n d o d o n M a n u e l C a s t i l l o , 
a y u d a d o p o r d o n H i l a r i o A r c e y d o n 
G r e g o r i o R e b o l l e d o . L a p r e s i d e n c i a 
e s t a b a o c u p a d a p o r l o s s e ñ o r e s y a 
m e n c i o n a d o s . 
D e s c a n s e e n p a z t a n b e n e m é r i t a : e -
l i g i o s a y r e c i b a n s u s c o m p a ñ e r o s l e 
c o m u n i d a d n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
s a m e . 
N o t a s s u e l t a s . 
C o n t a n t r i s t e m o t i v o h a n v e n i d o 
5 L ' a r e d o v a r i a s C o m i s i o n e s y i p e r t - b -
n a l i d a d e s e n t r e e l l a s l a c o m i s a r i a d e l 
I n s t i t u t o d e S a n V i c e n t e d e P a ú l e n l a 
p r o v i n c i a . 
C o n ; e l f a l l e c i m i e n t o d e s o r J u a n a y l a m a r c h a d e s o r J o a q u i n a a L aG r a j a ( A v i l a ) p a r a r e s t a b l e c e r s u s a l u d l a C o m u n i d a d h a q u e d a d o r e -d u c i d a a t r e s H e r m a n a s q u e p o m u
c h o q u e t r a b a j e n s o n i n s u f i c i e n t e s 
p a i r a l o s q u e h a c e r e s q u e h a y e n e i 
A s i l o H o s p i t a l 
E s t a s r e l i g i o s a s e s t á n m u y a g r a d e -
c i d i a s p o r l a s a t e n c i o n e s r e c i b i d a s c l e y 
t o d o s , e s p e c i a l m e n t e a l p á r r a c o d o n 
M a n u e l L ó p e z y d o n N i c e t o B e g o ñ a . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
L a r e a o , 1 4 4 2 - 1 9 2 5 , 
J^L J^L 
M U R I E D A S 
E s t . i t a r d e , M u n e d a s F . 
C . - U n i ó n C l u b , d e A s t i -
l l e r o . 
G r a n d e e s l a a n i i f i a c i ó n q u e e x i s t e 
p o r p r e s e n c i a r e s t a t a r d e e l e n c u e n t r o 
d e c a m p e o n a t o q u e s e v e r i f i c a r á e n -
t r e e l M u r i e d a s F . C . y e l U n i ó n C 1 U - J , 
d e A s t i l l e r o . *»> 
B i e n i n f o r m a d o s , p o d e m o s d e c i r h o y 
q u e a m b o s o n c e s a l i n e a r a n l o s m e j o -
r e s e l e m e n t o s d e q u e a c t u a l m e n t e d i s -
p o n e n , p u e s n o i g n o r a n q u e e s t e p a r -
t i d o t i e n e e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a 
p a r a l o s d o s e q u i p o s . 
L a a l i n e a c i ó n d e l M u r i e d a s . s e r á : 
U r i a r t e : S o t e r o , M a r t í n e z ; M i e r a , 
A l v a r e z , E c h e v a r r í a ; i L l a t a , P u e n t e , 
R o m á n , R u i z , S a l a s . 
D e A s t i l l e r o y a c o m p a ñ a n d o a s u 
e q u i p o s e t r a s l a d a r á n a e s t a l o c a l i d a d 
l o s i n c o n d i c i o n a l e s d e l U n i ó n C l u b . 
P a r a e s t e m a t c h , q u e p o r t o d o s c o n -
c e p t o s p r o m e t e s e r m u y i n t e r e s a n t e , 
s e e x p e n d e r á n l o c a l i d a d e s , d e d o c e a 
u n a d e l a m a ñ a n a , e n e l d o m i c i l i o s o -
c i a l d e l R a c i n g C l u b , d e S a n t a n d e r . 
E n fin, q u e s i e l p i c a r o t i e m p o 
n o s a c o m p a ñ a v e r e m o s e s t a t a r d e u n 
g r a n p a r t i d o , c o m o s i e m p r e q u e e s t o s 
d o s e q u i p o s h a n j u g a d o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
, M u r i e d a s , 1 2 - 1 9 - G ? 5 . 
D e S a n P a n t a l e ó n d e A r a s 
ñ a s d e l o s l i m í t r o f e s , e s p e r a n a n s i o 
s o s l o s a u t o s q u e t r a e n l a c o m i t i v a , 
a c u y a l l e g a d a s u e n a n m e z c l a d o s e n e 
e s p a c i o e l e s t r u e n d o d e b o m b a s r e a 
l e s y l o s v i v a s d e l a m u l t i t u d , q u e c o r 
1 « g u i r i g a i » d e l o s n i ñ o s , p o r t a d o r e s 
d e u n a b a n d e r i t a c o n l o s c o l o r e s n a 
c l ó n a l e s , y e l v o l t e o d e l a s c a m p a n a s , 
p r o d u c e n u n e f e c t o c o n m o v e d o r . 
E l s e ñ o r v i c a r i o d e l a d i ó c e s i s , ' a y u 
d a d o d e l p á r r o c o , d o n D a r í o D i e z , y 
d e d o n R a m ó n R i v a s , p á r r o c o d e S a n 
M a m é s , b e n d i j o e l p i s o a l t o , d e s t i n a -
d o p a r a v i v i e n d a d e l o s s e ñ o r e s m a e s -
t r o s . 
U n a v e z h e c h a l a b e n d i c i ó n e i z a -
l a l a b a n d e r a n a c i o n a l , v u e l v e n a l s a -
l ó n e s c u e l a , c o l o c á n d o s e e n l a m e s a 
p r e s i d e n c i a l e l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o 
s e ñ o r A m o r ; a s u d e r e c h a e l d o n a n t e , 
d o n M a n u e l A b a s c a l ; a s u i z q u i e r d a 
e l s e ñ o r v i c a r i o d e l a d i ó c e s i s , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
o b i s p o , y e l i l u s t r a d o s e ñ o r i n s p e c t o : - , 
d o n A n t o n i o A n g u l o ; a s i m i s m o r o d e a -
b a n t a n d i g n a p r e s i c í e n c i a l o s s e ñ o r e s , 
p á r r o c o s a n t e s d i c h o s , e l i l u s t r a d o 
f a r m a c é u t i c o d o n P o l i d o r o d e l a P u e n -
t e ; e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o d o n M a 
n u e l d e l a C o g i d a y f a m i l i a ; d o n P e -
d r o A b a s c a l , d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e 
R i v a s , e l a r q u i t e c t o s e ñ o r - S i e r r a > 
s e ñ o r a , e l m a e s t r o d e l a o b r a , s e ñ o r 
P e l l ó n , s e ñ o r e s d e M a z a , e l s e ñ o r s e . 
^ v e t a - r i o d e l A y u n t a m i e n t o y o t r a > 
d i g n í s i m a s p e r s o n a s c u y o s n o m b r e > 
n o p u e d o r e c o r d a r . 
R e p l e t a l a s a l a d e a u d i t o r i o y a c o -
m o d a d o s t o d o s e n s u s s i t i o s r e s p e c t i -
v o s , h a c e u s o d e l a p a l a b r a e l s e ñ o r 
d e l e g a d o , q u i e n e n n o m b r e d e l G o < 
b i e r n o d e j a h e c h a l a a p e r t u r a d e l a 
n u e v a e s c u e l a ; e n p á r r a f o s c o n c i s o s 
y e l o c u e n t e s e n c o m i a e l d e s p r e n d i -
m i e n t o d e l s e ñ o r A b a s c a l , d i g n o d e 
s e r i m i t a d o p o r t o d o s l o s c a p i t a l e s 
m o n t a ñ e s e s . 
U 5 D E 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a E s ^ 
c u e l a . 
E l 3 0 d e l p a s a d o m e s h a t e n i d o l u -
R a r , e n e l p i n t o r e s c o p u e b l o d e S a n 
P a n t a l e ó n d e A r a s ( J u n t a d e V o t o ) , 
u n a fiesta v e r d a d e r a m e n t e e m o c i o n a n 
t e , c o n m o t i v o d e i n a u g u r a r s e l a n u e v 
v a E s c u e l a , d o t a d a d e t o d o s l o s e l e -
m e n t o s m o d e r n o s q u e s e r e q u i e r e n , 
c o m o s o n a m p l i t u d , a i r e , s o l , e t c é t e r a , 
e t c . , y t o d o d e b i d o a l c o r a z ó n m a g n á -
n i m o d e d o n M a n u e l A b a s c a l , q u e s u -
p o d e s p r e n d e r s e d e u n a i m p o r t a n t e 
s u m a p a r a , c o n e l p e q u e ñ o e s f u e r z o 
q u e s u s c o n v e c i n o s h a c e r p u d i e r a n , 
d o n a r a l o s n i ñ o s d e h o y y d e m a ñ a -
n a u n c e n t r o d o c e n t e d e d o n d e h a n d e 
s a l i r l o s h o m b r e s d e l p o r v e n i r . 
A l a e n t r a d a d e l p u e b l o s e l e v a n t ó 
u n a r c o p r e c i o s o d e f o r r a j e , s a l p i c a d o 
d e flores n a t u r a l e s , e n q u e s e l e e l a s i g u i r - n t e i n s c r i p c i ó n : « E l p u e b o d eS a n P a n t a l e ó n , a g r a d e c i d o , s a l u d a xl o s s e ñ o r e s d e A b a s c a l » , E l p u e b l o e n m a s a y m c h a s p r s o -
- • o n e l e n t u s i a s m o q u e l e d i s t i 
) o n d r á e n a c c i ó n , c o n e l fin 
Í e s ú t i l e s a s u s p a d r e s , a l a P 3 K 5 Í 
/ a l a P a t r i a , 
H i z o e l r e s u m e n e l s e ñ o r G 0 v 
j a r i o d e l a D i ó c e s i s , q u i e n d e s n u ¿ 
d a r l a s g r a e x a s a t o d o s , e s p e c i u l m J 
i d o n M a n u e l , e n n o m b r e d e l p 
l e n t í s i m o s e ñ o r o b i s p o , r e s u m í 
d i s c u r s o s e n e s t a p a l a b r a , s r a & a 
C o n f a c i l i d a d d e , p a l a b r a y U J L , 
3 v a n g é l i c a e x p l a n ó s u s i g n i f i c a d o 
a r a n d o e m o c i o n a r a l o s o y e n t e s 1 
• i a l r a e n t e ' a l s e ñ o r A b a s c a l , ' ^ 
c o n m o v i d o . s e l e v a n t ó a d a r ' h i S 
c i a s a l p u e b l o q u e l e a y u d ó e n a 
- i - c s a , a ' i o s q u e l i a n c o n t r i b u i d o 
e h o m e n a j e a c u d i e n d o a l a 
s u 
i e l a e s c u e l a , - r i n d i é n d o l e g r a t i t M j 
' S n i í 
v i s i b l e m e n t e e m o c i o n a d o d i ó 
j u i s o d e c i r m u c h o a l o s n i n o s ^ a 
n c 7 " - * 
m i n a d o e l a c t o . 
p o r • 
C l a m o r o s o s v i v a s d e g r a t i t u d B , 
y n o b l e z a e s t a l l a r o n d e a q u e l l o s 
r a z o n e s , s e n c i l l o s , , s í , p e r o p o s e f l 
d e a q u e l a d a g i o q u e d i c e : C o r a z ó ¿ | 
a g r a d e c i d o , c o r a z ó n n o b i e n m u i d i 
D E L F I 
J u n t a d e V o t o ( S a n P a n t a l e o n l 
A r a s ) . 
D h M A U A N O 
7 
r » i s o 
M u e r t e s e n l 
F o r t a l e c i d o c o n l o s S a n t o s S a J 
m o n t o s , h a d e j a d o d e e x i s t i r 
p u e b l o d e Z u r i t a d o n A n a s t a s i o Ñ 
A r g u m o s a , p a d r e d e n u e s t r o s q j 
d o s a m i g o s B a l d o m c r o y R a i m u f l 
r e s i d e n t e s e n e s t a l o c a l i d a d . 
L a s s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s j 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a í m j 
c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
Z u r i t a t e n d r á n l u g a r a l a s d i e z < d l 
m a ñ a n a d e l l u n e s , , d í a 1 4 . 
R e c i b a n t o d o s s u s f a m i l i a r e s e í j 
c e r o t e s t i m o n i o d e n u e s t r o pes; 
A c o n t i n u a c i ó n s e l e v a n t a d e u n m á s s e n t i d o . 
b a n q u i l l o l a n i ñ a A u r o r a A r c e , l a c u a l ) 
e n n o m b r e d e t o d o s l o s n i ñ o s , d i c e a 
l a m a r a v i l l a u n s e n t i d í s i m o d i s c u r s o 
e n a c c i ó n d e g r a c i a s a d o n M a n u e l , 
q u i e n c o n l á g r i m a s e n l o s o j o s . c o n t e s -
t ó a l o s n i ñ o s ' l e v a n t á n d o s e _ d e s u 
a s i e n t o s e f u é a e l l a c o n m o v i d o y l a 
d i ó u n b e s o e n l a f r e n t e ; m o m e n t o 
f u é é s t e d e e m o c i ó n p a r a t o d o s l o s 
a l l í p r e s e n t e s . 
L á s t i m a q u e p o r s e r d í a d e o b r a n o 
h u b i e r a n p o d i d o a c u d i r t o d o s l o s s e -
ñ o r e s m a e s t r o s c o n s u s n i ñ o s y n i ñ a s 
p a r a p a r t i d n a r d e a c t o t a n h e r m o s o , 
y e s c u c h a r l a s e n s e ñ a n z a s t a n n e c e s a -
r i a s y t a n m a r a v i l l o s a m e n t e e x p u e s t a s 
p o r e l s e ñ o r i n s p e c t o r , q u i e n e n p á -
r r a f o s l l e n o s d e d o c t r i n a p e d a g ó g i c a , 
s u p o l l e v a r a l c o r a z ó n d e l o s n i ñ o s y 
d e l o s m a y o r e s l a e m o c i ó n a n t e r a c t o 
d e t a l i m p o r t a n c i a e i n c u l c a r a t o d o s 
l a o b l i e a c i ó n d é c o r r e s p o n d e r a t a l e s s a c r i f i c i o s , m a n d a n d o s u s h i j o s d í a t r a s d í a a l a E s c u e l a , p a r a q u e a p r o -v e c h e n l a s e n s e ñ a n z a s q u e s u i l u s t r á d í s i m a p r o f e s o r a , o ñ a P i l a C a m p ,i D e s p u é s d e u n o s d í a s , d e s -p u é s d e u n c a t a r r o a b a n d o n ad o , l  t o s s a v r n s y e s t -l l a p o r a t a q u s , s o b r e t o d  d ur a n t e l n o c h e . L o s e s p u t o s s  m á s n u m e r o s o s y s e e x p u l c o n d i f i c u l t a d ; l a r e s p i rc i ó n e s m á s m o l e t a , h a y a m en d o fiebre y c n a c i o . E s u n ab r n q u i t i a g u d a q u e s e a t já o u r a r á r a d i c a l n t c o n lP E C T O R A L R I C H E L E T . S ic o n t i n ú y e n o u  o c ü as m s t e d P A S T I L L A SR I C H E L E T , q u  _ p n s t u y n u n a v e d a d e r a p c i ó n s c , ee c i a l m e n t r e  r a - c t iu r y p e r f c i o n a r l a a c c i óe l P E C T O R A L R I C H E L E T .E  s  e l P E T O R A L R IC H E L E T , y p r a a f u a lA S T I L A S R I C H E L E T .L a P A S T I L L A S y l P O ^T O R A j L e v n d e n e n d a sF r m c y D r g r í s . L ss  v e n d e   1 , 7 0a c a j , y c s o  n o n o n r a rl s d i r í j a s e a l L b r o r i  R -h e l t , S a B a r t l o m é , 1 , SS e b a t á . E¿ T i n  c t r o , a s m a e s p cT  o i f i l t d ? S u s d o lc i s c s r á n i m e d i t m e t b t o m aP U M O G E N O LD E L D R . U D A E s p í f i o r t i t u y e n t e , b -á c o , r a i a c v y c l m nf e s v . C j c o m p i m i d o , 1 5 0 . F r a s  d j r b e , 5 p e t a s .l  p r i n c i p l s f r m c i a . E n S d r :~ É . P É R E Z D E M O I N O C I N m M m m á s C I N C O C E N T I M O S ¡ ¡ E N F E R M O S N O M A I E i L M k V I S T E E Sm i o p e s , P B ^ S I * ! ? ^n s ó l o f r i c i o n r s e n l a s s i e n e s c o n e l m a r a v P o s c p r o d u c -t o i t l i n o d e f a m a m u n d i a l L O U U , e v i t a r é i s e l ^ > d e l o  l e ne s y d q u i r i r é i s u  e n v d i b l e v i s t a , i n c l u s  l a s p e r s o n s s e p -u a g e n a r i a s . P e d d h o y m i s m o l i n t e r e s a n t e l i b r o g r a t i s . D e p , r o ñ e , p l z z e t t a A . F a l c o n e , 1 ( V o r e r o ) N á p o  ( I l i a ) . g e n e r a l : S i g . U g o M o -D i s c o s e g  r e c a m b i  yv e n d í n s ( d e t r á s  l n u v a a s a a C o r e o s . ) G A S A B A R Q U i N C o m i d a s e c o n i l i n l c s J r l r o . 2 8 m M m m U C o l e g i o S E Ñ O R I T A S D E 1 0 D R I G U E ZI n t e n a , m e d o p e n s i o n i s t a s y e x t e a ? . M A j R T / L L O , « 5 y s u u r s lS A R D I N E R OC H O C O L A T E S C A T A G O » ,v n d e c f é t e s t e n a t u r a l . H a -c i e n d a 1 . a , a n u v e p e e t s k il o g r a m . C r c o l i l l o s l o , ad z , y e z c l a a r c h i s u p r i ,i n c l u s o o k a , u n a . M a T ~ - 0m M I L mV I U D A D E S I S N I E Q AF á b r i c d e t l r , b s e ly r e s t a u r a r t o d  c l s el u , e p e j o s d e \ f o -m a i y l m e d s q u e s e de . C u a d r o s ^ g r b d o s yo d u r a s } d e l p í s y e xt a j e s . & f / mL o m j 6 ' r / p a r a a T C S \ R o n q u e a V C i a r r > , U r i n g i k » r f c • L A B O R A T O R Í O A ; R R s • 5 E v i L L A . . < • . , ; w P e s * ¿ e c o y a g i d d . e u e v u s -t e d e l p r o b lm a d e l c z ad o c o n e l m áx m d  c o n í o t y c n o m í  s n d o - - s ^ r i f i w L a e d i a s u e l a c h i , n g e -s a , i n s p e g b l e y  l a r gf , d r a c i ó n .P i d a u s t e p r o p t o n ú. f f c a ^ . m e r 2 9 a l 'i ? * " * C O N C E S I O N A H I O tG . R P R i G U E Z R I E T O W j f . S A N T A N D E R E s e a i a l í d a d e s f a r m a c é u t i c a s P P O t í ü C f O S U U Í -lpo  f n i n e r i e s .G R A N D E SA L M C E N E S E . P é r e z d e l M i n o e n s É n i c C A R R E T A S , 6 - A D R I D T l e f o n o 6 0 - 4 4 M . — S r v c i o da u t o . — C u a r t o d e b a ñ o .C a s a C A L V O S E V E N D E p i  l l v e e n m a -Q O , s t i  c é n t r c o . — I n o r m r á ;L b r d o r , P l a z a P í y M a r g l l .S E V E N D E N l o t e s d e t e r r e n o s d e u n c r r o h a s t a c i e n a -r r o s , e n l p a s o d l A l t a ,f e n t e  l o s P d r s S a l s n o s .I n f o r m a á n J o é E s a n d ó n . P a e  d e l l t a , 1 5 .A L O ( J I p r i m r i s o c é t r i -c o , c m p l e m n e b l a d o ,s i s m a s , y c ó i c . —M i , 2 9 , b j o . C O M P R O - V E N D O y c m b i o t o d o ; ú c a s  d e d c a d a ac m r a v n t   a t i g ü e d a -d e . « E l A r d  N é » . — V l s, 1 7 .S E V N D E e s a r r a c o l , s i n u e v . — I n f r m á n : S a nJ o é , 1 0 , c a r p r í . P a p e l e s p i n t a s  p r c i o s m u í /o n ó m i c s .D r g u r í a y p e r f u m e r í a V A L R I N O A L N S O A l a m e d a J . I 4 . - T e l f . 5 - 6 7 D E N , c o m s o p rp i s o s , c a s r e c i é n o n s t í r u í -d a s  i n h a i t , l t m e t h ig é i c s , m a g n í f i c a s v i s t ;t u a d s  e l u v o b a r r o d el a L u z , a S u r d e l a v e i A l o o G u l l ó n , fd i f i c i o l l m  E x p c ir e c i e c o n ó m i c o s - I f Tr á n l s s m a s s . S E A L Q U I L A p i s o s o l e a d o c o n j a r d í n . — I n f o r m e s c a l l e ea n J o s é , n ú m e r o 1 4 , s e g u n -d o i z q u i e r d a . O C A S I O N S e v e n d e t a l l e r , c o m p u e s t o d e t o r n , t a a d r o , m o t o r l é c t r i c o , h e r r a m i n t ae t c . — I n f o r m a c i ó n e n e s t a A d -m i s t a c i ó n . W 0 0 L M S L N E . S u l a s i n g l ea s p e g a d a s , 4 , 5 0 . S p a i s y c n e , 4 , 5 0 . — a l l  O b i s p  P lz , e s q u i  M é n d e z N ú f i e z . V E N D O p l t a f m , g u r n i -i ó n y b u r r o . — I n f r m e s e s t aA d i n i t r a c i ó n . 
E l c o r r e s p o n s d 
M a l i a ñ o , 1 2 - 1 2 - 9 2 5 . 
L A R E D O 
L a 
N o t ^ t i p a r s e ^ 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a d e l s á B ' s u ^ 
f a l l e c i ó l a s u p e r i o r a d e l A s i l o , • ^ E N ( 
J u a n a C h á v a r r i , a l o s s e t e n t a y • O ) P e r ] 
t r o a ñ o s d e e d a d . « 5 6 1 1 0 , 
E l e n t i e r r o s e r á e l d o m i n g o , J u n a o r í 
o n c e d e l a m a ñ a n a . • F I i 
E ! t í e l V e n 
S e g u i m o s b a j o e l r é g i m e n c l e B W a n c a ) 
v i a s , p o r l o q u e l o s . p e s c a d o r e B R o n d a 
p u e d e n s a l i r a l a s f a e n a s d e l a p F 
E n l o s r a t o s b u e n o s s u e l e n p'a 
a l g u n a s p a r t i d a s d e c h i c h a r r o , cja 
v e n d e d e s d e 4 , 5 0 a 5 , 0 0 p e s e t í j 
a r r o b a . 
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